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BEVEZETŐ 
A Repertórium a Móra Ferenc Múzeum Évkönyve című kiadványsorozat 
1956- 1992-1 között megjelent köteteit tartalmazza. E kötetek — az országos gya­
korlattal egyezően — egyaránt tartalmazzák a régészet-, a néprajz-, a történet-, az 
irodalomtörténete, a művészettörténete és a természettudomány témakörét. Ké­
sőbb „közel 40 esztendő múltán beláttuk, hogy a korszerűsödő múzeum kinőtte 
tudományos közleményeinek eddigi kereteit. Terjedelemben, tartalomban, techni­
kában és eladhatóságban is ... Úgy döntöttünk tehát, hogy évkönyvünket öt szek­
cióra bontjuk" — olvasható az 1995-ben megjelent új szerkezetű múzeumi kiad­
vány, a Studia Archaeologica 1. kötete előszavában. így hát e sorozat a jelzett 
időpontig egy egységes szerkezet utolsó darabját jelenti, ezt követően már a főbb 
tudományágak önálló kötetei jelennek meg. 
A korábbi szerkezetben a perelt kötetek általában egy-egy önálló, egy szerző ál­
tal írt monografikus munkát jelentettek. Ezek közül nem jelentek meg: 1986/2., 
1987/2., 1988/2., 1989/2-es kötetek). 
A repertórium összeállításával a keresést, a jobb eligazodást, a kutatást kíván­
tuk megkönnyíteni. Szerkezete a következő: 1. szakrendi rész, 2. tárgymutató, 3. 
szerzői névmutató. 
Az első, analitikus szakrendi rész, a cikkeket, egy általunk kialakított szak­
rendbe hozza, amelyen belül az írásokat a szerzők abc-rendjében, az egyes szerzők 
munkáit pedig időrendben közli. Mivel a repertórium a tudományok igen széles 
körét csoportosítja — a régészettől az irodalomtörténetig s a természettudomány­
okig —, a fölvett címanyag pedig viszonylag kicsi, rendszerünk szükségképpen 
csak nagyoló. Csak a főbb tudományterületeket választja szét, s nem törekszik bo­
nyolult alrendszerek kialakítására. Ezt tehetjük is, hiszen az anyag részletes, tar­
talmi föltárása úgysem a szakrendi, hanem a legkülönfélébb igények kielégítésére 
alkalmas tárgymutató feladata. (Gondok azonban még így is akadtak: pl. egyes ta­
nulmányok több szakba is tartozhatnának — így említhetjük Szovák Kornél mun­
káját (A fehérlő monda kérdéséhez), mely a régészethez, a történettudományhoz 
és az irodalomtudományhoz is kerülhetne, vagy Veszprémi László tanulmányát 
(A magyar honfoglalás útiránya és középkori elbeszélő forrásaink) szintén a törté­
nettudomány, vagy irodalomtudomány körébe való). 
A második, a tárgymutató a tárgyszavak fűzérét és azok variációit hozza. A 
tárgyszavak ki-alakításánál általában ragaszkodtunk a szerzők által megfogal-
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mázott címekhez, amennyiben ez kiegészítésre szorult, azt úgy tettük, hogy a 'mi, 
hol, mikor' kérdésrekre adjanak választ. (Sajnálatos, hogy a régészetnek, muzeo-
lógiának, nincs általánosan elfogadott terminológiája, a szerzők is többféleképpen 
használják a szakkifejezéseket). A tárgyszavak egyes tagjai külön-külön besorolást 
nyertek: pl. lovassír, Szombathely, avarkor; mindegyik tárgyszónál megtalálható. 
A tárgyszavak a szakrendi részben leírt írások tételszámaira utalnak. 
A harmadik, a szerzői névmutató, a szerzők (társszerzők) önálló tanulmányai­
ra utal. 
Az évkönyvsorozatban megjelent hét önálló munka: P.Brestyánszky Ilona, 
Szelesi Zoltán, Bálint Sándor, Bél Mátyás és Juhász Antal munkái. (A Bálint Sán­
dor-monográfia 3. kötete is tartalmaz 2 önálló munkát: Paksa Katalin és Felföldi 
László tanulmányait, ezeket önálló egységként kezeltük (külön tételszámmal), 
megjegyezve, hogy azok a Bálint Sándor-mű részeiként jelentek meg, így a hivat­
kozási számnál is arra utalnak: 252). 
Itt kell szólni Bálint Sándor: A szögedi nemzet című 3 kötetes munkája nagy­
szerű és részletes repertóriumáról, melyet Gyuris György készített el és a sorozat 
Supplementjeként jelent meg 1983-ban. (Ez feleslegessé tette e mű itteni részletes 
feltárását, a visszakereséseknél (a néprajzi anyagnál) kérjük e Repertóriumot 
igénybe venni. Munkámban csak nagyoltan készítettem utalásokat Bálint Sándor 
e 3 kötetéről). 
Remélem jelen összeállítást haszonnal forgatják nemcsak a tudományos ku­
tatók, az egyetemi hallgatók, de az egyéb — a múzeológia gazdag tárgykörét fel­
ölelő dolgozatok iránt — érdeklődők is. — Munkám elkészítésében segítségemre 
volt Trogmayer Ottó megyei múzeum-igazgató és Lengyel András tudományos 
kutató. Fáradozásukért, hasznos tanácsaikért ezúton is hálás köszönetet mondok. 
Szeged, 2003. 
Sáliga Irén 
A KÖTETEK KÖNYVÉSZETI LEÍRÁSA 
A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - JAHRBUCH DES MÓRA-FERENC-MUSEUMS -
EZSEGODNIK MUZEJA IM. FERENC MÓRA - ANNALES DU MUSÉE FERENC MÓRA 
[ÍJ 1956. (Szerk. BÁLINT Alajos). Szeged, 1956, (Szegedi Ny.) 154 p. 51. 24 cm. 
[2.] 1957. Ua. 1957. 258 p. 11. 
[3.] 1958/1959. Ua. 1960. 276 p. 5 t. 
[4.] 1960/1962. Ua. 1962. 272 p. 5 t. 
[5.] 1963. Ua. 1963. 236 p. 
[6.] 1964/65-1. Ua. 1966. 312 p. 4 t. 
[7.] 1964/65-2. Ua. 1966. 151 p. 
[8.] 1966/67-1. Ua. 1968. 280 p. 
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[9.] 1966/67-2. Ua. 1968. 166 p. 
[10.] 1968. Ua. 1968. 323 p. 
[11.] 1969-1. (Szerk. TROGMAYER Ottó). Szeged, 1970. 314 p. 2 t. 
[12.] 1969-2. Ua. 1969. 224 p. 7 t. 
[13.] 1970-1. Ua. 1970. 264 p. 11 . 
[14.] 1970-2. Ua. 1972. 175 p. 
P. BRESTYÁNSZKY Hona: Csongrád megye iparművészeti kincsei. 
[15.] 1971-1. Ua. 1971. 315 p. 8 t. 
[16.] 1971-2. Ua. 1974. 212 p. 7 t. 
[17.] 1972/73-1. Ua. 1974. 327 p. 5 t. 
[18.] 1972/73-2. Ua. 1975. 378 p. 5 t. 
SZELESI Zoltán: Szeged képzőművészete. 
[19.] 1974/75-1. Ua. 1975. 378 p. 5 t. 
[20.] 1975/75-2. Ua. 1976. 627 p. 
BÁLINT Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 1. rész. 
[21.] 1976/77-1. Ua. 1978. 534 p. 111. 
[22.] 1976/77-2. Ua. 1977. 420 p. 
BÁLINT Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 2. rész. 
[23.] 1978/79-1. Ua. 1980. 459 p. 
[24.] 1978/79-2. Ua. 1980. 952 p. 
BÁLINT Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 3. rész. 
Benne: PAKSA Katalin: A szögedi nemzet zenéje. 
FELFÖLDI László: Táncélet. 
[25.] 1980/81-1. Ua. 1984. 410 p. 4 t. 
[26.] 1980/81-2. Ua. 1984. 185 p. 2 térk. meU. 
BÉL Mátyás: Csongrád és Csanád megye leírása. Sajtó alá rend., kísérőtanulm. és 
jegyz., a képanyagot vál. ZOMBORI István. Ford. LAKATOS Pál és TÉGLÁSSY 
Imre. Index: ifj. LELE József. 1984. 185 p. 2 térk. mell. 
[27.] 1982/83-1. Ua. 1985. 466 p. 111. 
[28.] 1982/83-2. Ua. 1986. 270 p. 
JUHÁSZ Antal: A szegedi táj tanyái. 
[29.] 1984/85-1. Ua. (Szerk. biz. elnöke: TROGMAYER Ottó. Szerk. JUHÁSZ Antal). 
[30.] 1984/85-2. Ua. (Szerk. LŐRINCZY GÁBOR). 1991. 806 p. A népvándorláskor 
fiatal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások. 
[31.] 1986-1. Ua. Szerk. JUHÁSZ Antal. 1987. p. t. (A 2. kötet nem jelent meg). 
[32.] 1987-1. Ua. 1988. 511 p. 2 t. (A 2. kötet nem jelent meg). 
[33.] 1988-1. Ua. 1989. 515 p. 2 t. (A 2. kötet nem jelent meg). 
[34.] 1989/90-1. Ua. 1992. 532 p. 4 t. (A 2. kötet nem jelent meg). 
[35.] 1991/92-1. Ua. 1993. 354 p. 106 t. (A 2. kötet nem jelent meg). 
Supplementum [1.] —Mutató Bálint Sándor A szögedi nemzet néprajzi munkájához. 
Összeáll.: GYURIS GYÖRGY. Szeged, 145 p. 1 mell. (Ld. 270-es tétel.) 
Supplementum 2. — A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve repertóriuma. 1956-




1 (BALAGURQ Balahuri, Eduard A. 
A medvegyivcei (medvegyfalvai) bronzlelet 
(1964-1966). — Rezul'tatü raszkopok poszelenija 
konca épohi bronzü i rannego zseleza vozle sz. 
Medvedevcü (1964-1966 gg.) — Funde aus der 
Bronzezeit in Medvegyivce (1964-1966). 
- 1966/67-2. 79-83. 
2 BALAGURI, Eduard A. 
Novejsie pamjatniki fel'seszevcsszkoj kulturü na 
territorii Zakarpatszkoj oblaszti USzSzR. — [A 
felsőszöcsi kultúra új emlékei a Kárpátalján]. — 
Neue Denkmaler der Felsőszöcser Kultur am 
Karpatenfusse. 
- 1969-2. 61-68. 
3 BÁLINT Alajos 
A Kiskunfélegyháza-templomhalmi temető. — La 
cimetière de Kiskunfélegyháza-Templomhalom. 
- 1956. 66-84. 
4 BÁLINT Alajos 
Árpád-kori temető Szatymazon. — Ein Friedhof 
aus der Arpadenzeit in Szatymaz. 
- 1968/59. 101-121. 
5 BÁLINT Alajos 
A középkori Nyársapát lakóházai. — Kirche und 
Wohngebäude in mittelalterlichen Nyársapát. 
(Előzetes beszámoló). 
«1960/62. 39-115. 3 t 
6 BÁLINT Alajos 
Kiskundorozsma-Vöröshomok dűlői leletek. — 
Funde von Kiskundorozsma-Vöröshomok. 
- 1963.91-100. 
BÁLINT Alajos ld. még: 541-544. tétel. 
7 BÁLINT Csanád 
Honfoglalás kori sírok Szeged-Öthalmon. — 
Mogilü iz épohi zavoevanija rodinü na holme 
„Ethalom" bliz Szegeda. — Gräber aus der Zeit 
der Landnahme in Szeged-Öthalom. 
- 1968. 47-89. 
8 BÁLINT Csanád 
A bonfoglaláskori lovastemetkezések néhány 
kérdése. - Über die Pferdebestattungen der 
Landnahmezeit. 
- 1 9 6 9 - 1 . 107 -114 . l t . 
9 BÁLINT Csanád 
A ló a pogány magyar hitvilágban. — Le rôle du 
cheval dans les representations religieuses des 
Hongrois paiens. 
- 1970-1. 31-43. 
10 BÁLINT Csanád 
A kutya a 10-12. századi magyar hitvilágban. — 
Le rôle du chien dans les croyances religieuses 
chez les Hongrois du XXII. siècle. 
-1971-1 .295-316. l t . 
11 BÁLINT Csanád 
A honglaláskori lovastemetkezések. — Les tombes 
ensevelissement de cheval chez les Hongrois du 
IX*-VIe siècles. 
- 1971-2. 85-108. 2 t. 
12 BANDI, Gábor 
Ursprung der Metallschmiedekunst der Vatya-
Kultur. [A Vatya-kultúra fémművességének ere­
dete]. (Beziehungen zur der Szőreg-Gruppe). 
- 1964/65-2. 39-47. 
13 BANDI, Gábor 
Die Beziehungen der südungarländischen frühen 
Bronzezeit zum Gebiet der Unteren Donau. — 
[Dél-Alföld kora-bronzkora, kapcsolat az Alsó-Du­
navidékkel]. 
- 1966/67-2. 71-78. 
14 BANDI, Gábor 
Die Beziehungen der Kultur der transdanubi-
schen inkrustierten Keramik zu Ost-Ungarn. — 
[A dunántúli mészbetétes kerámia kapcsolata 
Kelet-Magyarországhoz]. 
- 1969-2. 47-60. 
15 BANNER János 
Mit adott Hódmezővásárhely a magyar régészet 
nek? — Was brachte Hódmezővásárhely der un­
garischen Archäologie? 
- 1957. 133-150. 
16 BANNER János 
Móra Ferenc emlékezete (1879-1934). - Zur 
Erinnerung an Ferenc Móra (1879-1934). 
- 1958/59. 3-6. 
17 BANNER János 
A tiszai kultúra díszítőművészetéhez. — Zur Ver­
zierungsart der Theiss-Kultur. 
-1971-1 .239-262. l t . 
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BANNER János Id. még: 339., 431., 446., 
545-546. tétel. 
18 BARTOSIEWICZ László 
Az állatcsontok eloszlási rendszere avar temetke­
zéseken. — Animal offering distribution patterns 
in avar burials. 
= 1984/85-1. 77-95. 
19 BARTOSIEWICZ László 
Avarkori lovak végtagarányai. — Gliedverhält­
nisse der Pferde in der Awarenzeit. 
= 1984/85-2. 301-308. 
2 0 BERECZ Katalin 
Római árú a szarmata Barbaricumban. — Römi­
sche Ware im Barbaricum östliche von Panno­
nién. 
- 1984/85-2. 73-81. 
2 1 BÉRES Mária 
Egy kavicsboltozásos Árpád-kori téglakemence 
vizsgálata. — Untersuschung eines aus Ziegel­
steinen gebauten Backofens mit gewöldter 
Decke aus Kieselsteinen. 
= 1982/83-1. 173-187. 
22 BÉRES Mária 
Adatok az Árpád-kori gabonatárolás kérdéséhez. 
- Beiträge zur Frage der Getreidespeicherung in 
der Arpadenzeit. 
- 1 9 8 7 - 1 . 2 5 - 3 5 . 
2 3 BÉRES Mária 
Beszámoló a Nagymágocs Szendrei-major-Hütő-
tó területén végzett leletmentésről. — Bericht 
über die Ausgrabung auf dem Gebiet von Nagy­
mágocs Szendrei-Maierhof und Hűtőtó. 
- 1988-1. 59-73. 
24 BOLDIZSÁR Péter 
Bizánci és dél-itáliai kerámiák egyes magyaror­
szági középkori lelőhelyekről. — Bizantinische 
und süditalienische Keramik aus einigen mittel­
alterlichen Fundatorten in Ungarn. 
- 1987-1. 37-48. 
2 5 BOLDIZSÁR Péter 
Gótikus kályhacsempék az újabb budavári ásatás 
lelet-anyagából. — Gotische Ofen kacheln aus 
dem Fundmaterial der neueren Ausgrabung auf 
dem Gebiet Burg von Buda (Ofen). 
- 1988-1. 95-110. 
2 6 BOLDIZSÁR Péter 
Középkori kályhacsempék Székesfehérváron. — 
Ofenkacheln aus dem Mittelalter in Székesfe­
hérvár. 
- 1991/92-1. 83-92. 15 t. 
2 7 BONA István 
Javaslat a magyarországi bronzkor új időrendi 
felosztására. — Vorschlag zu einer neuen Pe-
riodisierung der Bronzezeit auf dem Gebiet des 
heutigen Ungarns. 
- 1964/65-2. 25-30. 
2 8 COMSA, Eugen 
Über die Verbreitung und Herkunft einiger von 
den jungsteinzeitliche Menschen auf dem Gebie­
te Rumäniens verwendeten Werkstoffe. — [Ujkő-
kori emberek által Romániában használt nyers­
anyagok eredetéről és elterjedéséről]. 
= 1966/67-2. 25-33. 
29 COMSA, Eugen 
Das Banater Neolithikum in Lichte der neuen 
Forschungen. — [Bánát újkőkora az új kutatások 
fényében]. 
= 1969-2. 29-38. 11 . 
30 CSALLÁNY Dezső 
Az Átokháza -bilisicsi avarkori sírleletek. — 
Grabfunde aus der Awarenzeit von Átokháza-
Bilisics. 
- 1957. 109-132. 
3 1 CSALLÁNY, Dezső 
Das Problem der archäologischen Denkmäler 
der Gépiden im V. Jahrhundert. — [Az 5. századi 
gepidák régészeti hagyatékának kérdése]. 
= 1964/65-2. 57-60. 
32 CSALLÁNY Dezső 
Sámáneszköz volt-e az avarkori „ír-tartó csont­
tégely"? — War „der Knochentiegel als Salbenbe-
hälter" ein Schamanengerät in der Awarenzeit? 
- 1966/67-1. 61-72. 
3 3 CSALLÁNY, Dezső 
Der Schatz der Csanádén. — [A Csanádok kin­
cse]. 
- 1969-2. 201-205. 
34 CSALOG József 
Tűzfúró és fúró az őskorban. — Feuerbohrer und 
Bohrer in der Urzeit. 
- 1963. 3-19. 
3 5 CSALOG József 
A legújabb kökénydombi fonatlenyomat tanul­
ságai. — Die Lehren des neuesten Geflechtab­
druckes von Kökénydomb. 
- 1964/65-1. 17-45. 
36 CSALOG József 
A réteg megfigyelésekre alapozott őskőkorkutatás 
problémái az Alföldön. — Die Probleme der auf 
der Schichtenanalyse basierenden Vorzeitfor­
schung auf der ungarischen Tiefebene (Alföld). 
= 1966/67-2. 41-47. 
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3 7 CSALOG József 
A betemetett vermekbe való temetkezések 
kérdése. — Probleme der Beerdigungen in die 
angefüllten Gruben. 
= 1968. 21-25. 
3 8 CZEGLÉDY Ilona 
Várásatási tapasztalatok (Siklós, Diósgyőr). (Elvi 
és módszertani kérdések). — Erfahrungen der 
Burgausgrabungen: Siklós, Diósgyőr. (Theore­
tische und praktische Fragen). 
= 1966/67-2. 159-166. 
3 9 DÉNES József 
A magyarok hét neme és hét országa. (A magyar 
„törzsek" elhelyezkedése a Kárpát-medencében). 
- Die 7 Geschlechter und 7 Länder der Ungarn. 
(Zur Ansiedlung der ungarischen "Stämme" in 
Karpatenbecken). 
= 1984/85-2. 571-580. 
40 DIENES István 
A bordányi (Csongrád m.) honfoglaló magyar 
asszony lószerszáma. — Das Pferdegeschirr des 
Frauengrabes von Bordány (Kom. Csongrád) aus 
der Landnahmezeit. 
= 1956. 36-54. 
4 1 DIENES, István 
Über neuere Ergebnisse und Aufgaben unserer 
archäologischen Erforschung der Landnahme­
zeit. — [Honfoglaláskorunk régészeti kutatásai­
nak újabb eredményei és feladatai]. 
= 1964/65-2. 73-111. 
42 DOBOSI, Viola T. 
Die Rettungsgrabung in der jungpaläolitischen 
Siedlung von Madaras. (Vorläufiger Bericht). — 
[Leletmentő ásatás a madarasi felsőpaleolit te­
lepen]. 
- 1966/67-2. 5-11. 
4 3 ECSEDY, István 
A new item relating the connections with the 
East in the Hungarian Copper Age. (A Maros-
décse-type grave in Csongrád). — Egy új kap­
csolat lehetősége a magyar rézkor és Kelet 
között. 
= 1971-2. 9-17. 
44 ERDÉLYI István - PATAKY László 
A nagyszentmiklósi „Attila kincs" lelet-körülmé­
nyei. — Über die Fundumstände des Schatzes 
von Nagyszentmiklós. 
- 1968. 35-45. 
45 ERDÉLYI, István 
Steppe — Klima — Volkerwanderung. — [Sztyep­
pék éghajlata a népvándorlás korban]. 
- 1969-2. 139-145. 
46 ERDÉLYI, István - PATAKY, László 
Die Belohnung der Finder des Attila-Schatzes 
von Nagyszentmiklós. — [A nagyszentmiklósi At­
tila-lelet találóinak megjutalmazása]. 
- 1971/2. 143-155. 
4 7 ERDÉLYI István 
Megjegyzések a nagyszentmiklósi kincsről. — An­
merkungen zu dem Goldenschatz von Nagyszent­
miklós. 
= 1984/85-1. 29-37. 
48 FÁBIÁN Gyula 
Újabb adatok a honfoglaláskori íjászat kérdéskö­
réhez. — Problems of the Hungarian archery in 
the time of the 9- century conquest. 
- 1980/81-1.63-76. 
49 FANCSALSZKY Gábor 
Egyedi darabok a késő avar nagyszíjvégek állat-
küzdelmi jelenetet ábrázoló anyagában. — Indi­
viduelle Stücke unter den spätawarischen Rie­
menzungen mit Tierkampszenen. 
- 1984/85-2. 337-361. 
50 FARI Irén 
Régészeti leletek és ásatások híre a szegedi napi­
lapokban. A szegedi Városi Múzeum első kor­
szaka (1879—1904). — Nachrichten über archäo­
logische Funde und Ausgrabungen in den Sze­
gediner Tageszeitungen. 
- 1989/90-1. 203-228. 11 . 
FARI Irén Id. még: 353. tétel. 
51 FEJÉR Gábor 
Népvándorláskori fakoporsók Eurázsiában. — Völ­
kerwanderungszeitlichen Holz sarge aus Eurasien. 
= 1984/85-2. 401-429. 
52 FERENCZ Márta 
Izületi betegségek és gerincoszlopi anomáliák a 
szentkirályi középkori temetőben. — Gelenkser­
krankungen und Anomalien der Wirbelsäule aus 
dem mittelalterlichen Gräberfeld von Szentki­
rály. 
- 1984/85-2. 675-689. 
5 3 FETTICH, Nándor 
Symbolischer Gürtel aus der Awarenzeit (Fund 
von Bilisics). — [Avarkori jelképes őv, bilisicsi 
lelet]. 
- 1963. 61-89. 
54 FODOR, István 
Einige kulturgeschichtliche Beziehungen der un­
garischen Urgeschichte. — [A magyar őstörténet 
néhány kultúrtörténeti kapcsolata]. 
- 1971-2. 157-181. 
10 
55 FÓTHI Erzsébet 
A Kárpát-medence avar korának összehasonlító 
embertani vizsgálata. — Ein komparative Unter­
suchung an awarenzeitlichem antropologischen 
Material aus dem Karpatenbecken. 
- 1984/85-2. 483-501. 
56 GÁBORI-CSÁNK, V[era] 
Vorläufiger Bericht über die paläolithische Fund­
stelle von Érd. — [Előzetes jelentés az érdi ős-
kőkori lelőhelyről]. 
- 1964/65-2. 5-9. 
57 GALANTHA Márta 
Előzetes jelentés a sándorfalva-eperjesi szkíta 
kori temető feltárásáról. — Vorbericht über die 
Ausgrabungen des Skythenzeitlichen Gräberfel­
des in Sándorfalva-Eperjes. 
- 1982/83-1. 115-128. 
58 GARAM, Éva 
Angaben zur Stratigraphie der Längswälle der 
Tiefebene. — [Adatok az alföldi hosszanti sáncok 
rétegtanához]. 
- 1969-2. 113-116. 
59 GARAM, Éva 
Die spätawarenzeitliche gelbe Keramik. — [A ké­
sőavarság kerámiái]. 
- 1959-2. 151-162. 
60 GAZDAPUSZTAI Gyula 
Néhány tiszamenti bronzkori lelet. — Einige 
frühbronzezeitliche Funde aus dem Theissge-
biet. 
- 1957. 79-92. 
6 1 GAZDAPUSZTAI Gyula 
Későneolitkori telep és temető Hódmezővásár­
hely-Gorzsán. — Siedlung und Friedhof aus dem 
Spätneolithikum in Hódmezővásárhely-Gorzsa. 
- 1963. 21-48. 
62 GAZDAPUSZTAI, Gyula 
Das präskythische Grab von Doboz. — [A dobozi 
preszkíta sír]. 
- 1964/65-1. 59-64. 
6 3 GAZDAPUSZTAI, Gyula 
Zur Frage der Verbreitung der sogenannten 
„Ockergräber-kultur" in Ungarn. [Az okkersiros 
kultúra magyarországi elterjedése]. 
- 1965/66-2. 31-38. 
64 GAZDAPUSZTAI, Gyula 
Neuere Ausgrabungen in dem Gräberfeld aus 
der Skythenzeit von Hódmezővásárhely-Kisho-
mok. — [Újabb ásatások a hódmezővásárhely-
kishomoki szkítakori temetőben]. 
- 1966/67-1.43-59. 
65 GAZDAPUSZTAI, Gyula 
Chronologische Fragen in der Alfölder Gruppe 
der Kurgan-Kultur. — [A kurgán kultúra alföldi 
csoportjának időrendi kérdései]. 
- 1966/67-2.91-100. 
66 GERE László 
Előzetes jelentés a Gerjen-váradpusztai avar te­
mető feltárásáról. — Vorbericht über die Freile­
gung des awarischen Gräberfeldes von Gerjen-
Váradpuszta. 
- 1984/85-2. 221-239. 
6 7 GIRIC, Müorad 
Mokrin, fruhbronzezeitiicb.es Gräberfeld. — 
[Mokrin, kora-bronzkori temető]. 
- 1966/67-2. 57-62. 
68 GOLDMAN György] Goldmann Antal 
György - SZÉNÁSZKY Júlia 
Megjegyzések a vatyai kultúra dél-alföldi kapcso­
lataihoz. — Beiträge zu den Beziehungen der 
Vatya-Kultur auf der Südtiefebene. 
- 1971-1.263-273. 
69 GOLDMAN György 
Késő La Tenè-kori település Csongrád határá-
ban. — Eine spätlatenzeitiiche Siedlung in der 
Stadt-umgebung Csongrád. 
= 1971-2. 53-61. 
70 GRÓF Péter 
Egy avarkori sárkányábrázolásról. — Über eine 
awarenzeitiiche Drachendarstellung. 
= 1984/85-2. 321-335. 
71 HAJDÚ Zsigmond 
Megjegyzések régészetünk mai állapotáról. — 
Einige Bemerkungen über den heutigen Stand 
der Archäologie. 
= 1984/85-2. 697-706. 
72 HARTYÁNYI Borbála, P. - NOVÁKI 
Gyula 
Gabonalenyomatok a Körös-csoport edényein. — 
Getreideabdrücke auf den Gefässen der Körös-
Gruppe. 
- 1971-2. 5-8. 11 . 
73 HATHÁZI Gábor 
A perkátai kun szállástemető. (Előzetes beszá­
moló az 1986-88. évi feltárásról). — Das Grä­
berfeld eines kumnischen Weilers von Perkáta. 
CVorbericht über die Grabungen 1986-88). 
- 1984/85-2. 651-674. 
74 HEGEDŰS, Katalin 
Der Tumulus mit dem Grubengrab von Szentes-
Besenyőhalom. — [A Szentes-besenyőhalmi gö-
dörsíros halomsír]. 
-1976 /77-1 .27-37 . l t . 
И 
75 HEGEDŰS, Katalin 
Two new enthroned idols from Szegvár-Tűz-
köves. — [Két új, trónon ülő idol Szegvár-Tűzkö-
vesről]. 
- 1978/79-1. 287-295. 
76 HEGEDŰS, Katalin 
The settlement of the neolithic Szakálhát-group 
at Csanytelek-Újhalastó. — [A szakáiháti csoport 
neolitikus telepe Csanytelek-Újhalastón]. 
-1982/83-1. 7-54. 
77 HORVÁTH Ferenc 
Csengéié középkori temploma. — Die mittelal­
terliche Kirche in Csengéié. 
- 1976/77-1.91-126. l t . 
78 HORVÁTH Ferenc 
Szer plébániatemplom és a település középkori 
története. — Die Pfarrkirche von Szer und die 
Geschichte der Siedlung im Mittelalter. 
- 1974/75-1. 343-374. 2 t. 
79 HORVÁTH, Ferenc 
Ada-type artifacts of the Early Bronze Age in the 
Southern Alföld. — Kora-bronzkori, adai típusú 
leletek a Dél-Alföldön. 
- 1980/81-1. 7-30. 
80 HORVÁTH, Ferenc 
Contributions to the Early and Middle Bronze 
Age of the Southern Alföld. — Adatok a Dél-
Alföld korai és középső-bronzkori történetéhez. 
- 1982/83-1.55-71. 
81 HORVÁTH Ferenc 
A Tisza-vidék újkőkori településrendszerének és 
háztípusainak áttekintése. — Übersicht über das 
Siedlungssystem und die Haustypen der Theiss-
gegend im Neolithikum. 
- 1988-1. 15-40. 
82 HORVÁTH Ferenc 
Újkőkori sírépítmények nyomai Hódmezővásár­
hely-Kökénydombon és Gorzsán. — Spuren von 
Grabenbauten im Neolithikum an dem Fundort 
in Hódmezővásárhely-Kökénydomb und Gorzsa. 
- 1989/90-1. 37-47. 
HORVÁTH Ferenc Id. még: 362. tétel. 
83 HORVÁTH László András 
Kora-bronzkori település Kiszomborban. — Früh-
bronzezeitliche Teil-Siedlung in Kiszombor. 
- 1982/83-1. 73-94. 
84 HORVÁTH M. Attila 
Adalékok az avar tegezöv viseletéhez. — Beiträge 
zur Tragweise des awarischen Köchergürtels. 
- 1984/85-2. 205-220. 
85 ISTVANOVITS Eszter 
Adatok a Felső-Tisza-vidék 4-5. századi történe­
téhez a tiszadobi temető alapján. — Beiträge zur 
Geschichte des Oberen Theißgebiets in dem 4-5. 
Jahrhundert. 
- 1984/85-2. 29-54. 
86 JAKAB Béla 
Avarkori sírok tojáshéjleleteinek tanúságtétele. 
- Erfahrungen mit Eierschalen in Gräbern aus 
der Awarenzeit. 
- 1974/75-1. 327-342. 
87 JAKAB Béla 
Fosszilis avar- és középkori tojáshéjleletek ösz-
szehasonlító vizsgálata. — Vergleichende Unter­
suchung fossiler Eischalenfunde aus der Awa­
renzeit und dem Mittelalter. 
- 1976/77-1. 41-48. 
88 JAKAB Béla 
Újabb tojáshéjlelet-vizsgálatok eredményei. — 
Neuere Eierschalefund-Untersuchungen. Lon-
gobard és avar kori leletanyag vizsgálata. 
- 1978/79-1. 311-322. 
JAKAB Béla ld. még: 514-518. tétel. 
89 JUHÁSZ Irén, [T.] 
Újabb adatok az avar temetkezési szokások isme­
retéhez. — Neuere Beiträge zur Kenntnis der 
awarischen Beerdigungsgebräuche. 
- 1969-2. 147-149. 
90 JUHÁSZ Irén, T. 
Freilegung der arpadenzeitlichen Kirche in 
Dombegyház-Vizesmonostor. — [A Dombegyház­
vizesmonostori árpádkori templom feltárása]. 
- 1971-2. 183-186. 
91 KEMENCZEI, Tibor 
Die Metallindustrie in der Pilinyer Kultur. — 
[Fémművesség a Pilinyi-kultúrában]. 
- 1964/65-2. 49-55. 
92 KISS, Attila 
Über die mit Keramik verbundenen Bestattungs­
arten im Karpatenbecken des 10-11. Jahrhun­
derts. — [A 10-11. századi edényleletes temet­
kezés típusai]. 
-1969-2. 175-182. 3 t. 
93 KISS Gábor 
A Szombathely-Kőszegi úti avar lovassír. (A 
késő avarkori négy- és ötkaréjos lószerszámve­
retek). — Das awarische Reitergrab von Szom­
bathely-Kőszegi út. (Die spätawarenzeitlichen 
vier- und fünfblättrigen Pferdegeschirrbe­
schläge). 
- 1984/85-2. 431-462. 
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94 KLÍMA László 
A finnugor rokonság megítélése az őstörténeti 
tudományokban. — Die interpretation der finno­
ugrischen Verwandtschaft bei der Forschung der 
ungarischen Ethnogenese. 
- 1984/86-2. 531-536. 
9 5 KOCSIS S. Gábor-TROGMAYER Helga 
A fogak fejlődési rendellenességei Vésztő-Mágor-
halom újkőkori és rézkori temető embertani 
anyagában. — Entwicklungsanomalien der Zähne 
im Kupferzeit von Vésztő-Mágorhalom. 
- 1984/85-1. 65-76. 
9 6 KOREK József 
Vonaldíszes kerámia kultúra elterjedése az Al­
földön. — Verbreitung der Linearkeramischen 
Kultur auf dem Alföld. 
= 1958/59. 19-52. 11 . 
9 7 KOREK, József 
Die Linearkeramik auf dem Alföld. — [Vonal­
díszes kerámia az Alföldről]. 
- 1966/67-2. 13-20. 
98 KOREK József 
A zombor-bükkszállási 17. századi temető sírle­
letei. — Gräberfunde des Friedhofs von Zom-
bor-Bükkszállás aus dem Szegediner Tageszei­
tungen. 
- 1989/90-1. 181-201. 
99 KOVÁCS László 
A Móra Ferenc Múzeum néhány régi, 10-11. 
századi leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Maj­
dan, Rabé (Csóka). — Über einige Fundgegen­
stande aus der Zeit der Landnahme des Ferenc 
Móra Museums: Oroszlámos, Horgos, Majdan, 
Rabé (Csóka). 
-1991 /92-1 .35 -74 . 15 t. 
100 KŐHEGYI Mihály 
A Szentes-berekháti későszarmata telep két vas­
mécsese. — Zwei Eisenöllichter aus der spät-
sarmatischen Siedlung von Szentes-Berekhát. 
- 1969-1.97-106. 
101 KŐHEGYI, Mihály 
Die Bestattungsart von Prochorowka-Тур bei 
den Sarmaten in Ungarn. — [Prochorowka-típusú 
temetkezések a magyarországi szarmatáknál]. 
- 1969-2. 93-103. 
102 KŐHEGYI Mihály 
Hunkori edények Jánosszállásról. — Hunnenzeit­
liche Gefasse von Jánosszállás. 
- 1971-1. 275-280. 11 . 
103 KŐHEGYI, Mihály-MARCSIK, Antó­
nia 
Das sarmatische und awarische Gräberfeld von 
Mélykút. — [A mélykúti szarmata és avar te­
mető]. 
- 1971-2. 119-128. 
104 KŐHEGYI, Mihály 
Rejon pervogo poszelenija jazügov v Vengrii. — 
[A magyarországi jazigok első megtelepedésének 
területe]. — Das erste Ansiedlungsgebiet der un-
garländischen Jazigen. 
- 1974/75-1. 323-326. 
105 KŐHEGYI Mihály-VÖRÖS Gabriella 
3-4. századi temető és 4 - 5 . századi település 
Szeged-Algyőn. — Friedhof aus dem 3. und 4. Jh. 
und Siedlung aus dem 4. und 5. Jh. in Szeged-
Algyő. 
-1989/90-1 .63-116 . 
KŐHEGYI Mihály Id. még: 232-234., 453., 
456. tétel. 
106 KÖLTŐ László 
A Kéthely-melegoldali Keszthely-kulturás te­
mető. (Előzetes jelentés). — Ein Gräberfeld der 
Keszthely-Kultur von Kéthely-Melegoldal. 
= 1984/85-2. 171-186. 
107 KRALOVÁNSZKY, Alán 
Dokumentationskarteiensystemen und die Mög­
lichkeiten ihrer Verwendung in der individuellen 
archäologischen Forschung. — [Dokumentációs 
kartonrendszerek s azok felhasználási lehető­
sége az egyéni régészeti kutatásokban]. 
- 1964/65-2. 137-151. 
108 KRALOVÁNSZKY Alán 
A székesfehérvári királyi bazilika alapításának 
kérdéséhez.— Zur Frage der Gründung der kö­
niglichen Basilika von Székesfehérvár (Stuhl-
weissenburg). 
- 1966/67-2. 121-125. 
109 KULCSÁR Valéria 
A szarmata temetkezési rítus néhány jellegze­
tessége. A halmos temetők. — Einige Merkmale 
der sarmatischen Bestattungssitte. Die Hügel­
gräbefelder. 
- 1984/85-2. 17-28. 
110 KÜRTI Béla, ifj-
Újabb adatok a Dél-Alföld kora-bronzkorához. — 
Neuere Angaben zur Frühbronzezeit der Süd-
Tiefebene. 
- 1971-2. 29-51 . 1 1 . 
111 KÜRTI Béla 
Móra Ferenc ásatásai Dorozsmán. — Ferenc 
Mora's Ausgrabungen in Dorozsma. 
- 1976/77-1. 7-26. 
112 KÜRTI Béla 
Honfoglalás kori magyar temető Szeged-Algyőn. 
- Ein ungarisches Gräberfeld aus der Land­
nahmezeit in Szeged-Algyő. 
- 1978/79-1. 323-347. 11 . 
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113 LAKATOS, Pál 
Funde der Römerzeit vom Gebiet der Szegediner 
Festung. — [A szegedi vár római kori leletei]. 
- 1964/65-1. 65-81. 
LAKATOS Pál ld. még: 372. tétel. 
114 LÁSZLÓ, Gyula 
Orientierungsbericht über die Ausgrabungen in 
Csongrád-Felgyő. — [Tájékoztató jelentés a 
Csongrád-felgyői ásatásokról]. 
= 1964/65-2. 113-121. 
115 LÁSZLÓ Gyula 
Magyarok és szlávok. — Die Ungarn und Slawen. 
(Előadás a 2. Nemzetközi Szláv Régészeti Kong­
resszuson, Berlin, 1970. aug. 24-28.) 
= 1971-1. 281-294. 
116 LÁSZLÓ, Gyula 
Terra avarorum. — [Avarok földje]. 
- 1971-2. 63-70. 
117 LICHARDUS, Ján 
Ein Beitrag zur Chronologie der Bükker Kultur 
auf Grund der Forschungsarbeiten im Südslo­
wakischen Karst. — [Egy adat a bükki kultúra 
időrendjéhez a Dél-Szlovák karsztkutatások 
alapján]. 
- 1969-2. 23-28. 
118 LIPTÁKPál 
A régészet és a paleoantropológia kölcsönviszo-
nya. — Das Verhältnis zwischen der Archäologie 
und der Paleoanthropologie. 
- 1964/65-2. 123-125. 
119 LOVÁSZ Emese 
Újabb adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-6. 
századi történetéhez. (Az egerlövői temető). — 
Beiträge zur Geschichte des Komitates Borsod-
Abaúj-Zemplén im 5-6. Jahrhundert. 
- 1984/85-2. 55-72. 
120 LŐRINCZY Gábor 
Középkori téglaégető kemencék Csongrádról és 
Békéscsabáról. — Mittelalterliche Ziegelöfen aus 
Csongrád und Békéscsaba. 
= 1989/90-1. 159-180. 
121 LŐRINCZY Gábor 
A Szegvár-oromdűlői kora-avarkori temető 1. 
sírja. — Das Grab 1. des frühawarenzeitlichen 
Gräberfeldes von Szegvár-Oromdűlő. 
= 1984/85-2. 127-154. 
MAGYAR László ld. 128. tétel. 
122 [MAKKAY] Makkai, János - TROG­
MAYER, Ottó 
Die bemalte Keramik der Körös-Gruppe. — [A 
Körös-csoport festett kerámiái]. 
= 1964/65-1. 47-58. 
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123 MAKKAY, János 
Angaben zur Datierung und zu den südlichen 
Kontakten der mittleren Bronzezeit des Kar­
patenbeckens. — [Adatok a Kárpát-medence kö­
zépbronzkorának kormeghatározásához és déli 
kapcsolataihoz]. 
- 1966/67-1. 31-41. 
124 MAKKAY, János 
Die in Tartária (Alsótatárlaka) gefundenen picto-
graphischen Tafeln und die jüngere Steinzeit 
Südosteuropas. — [Az Alsótatárlakán talált pik­
togram táblák és Délkelet-Európa újkőkora]. 
- 1966/67-2. 21-24. 
MARCSIK Antónia ld. 103., 210., 214., 218., 
221. tétel 
125 MATUZ Edit, D. 
Rómer Flóris kéziratos hagyatékának Csongrád 
megyére vonatkozó adatai. — Die auf das Ko­
mitat Csongrád bezogenen Angaben des hand­
schriftlichen Nachlasses von Flóris Romer. 
- 1986-1. 31-48 
126 MEDGYESI Pál 
Késő avar temető Bélmegyer-Csömöki-dombon. 
(Előzetes jelentés). — Spätawarenzeitiiches Grä­
berfeld auf dem Hügel Bélmegy er-Csömök. 
- 1984/85-2. 241-256. 
127 MESTERHÁZY, Károly 
Daten zur Struktur der Familien des Gemeinen 
Volkes in der Landnahmezeit. — [Adatok a hon­
foglaláskori köznép családi szerkezetéhez]. 
- 1966/67-2. 115-119. 
128 MOLNÁR, Béla - MUCSI, Mihály -
MAGYAR, László 
Latest quarternary history of the southern 
stretch of the Tisza valley. — [Dél-Alföld későne­
gyedkori története]. 
= 1971-1. 5-13. 3 t. 
MOLNÁR Béla ld. még: 535-536. tétel. 
129 MOLNÁR Vera 
Beszámoló a sárospataki gótikus templom 1964. 
évi ásatásáról. — Bericht über die Ausgrabung 
der gotischen Kirche in Sárospatak im Jahre 
1964. 
- 1964/65-2. 127-135. 
130 MOLNÁR Vera 
A sárospataki rotundáról. — La rotonde de Sáros­
patak. 
- 1966/67-2. 153-158. 
MUCSI Mihály ld. 128. tétel. 
131 NAGY Imre 
Őstörténetünk néhány kérdése; szokatlan ana­
lógiák. — Einige Fragen der Ungarischen Ur­
geschichte; ungewöhnliche Analogien. 
- 1984/85-2. 537-552. 
NAGY Imre Id. még: 460. tétel. 
132 NAGY Katalin 
Alakos kályhacsempék Kevermesről. — Ofen­
kacheln von Kevermes. 
= 1968. 91-98. 
133 NAGY, Sándor 
Über die Untersuchung der Längswälle in Jugo­
slawien. — [Hosszanti sáncok vizsgálata Jugo­
szláviában]. 
- 1969-2. 135-137. 
134 NÉMETH Péter 
Szabolcs és Szatmár megyék Árpád-kori föld­
várai és monostorai. — Erdbungen und Klöster 
aus der Árpádenzeit (XI-XIII. Jahrhundert) in 
den Komitaten Szabolcs und Szatmár. 
- 1966/67-2. 127-134. 
135 NÉMETH, Péter 
Bemerkungen zur Auswertung der sog. Schatz­
fundes von Tokaj. — [A 'tokaji kincs' értékelése]. 
» 1969-2. 189-199. 
136 NEPPER [Ibolya], Ibolja M. 
Dannüe к raszposztraneniju jamnoj kul'turü v 
Vengrii. (Predvoritel'noe szvedenie о raszkokah 
1969-70 godov Pjuspekladan'-Kincsesdomb). — 
[Rézkor végi okkersírok Püspökladány-Kincses­
dombon]. — Okkergräber aus der späten Kup­
ferzeit auf Püspökladány-Kincsesdomb. 
- 1971-2. 111-117. 2 t. 
137 NOVÁKI, Gyula - REGIUS, János 
Methodischer Versuch des Schichtenerschlies­
sung auf der bronzezeitlichen Siedlung in Bölcs-
ke. — [Kísérlet rétegtani vizsgálatra a bölcskei 
bronzkori leletek alapján]. 
- 1966/67-2. 85-90. 
138 NOVÁKI, Gyula 
Änderungen der Weizenarten in Ungarn von der 
Bronzezeit bis zum Mittelalter. — [Magyaror­
szági búzafajták a bronzkortól a középkorig]. 
- 1969-2. 39-45. 
NOVÁKI Gyula ld. még: 72. tétel. 
139 OLÁH Sándor 
Egy 10. századi minta paleodemográfiai vizs­
gálata. — Die demographische Untersuchung ei­
ner Serie aus dem 10. Jahrhundert. 
- 1984/85-2. 641-650. 
140 PÁLÓCZI-HORVÁTH András 
A csólyosi kun sírlelet hadtörténeti vonatkozá­
sai. — Die kriegsgeschichtlichen Beziehungen 
des kumanischen Grabfundes von Csólyos. 
- 1 9 6 9 - 1 . 115-121. 
141 PARDUCZ Mihály 
Dák leletek Jánosszálláson. — Dakische Funde in 
Jánosszállás. 
- 1956. 15-30. 
142 PÁRDUCZ, Mihály 
Der Spätsarmatische Friedhof von Törökkanizsa 
(Novi Knezevac, Jugoslawien). — A törökkanizsai 
(Novi Knezevac) későszarmata temető. 
- 1957. 93-107. 
143 PÁRDUCZ Mihály 
Hunkori szarmata temető Szeged-Othalmon. — 
Sarmatischer Friedhof aus der Hunnenzeit in 
Szeged - Othalom. 
- 1958/59. 71-99. 
144 PÁRDUCZ Mihály 
Újabb hunkori leletek Csongrád megyében. — 
Neue hunnenzeitliche Funde in Komitat Csong­
rád. 
- 1968. 27-33. 
145 PÁSZTOR Adrien 
Néhány késő avarkori lovassír Budakalászról. — 
Einige spätawarenzeitliche Reitergräber aus Bu­
dakalász. 
= 1984/85-2. 277-299. 
PATAKY László Id.: 44., 46. tétel. 
146 PATAY, Pál 
Vorläufiger Bericht der Ausgrabung des kup­
ferzeitlichen Gräberfeldes von Magyarhomorog. 
- [Előzetes jelentés a magyarhomorógi temető­
ásatásról]. 
= 1964/65-2. 11-23. 
147 PATAY, Pál 
Graber von Sippenhäuptlinge aus der Kupfer­
zeit. — [A magyarhomorógi törzsfőnöki rézkori 
sírok]. 
- 1966/67-2. 49-55. 
148 PATAY, Pál 
Neuere Ergebnisse in der topographischen Un­
tersuchung der Erdwälle in der Tiefebene. — 
[Újabb topográfiai vizsgálatok alföldi sáncokról]. 
- 1969-2. 105-112. 
149 PATEK, Erzsébet 
Präskythische Gräber in Ostungarn. — [Preszkí-
ta sír Kelet-Magyarországon (Mezőcsát)]. 
= 1966/67-2. 101-107. 
150 PÁVAI Éva 
Az avar művészet indamotívumai. — Die Ran­
kenmotive der awarischen Kunst. 
- 1984/85-2. 363-384. 
151 PÁVAI Éva 
Késő bronzkori gödör Szentes-Belsőecserről. — 
Spätbronzezeitliche Grube an dem Fundort 
Szentes-Belsőecser. 
- 1989/90-1. 49-62. 
15 
152 PEREMI Ágota 
A lesencetomaj-piroskereszti Keszthely-kulturás 
temető. (Előzetes jelentés). — Ein Gräberfeld der 
Keszthely-Kultur von Lesencetomaj-Piroske-
reszt. 
- 1984/85-2. 155-169. 
153 PERTLWIESER, Manfred 
Die „BerglitzT von Gusen. Ein neolitischfrüh-
bronzezeiüicher Opferplatz an der Oberöster­
reichischen Donau. — [Újkőkori — kora-bronzkori 
áldozati hely Berglitzlben (Gusen)]. 
-1974/75-1.299-310. 
REGIUS János ld. 137. tétel. 
154 RÉVÉSZ László 
Voltak-e nagycsaládi temetői a honfoglaló ma­
gyaroknak? — Über die Existenz der grossfami­
liären Gräberfelder bei dem landnehmenden Un­
garn. 
- 1984/85-2. 615-639. 
155 SCHEIBER, Rózsa 
Neuere Forschungsergebnisse über die frühe Bron­
zezeit in der Umgebung von Budapest — [Bu­
dapest környékének kora-bronzkori régészete]. 
- 1966/67-2. 63-70. 
156 SELMECZI, László 
Das Wohnhaus der Körös-Gruppe von Tisza­
jenő. Neuere Haustypen des Frühneolithikums. 
- [Háztípusok, lakóházak Tiszajenőn, kora-neo-
litikum Körös-csoport]. 
- 1969-2. 17-22. 
157 SELMECZI, László 
Angaben und Geschichtspunkte zur Forschung 
nach den Kumanen in Komitat Szolnok. — [Ada­
tok és szempontok a kunok kutatásában Szolnok 
megyében]. 
- 1971-2. 187-197. 
158 SIMON Katalin 
A Csongrád-bokrosi vaseszközlelet. — Der Eisen­
gerätfund von Csongrád-Bokros. 
- 1980/81. 77-90. 
159 SIMON László - SZÉKELY Levente 
Korai avar leletek Dabas (Gyón)-Paphegyről. — 
Frühawarenzeitliche Funde von Dabas (Gyón)-
Paphegy. 
- 1984/85-2. 187-204. 
160 SIMON László 
A tápéi korai avar kard. — Das Schwert der 
frühen Awaren von Tápé. 
= 1991/92-1. 31-35., 6 t. 
161 SOMOGYI Péter 
Lábbeli veretek a Délorosz-szteppről. — Beschlä­
ge der Fussbekleidung aus der südrussischen 
Steppe. 
=1984/85-2. 105-125. 
162 SOPRONI, Sándor 
Limes Sarmatiae. — [Szarmata limes]. 
- 1969-2. 117-133. 
163 SZABÓ János Győző 
Das Weiterleben des Spätavarentums auf dem 
Alföld im X. Jahrhundert. — [A késő-avarság to­
vábbélése az Alföldön a 10. században]. 
- 1964/65-2. 61-71. 
164 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu 
Zur Vorgeschichte der wandalisch-alanischen 
Wanderung. — [A vandal-alán vándorlás előtör­
ténetéhez]. 
- 1956. 31-35. 
165 SZALONTAI Csaba 
Megjegyzések az Alföld 9. századi történetéhez. 
(A későavar karéjos őweretek). — Bemerkungen 
zur Geschichte des Alföld im 9. Jahrhundert 
(SptawarenzeiÜiche Schuppenförmige Gürtelbe­
schläge). 
- 1984/85-2. 446-482. 
166 SZATMÁRI Sarolta, В. 
Das spätawarische Fundmaterial der Randge­
biete. — [Leletek a peremkerületekből a későavar 
korból]. 
-1969-2. 163-174. 2 t. 
SZÉKELY Levente Id. 159. tétel. 
167 SZEMÁN Attila 
10-11. századi mellkeresztek. — Brustkreuze von 
Filigranarbeit aus dem 10-11. Jahrhundert. 
- 1988-1. 75-94. 
SZÉNÁSZKY Júlia ld. 68. tétel. 
168 SZENTPÉTERI József 
Késő avar kori lovas temetkezések Vörsön (So­
mogy megye). — Die spätawarenzeiÜiche Reiter­
gräber von Vörs. 
- 1984/85-2. 265-276. 
169 SZŐLLŐSY Gábor 
Dr. Fábián Gyula munkássága — működőképes 
másolatok népvándorláskori íjakról. — Über Fá­
bián Gyula's Tätigkeit — funktionsfähige Nach­
ahmungen völkerwander-ungszeitlicher Bogen. 
- 1984/85-2. 691-695. 
170 TAKÁCS Imre 
Lószerszám okozta elváltozások népvándorlás­
kori és honfoglaláskori lócsontvázakon. — Durch 
Zaumzeug verursachte Deformationen an Pfer­
deknochen aus der Völkerwanderungszeit und 
aus der Zeit der Ungarischen Landnahme. 
- 1984/85-2. 311-319. 
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171 TAKÁCS Miklós 
A Kárpád-medence, az Alpok délkeleti része és a 
Balkán-félsziget kapcsolatai a 7-9. században. A 
jugoszláviai kutatások újabb eredményei. — Die 
Beziehungen zwischen dem Karpatenbecken, 
dem südöstlichen Alpengebiet und dem Balkan 
im 7-9. Jahrhundert. Die jüngsten Ergebnisse 
der jugoslawischen Forschung. 
- 1984/85-2. 503-529. 
172 TÓTH Ágnes, В. 
Gepida településnyomok a Körös-Tisza-Maros 
közén. — Gepidische Siedlungsspuren aus dem 
Körös-Tisza-Maros Gebiet. 
- 1984/85-2.97-104. 
173 TÖRÖK Gyula 
Avar kori temető Csengelén. — Awarenzeitliches 
Gräberfeld in Csengéié. 
- 1980/81-1. 43-62. 
TROGMAYER Helga ld. 95. tétel. 
174 TROGMAYER Ottó 
Ásatás Tápé-Lebőn. — Ausgrabung auf Tápé-Le-
bő. 
- 1957. 19-60. 
175 TROGMAYER Ottó 
A Szeged-nagyszéksósi bronzőv. Szarmata teme­
tő Dócon. — Der Bronzegürtel von Szeged-Nagy­
széksós. Sarmatischer Friedhof in Dóc. 
- 1958/59. 53-69. 
176 TROGMAYER Ottó 
Népvándorláskori telepnyomok Bokros határá­
ban. — Siedlungspuren aus der Völkerwande­
rungszeit im Gebiet von Bokros. 
- 1960/62. 3-8 . 
177 TROGMAYER Ottó 
10-12. századi magyar temető Békésen. — Ein 
ungarischer Friedhof in Békés. 
- 1960/62. 9-38. 11 . 
178 TROGMAYER, Ottó 
Funde von Csóka-Koppánypart. — [Késő-bronz­
kori leletek Csóka-Koppánypartról]. 
- 1963. 49-60. 
179 TROGMAYER, Ottó 
Der Schatzfund von Baks-Lelevény. — [Bronz­
kori (Koszider tipusú) kincslelet, Baks-Lele-
vényről]. 
- 1966/67-1. 15-29. 
180 TROGMAYER, Ottó 
Bemerkungen zur Chronologie des Frühneoli­
thikums auf dem Süd-Alföld. — [A kora-neoli-
tikum időrendje a Dél-Alföldön]. 
- 1966/67-2. 35-40. 
181 TROGMAYER, Ottó 
Die Hauptfragen des Neolithikums der unga­
rischen Südtiefebene. — [A magyar Dél-Alföld 
neolitikumának fő kérdései]. 
- 1968. 11-19. 
182 TROGMAYER Ottó 
Középbronzkori leletek Kömpöcről. — Mittel-
bronzezeitiiche Funde von Kömpöc. 
- 1969 -1 .87 -96 . 
183 TROGMAYER, Ottó 
Die Bestattungen der Körös-Gruppe. — [Temet­
kezés a Körös-csoportban]. 
- 1969-2. 5-15. 
184 TROGMAYER Ottó 
A Maros-vidék bronzkorának néhány temetke­
zési szokásáról. — Über einige bronzezeitliche 
Bestattungsbräuche in der Maros-Gegend. 
- 1974/75-1. 317-321. 11 . 
185 TROGMAYER Ottó 
Újabb adatok a vonaldíszes kerámia relatív idő­
rendjéhez. — Neue Beiträge zur relativen Chro­
nologie der Linearkeramik. 
- 1978/79-1. 297-302. 
186 TROGMAYER Ottó 
A magyarcsanádi kőkereszt. — Das Steinkreuz 
von Magyarcsanád. 
- 1980/981-1. 91-95. 
187 TROGMAYER Ottó 
Adatok a kora-neolitikus életmód kutatásának 
kérdésköréhez. — Angaben zum Themenkreis 
der Forschung der Lebensweise. 
- 1989/90-1. 15-36. 
TROGMAYER Ottó Id. még: 122., 558-560. 
tétel. 
188 TRUGLY Sándor 
A Komárom-hajógyári avar temető feltárása 
1979-1989. — Die freilegung des awarischen 
Gräberfeldes von Komárom-Werft. 
- 1984/85-2. 257-264. 
189 UZSOKI, András 
Die Siedlungsgeschichte de La Tène B-C Pe-
riode des Komitats Győr-Sopron. — [Település­
történet Győr-Sopron megye, La Tène B-C peri-
ódus]. 
- 1969-2. 69-82. 
190 VADÁSZ Éva, V. 
Zur prähistorischen Siedlungs- und Klimage-
schichte des Bezirks von Kalocsa. — [Őskori tele­
pülés- és klímatörténet Kalocsa környékén]. 
- 1969-2. 83-92. 
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191 VADAY Andrea, H. 
Késő szarmata agyagbográcsok az Alföldön. — 
Spätsarmatenzeitliche Tonkessel von der Tiefe­
bene. 
= 1980/81-1. 31-42. 
192 VALTER, Попа 
Histoire du peuplement de „Bodrogköz" a 
l'époque árpádienne et au moyen âge. — Népes­
ségtörténet a Bodrogközben az Árpád-kortól a 
középkorig]. 
- 1969-2. 183-188. 11. 
193 VÁLYI Katalin 
Korai kelta leletek Balfról. - Frühkeltische Fun­
de in Balf. 
- 1982/83-1.95-113. 
194 VÁLYI Katalin 
Külső kemencék Szer Árpád-kori településén. — 
Aussenöfen an dem frühmittelalterlichen Fund­
ort Szer. 
= 1989/90-1. 135-157. 
195 VÁLYI Katalin 
Középkori eredetű erődített templomok élelmi­
szertároló funkciójáról. — Die Lebensmittellager­
funktion der aus dem Mittelalter stammenden 
befestigten Kirchen. 
- 1991/92-1. 75-81. 8 t. 
196 VARGA András 
Előzetes jelentés egy szarmata telep talajszon-
dázási vizsgálatáról (Örménykút 52.). — Einlei­
tender der Bodensondierung in einer Sarma-
tischen Siedlung (Örmény-kút 52.). 
- 1989/90-1. 117-133. 
197 VIDA Tivadar 
Újabb adatok az avarkori „fekete kerámia" és a 
korongolaüan cserépbográcsok kérdéséhez. — 
„Weitere Angaben zur Frage der awarenzeit-
lichen" schwarzen Keramik und der handge­
formten Tonkessel. 
- 1984/85-2. 385-400. 
198 VISY, Zsolt 
Die Daker am Gebiet von Ungarn. — Dákok Ma­
gyarországon. 
-1970- l .5 -29 . l t . 
199 VISY, Zsolt 
Römische Schnellwaage in Museum von Szentes. 
- [Római kori gyorsmérleg a szentesi múze­
umban]. 
- 1978/79-1. 303-309. 
200 VÖRÖS Gabriella 
Hunkori szarmata temető Sándorfalva-Eperje-
sen. — Eine sarmatische Begräbnisstätte aus der 
Hunnenzeit in Sándorfalva-Eperjes. 
- 1982/83-1. 129-172. 
201 VORÓS Gabriella 
5. századi leletek a kiskundorozsmai Kenyérvá­
ró-dombról. — Ausgrabungsfunde aus dem 5. Jh. 
im Hügel „Kenyér-váró" bei Kiskundorozsma. 
- 1984/85-1. 11-28. 
202 VÖRÖS Gabriella 
Települések Csongrád megyében az 1-5. szá­
zadban. (Lelőhelykataszter). — Siedlungen aus 
dem 1-5. Jahrhundert im Komitat Csongrád 
(Fundortkataster). 
- 1984/85-2. 83-96. 
203 VÖRÖS Gabriella 
Hunkori leletek a szeged-szőregi homokbányá­
ból. — Funde der Hunnenzeit aus der Sandgrube 
von Szeged -Szőreg. 
- 1986-1. 15-30. 
204 VÖRÖS Gabriella 
Késő szarmata edénylelet Kiskundorozsma-Kis-
templomtanya lelőhelyről. — Gefässfunde aus 
der späten Sarmatenzeit an dem Fundort Kis-
kundorozsma-Kistemplom-tanya. 
- 1987-1. 11-23. 
205 VÖRÖS Gabriella 
Fegyveres sírok az Alföldön a 4. század második 
fele és az 5. század közepe között. — Begräb­
nisstätten mit Waffen auf der ungarischen Tiefe­
bene von der zweiten Hälfte des 4. bis zur Mitte 
des 5. Jahrhunderts. 
-1988-1.41-58., l t . 
206 VÖRÖS Gabriella 
Későszarmata falu emlékei Tápé-Széntéglaége-
tő lelőhelyről. — Fundes eines Dorfes aus der 
Spätsarmatenzeit Fundort Tápé-ZiegelbrennereL 
- 1991/92-1. 11-30., 16 t. 
VÖRÖS Gabriella Id. még: 105. tétel. 
207 WOLF Mária 
Előzetes jelentés a Karos határában feltárt 10. 
századi telepekről. — Vorbericht über die in der 
Gemarkung von Karos freigelegten Siedlungen 
aus dem 10. Jahrhundert. 
- 1984/85-2. 581-614. 
EMBERTAN 
208 DAVID, Péter, К. 
Thermoanalytical study of human Bone Re­
mains. — [Emberi csontmaradványok termoana-
litikai vizsgálata]. 
- 1969-2. 211-215. 
18 
209 FAKKAS, Gyula - LIPTÁK, Pál 
Über die Anthropologie der Bevölkerung des 
südlichen Teils der Ungarischen Tiefbene in der 
Arpadenzeit. — [A magyar Dél-Alföld árpádkori 
népességének antropológiájáról]. 
- 1966/67-2. 135-141. 
210 FAKKAS Gyula - LOTTERHOF Edit 
- MARCSIK Antónia, B. 
A Hódmezővásárhely-Nagyszigeten és Kübekhá-
za-Újtelepen feltárt sírok antropológiai leleteinek 
értékelése. — Auswertung der von Hódmezővá­
sárhely-Nagysziget und Kübekháza-Újtelep stam­
menden anthropologischen Funde. 
= 1969-1. 123-130. 
211 FARKAS, Gyula - LENGYEL, Imre 
Skeleton of a mediaeval dwarf from Ludos-Csur-
gó (Yugoslavia). — [Középkori törpecsontvázak 
Ludos - Csurgóról]. 
- 1971-2. 199-207. 
212 FARKAS, Gyula 
Anthropologische Funde von der Woiwodina. — 
[Embertani leletek a Vajdaságból]. 
- 1971-2. 209-212. 
213 FARKAS Gyula 
A magyar antropológia története kezdettől 1945-
-ig. — Die Geschichte der Antropologie in Ungarn 
von den Anfängen bis 1945. 
= 1987-1. 81-118. 
214 FARKAS Gyula-MARCSIK Antónia 
Dél-magyarországi késő neolitikus emberi csont­
vázak (Gorzsa, Deszk). Előzetes közlemény. — 
Einige menschliche Skelette aus dem Spätneo­
lithikum in Südungarn (Gorzsa, Deszk). 
- 1987-1. 51-67. 
215 FARKAS Gyula - SZÁLAI Ferenc 
Újabb neolitikus (Tiszai kultúrás) antropológiai 
leletek Hódmezővásárhely-Kökény-dombról. — 
Neue neolithische (aus der Theiss-Kultur) antro­
pologische Funde von Hódmezővásárhely-Kö­
kénydomb. 
= 1989/90-1. 231-235. 
216 KISZELY, István 
Derivatographic research of Subfossile Bones. — 
[Szubfosszil csontok vizsgálata]. 
- 1969-2. 217-224. 
217 KOCSIS S. Gábor 
Hódmezővásárhely Gorzsa-Czukor major újkő-
kori temető embertani anyagának fogantropo­
lógiai és -patológiai leírása. — Die antropologi­
sche und pathologische Untersuchungen der 
menschlichen Zähne aus dem Gräberfeld von 
Jungsteinzeit bei Hódmezővásárhely-Gorzsa-
Czukor major. 
- 1987-1. 69-79 
KOCSIS S. Gábor Id. még: 95. 
LENGYEL Imre Id. 211. tétel. 
218 LIPTÁK, Pál - MARCSDX, Antónia, B. 
Skelettreste von Szarvas-Kákapuszta-Kettősha­
lom zur Frage der awarische-altungarischen Ver­
bindungen. — [Csontváz-maradványok a Szar­
vas-Kákapuszta-Kettőshalomról, avar honfogla­
lók kapcsolatának kérdéséhez]. 
= 1970-1.45-57. 
219 LIPTÁK, Pál - VARGA, Imre 
Charakterisierung des anthropologischen Mate­
rials des awarischen Gräberfelds von Kunszál­
lás. — [Embertani jellemzők a kunszállási avar te­
metőben]. 
= 1971-2. 71-83. 2 t. 
2 2 0 LIPTÁK Pál 
Neolitikus csontvázmaradványok Deszk mellett. 
- Neolitische Skelettreste bei Deszk. 
- 1974/75-1. 311-315. 
LIPTÁK Pál ld. még: 118., 209. tétel. 
LOTTERHOF Edit ld. 210. tétel. 
221 MARCSIK, Antónia 
Data of the Copper Age anthropological find of 
Bárdos-farmstead at Csongrád-Kettőshalom. — 
[Adatok a Csongrád-kettőshalmi Bárdos tanyai 
rézkori lelet embertani anyagáról]. 
= 1971-2. 19-27. 
MARCSIK Antónia ld. még: 103., 210., 214., 
218. tétel. 
SZÁLAI Ferenc ld. 215. tétel. 
222 VARGA, Imre 
Die biologische Altersbestimmung der anthropo­
logischen Funde des awarenzeitlichen Gräber­
feldes von Kunszállás. — [A kunszállási avar 
temető anthropológiai leleteinek biológiai meg­
határozásához]. 
- 1971-2. 129-141. 
VARGA Imre ld. még: 219. tétel. 
223 ZOFFMANN, Zsuzsanna, K. 
Das anthropologische Material der Ockergräber-
Bestattung von Szentes-Besenyőhalom. — [A 
Szentesbesenyőhalmi okkersír embertani anya­
ga]. 
- 1976/77-1. 39-40. 
2 2 4 ZOFFMANN, Zsuzsanna, K. 
Das anthropologische Material der Kurganbe­
stattung von Derekegyház-Ibolyásdomb. — Kur-




225 ZOFFMANN, Zsuzsanna, К. 
Neuere Anthropologische Funde der neoliti-
schen Körös- und Teiss-Kultur aus Ostun­
garns. — [Új neolitikus embertani leletek Ke­
let-Magyarországról a Körös- és Tiszai-kultúrá­
ból]. 
- 1984/85-1. 39-64. 
ÉREMTAN 
226 CSONGOR Győző-SIMON Ilona, T. 
Szegedi emlékérmek és plakettek. — Medaillen 
und Plaketten von Szeged. 
- 1969-1. 153-192. 
CSONGOR Győző ld. még: 343-347., 491 -
496., 547-549. 
2 2 7 GEDAI, István 
Numismatische Angaben zur Frage des „Duka-
tus". — [Eremtani adatok a dukátus kérdéséhez]. 
- 1969-2. 207-209. 
2 2 8 GERGELYFI Imre 
A szentesi éremlelet. — [Die Münzfund von Szen­
tes]. 
- 1966/67-1. 241-242. 
2 2 9 GERGELYFI Imre 
A hódmezővásárhelyi éremlelet. — Der Münz­
fund von Hódmezővásárhely. 
= 1970-1. 59-63. 
2 3 0 HUSZKA Lajos - NAGY Ádám 
Pénzforgalom Szegeden 1944-45-ben. — Geld­
umlauf Szeged in den Jahren 1944 und 1945. 
- 1987-1. 353-376. 
2 3 1 HUSZKA Lajos - NAGY Ádám 
Pénzforgalom Szegeden 1918- 1920-ban. I. — 
Geldumlauf in Szeged den Jahren 1918-1920 I. 
- 1989/90-1. 447-478. 
HUSZKA Lajos Id. még: 363-364. tételt. 
2 3 9 BÁLDY BELLOSICS Flóra 
Szedettes bácskai bunyevác szőttesek. — Lein­
wände der katholischen Serben aus der Bácska. 
= 1966/67-1. 95-108. 
2 4 0 BÁLINT Sándor 
Rókus. — Rókus, ein Stadtteil von Szeged. 
= 1957. 165-169. 
232 KŐHEGYI, Mihály 
Römische Münzen aus sarmatischen Gräbern 
und von sarmatischen Siedlungen. — [Római 
pénzek szarmata sírokból és szarmata telepek­
ről]. 
- 1966/67-2. 109-114. 
233 KŐHEGYI Mihály - NAGY Ádám 
16. századi éremlelet Tápé-Malajdokról. — 
Münzfunden aus dem 16. Jahrhundert in 
Tápé-Malajdok. 
- 1976 /77 -1 . 135-161. 3 t. 
234 KŐHEGYI, Mihály 
Römische Münzfunde bei den Sarmaten des Kar-
paten-beckens. — Római éremleletek a Kárpát­
medencében élő szarmatáknál. 
-1989/90-1 .433-445 . 
KŐHEGYI Mihály ld. még: 100-105., 453., 
456. tételt. 
235 NAGY Ádám 
Huszadik századi pénzlelet Sándorfalváról. — 
Münzfund von Sándorfalva aus dem 20. Jahr­
hundert. 
- 1978/79-1. 349-356. 
236 NAGY Ádám 
Egy makói pénzlelet a 19. századi közepéről. — 
Ein Münzfund aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts von Makó. 
- 1980/81-1. 113-132. 
237 NAGY Ádám 
Egy pénzlelet sorsa Szőregen 1837-ben. — 
Schicksal eines Münzfundes in Szőreg aus dem 
Jahre 1837. 
- 1988-1. 387-393. 
NAGY Ádám ld. még: 230-231., 233. tételt. 
SIMON Ilona, T. ld. 226. tételt. 
238 TARI László 
Éremlelet Csongrád-Faragó-tanyán a 13. század­
ból. — Münzfund in Csongrád- Faragó-Gehoft 
aus dem 13. Jahrhundert. 
-1964 /65-1 .83-92 . 
241 BÁLINT Sándor 
Alsóváros. — Alsóváros, ein Stadtteil (- Nieder — 
oder Unterstadt) von Szeged. 
- 1958/59. 123-126. 
242 BÁLINT Sándor 
Egy ismeretlen régi szegedi városkép. — Eine 
unbekanntes altes Stadtbild von Szeged. 
- 1958/59. 191-196. 
П. NÉPRAJZTUDOMÁNY 
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243 BÁLINT Sándor 
Palánk. — Palánk, ein Stadtteil von Szeged. 
- 1960/62. 147-159. 
244 BÁLINT Sándor 
Felsőváros. — Felsőváros, ein Stadtteil von Sze­
ged. 
- 1963. 121-128. 
245 BÁLINT Sándor 
Móraváros. — Móraváros, ein Stadtteil von Sze­
ged. 
= 1968. 139-14 . 
246 BÁLINT Sándor 
Újszeged. — Újszeged, ein Stadtteil von Szeged. 
= 1969-1. 287-294. 
247 BÁLINT Sándor 
A régi szegedi pákászok és madarászok. — Die 
ehemaligen Kleinfischer, Jäger und Vogelsteller 
auf den Szegeder Sumpfwiesen. 
= 1971-1. 119-139. 
248 BÁLINT Sándor 
A disznótartás és disznótor szegedi hagyomá­
nyai. — Traditionen der Schweinezucht und des 
Schlachtfestes in Szeged. 
= 1972/72-1. 111-130. 
249 BÁLINT Sándor 
Az égitestek és természeti jelenségek szegedi ha­
gyományvilága. — Mit Himmels-körpern und Na-
turercheinungen verbundenes Überlieferungs­
gut in der Szegeder Gegend. 
- 1974/75-1. 77-104. 
250 BÁLINT Sándor 
A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 1. 
rész. — Die Szögeder Nation. Das Volksleben in 
der Szegeder Grossregion. 
- 1974/75-2. 627 p. 
2 5 1 BÁLINT Sándor 
A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 2. 
rész. — Die Szögeder Nation. Das Volksleben in 
der Szegeder Grossregion. 
- 1976/77-2. 420 p. 
252 BÁLINT Sándor 
A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 3. 
rész. — Die Szögeder Nation. Das Volksleben in 
der Szegeder Grossregion. 
- 1978/79-2. 952 p. 
Benne: Felföldi László: Táncélet. A tánc szegedi 
múltja. 0d. 265. tétel). 
BÁLINT Sándor ld. még: 338. tétel. 
253 BÁRKÁNYI Ildikó 
Gyermekjátékok Csongrád tanyavilágában az 
1910- 1930-as években. — Kinderspiele in den 
Gehöften von Csongrád in den 1910-1930-er 
Jahren. 
- 1989/90-1. 239-262. 
254 BÖRCSÖK Vince 
A Szeged-vidéki szőlő telepítésének szerszám- és 
eszközanyaga. — Geratschaftsmaterial zur Wein-
pflanzung in der Gegend von Szeged. 
= 1970-1. 101-118. 
255 BÖRCSÖK Vince 
Adatok a pinceépítés, szőlőfeldolgozás és bortá­
rolás hagyományaihoz a Szeged környéki ho­
mokon. — Beiträge zu den Traditionen der Kel­
lerbauweise, der Wein-kelterung und -Lagerung 
im Sandgebiet um Szeged. 
= 1974/75-1. 193-214. 
256 BÖRCSÖK Vince 
Adatok a szegediek borkereskedelméről és borfo­
gyasztásáról. — Angaben zum Weingeschäft und 
Weinkonsum in Szeged. 
= 1976/77-1.233-251. 
257 BÖRCSÖK Vince 
Adatok a pálinkafőzéshez és a pálinka fogyasztá­
sához Szegeden és környékén. — Angaben zu der 
Schnapsbrennerei und dem Brandtweingenuss 
in Szeged und der Umgebung. 
= 1978/79-1. 95-112. 
258 BÖRCSÖK Vince 
Fahévér. Egy csavarmenetes emelő előfordulása 
Délmagyarországon. — Eine Hebeeinrichrich-
tung aus Holz (ung. fahévér). 
= 1980/81-1. 155-161. 
2 5 9 BÖRCSÖK Vince 
Pálfi Ferenc számadáskönyve. — Das Verrech­
nungsbuch von Ferenc Pálfi. 
- 1986-1 .87 -107 . l t . 
BÖRCSÖK Vince ld. még: 342. tétel. 
260 CSATKAI Endre 
Háború és béke Szeged és Sopron között. — 
Krieg und Frieden zwischen Szeged und Sopron 
(Ödenburg). 
= 1963. 129-130. 
261 DÖMÖTÖR Ákos 
Csúfolódó vers Kálmány Lajos gyűjtéséből. — Ein 
Spottgedicht aus der Sammlung von Lajos Kál­
mány. 
- 1972/73-1. 185-192. 
262 FEJÉR Gábor 
A makói állóorsós borsajtó. — Weinpresse mit 
Stehspindel in Makó. 
- 1987-1. 189-207. 
263 FEJÉR Gábor 
A szarvasmarhatartás és tejfeldolgozás a makói 
tanyákon. — Rindviehhaltung und Milchenver-
arbeitung in den Gehöften von Makó. 
- 1989/90-1.263-272. 
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FEJÉR Gábor Id. még: 61. tétel. 
2 6 4 FELFÖLDI László 
írásos dokumentumok egy mezőváros tánckultú­
rájáról. [Makó]. — Schriftliche Dokumente über 
die Tanzkultur eines Marktfleckens. 
= 1974/75-1. 65-75. 
2 6 5 FELFÖLDI László 
Táncélet. — A tánc szegedi múltja. A táncélet al­
kalmai. Táncfajták. — Das Tanzleben. Die Ge­
schichte des Tanzes in Szeged. Die Anlässe des 
Tanzlebens Tanzformen. 
- 1978/79-2. 907-922. 
in: Bálint Sándor: A szögedi nemzet, 3. (252. 
tétel). 
266 FELFÖLDI László 
A Maros-menti szerbek táncairól. — Über die 
Tanztraditionen des Serben des Maros Gebiets. 
= 1980/81-1. 163-189. 
267 FODOR Ferenc 
A napraforgó termelése, felhasználása és az olaj-
sutulás Csólyospáloson. — Anbau und Anwen­
dung von Sonnenblumen und Ölpressen in Csó-
lyospálos. 
= 1986-1. 71-85. 
2 6 8 GRYNAEUS Tamás 
Engi Tüdő Vince: a legenda és a valóság. — Vince 
Engi Tüdő — die Legende um ihn und die Wahr­
heit. 
- 1972/73-1. 155-183. 
2 6 9 GRYNAEUS Tamás 
Nagy Pálné Balog Emerencia hadikfalvi (garai) 
gyógyítóasszony. — Pálné Nagy Emerencia Balog 
- die Heilfrau von Hadikfalva (Gara). 
- 1991/92-1.95-144. 
270 (GYURIS György) 
(Mutató Bálint Sándor A szögedi nemzet című 
néprajzi munkájához. Összeáll. — ). — Supple-
mentum a Móra Ferenc Múzeum évkönyve köte­
teihez. [1.] Szeged, 1983. 145 p. 1 mell. - Index 
zu der ethnographischen Arbeit von Sándor Bá­
lint: Die Szögeder Nation. Zusammengestellt 
von György Gyuris. 
2 7 1 HEREPEI János - KOVÁCS Áron 
Újabb adatok az aradi és szegedi bokályokról. — 
Neuere Beiträge zu den volkstümlichen Krügen 
(sog. bokály) von Arad und Szeged. 
- 1972/73-1. 107-110. 
272 JUHÁSZ Antal 
Vízimalmok a szegedi Tiszán. — Schiffmühlen 
auf der Theiss in Szeged. 
- 1958/59. 127-141. 
273 JUHASZ Antal 
A tiszai tutajozás és a szegedi supermesterség. — 
Das Flössen auf der Theiss und Szegeder Schiff­
bauhandwerk. 
- 1960/62. 117-146. 
274 JUHÁSZ Antal 
A kisteleki kékfestő műhely. — Die Blaufärber­
werkstatt von Kistelek. 
- 1963. 101-120. 
275 JUHÁSZ Antal 
A deszki hajóvontatók. — Die Deszker Bugsierer. 
- 1964/65-1. 93-114. 
276 JUHÁSZ Antal 
A tanya néprajza Tömörkény István műveiben. — 
Zur Ethnographie der Gehöfte (tanya) in den 
Werken von István Tömörkény. 
- 1966/67-1. 73-94. 
277 JUHÁSZ Antal 
A bakity. (Adatok a homoki teherhordó eszkö­
zökről). — Beiträge zu den Gefährten auf dem 
Sandboden ("Bakity"). 
- 1968. 99-108. 
278 JUHÁSZ Antal 
A hantház. — Das Schollenhaus. 
- 1969-1. 5-19. 
2 7 9 JUHÁSZ Antal 
Das Leben im Bauernhaus von Tápé I. — [Élet­
vitel a Tápéi parasztházban]. 
- 1970-1. 159-167. 
280 JUHÁSZ Antal 
Das Leben im Bauernhaus von Tápé П. - [Élet­
vitel a Tápéi parasztházban]. 
- 1971-1. 231-237. 
281 JUHÁSZ Antal 
Átokháza. Egy tanyasor települése és közösségi 
élete. — Átokháza. Siedlungsgeschichte und Ge­
meinschaftsleben einer Gehöftsreihe in der Nä­
he der Stadt Szeged. 
-1972 /73-1 .83-106 . 
282 JUHÁSZ Antal 
A parasztság tárgyi ellátottsága. — Die gegen­
ständliche Versehenheit des Bauerntums. 
- 1974/75-1. 105-167. 
2 8 3 JUHÁSZ Antal 
A szegedi közlegelő bérbeadásának kezdetei. (Vá­
rosi haszonbérletek 1852-1884 között). — Die 
Anfänge der Verpachtung der Szegediner Ge­
meinweiden. 
- 1 9 7 8 / 7 9 - 1 . 19-46. l t . 
284 JUHÁSZ Antal 
A szegedi közlegelők feltörése. — Die Kultivie­
rung der Pußta bei Szeged. 
- 1980/81-1. 135-142. 
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285 JUHÁSZ Antal 
A szegedi táj tanyái. — The farms in the Szeged 
region. Die Gehöfte der Landschaft um Szeged. 
- Les „tanya" de la région de Szeged. 
- 1982/83-2. 270 p. 
2 8 6 JUHÁSZ Antal 
Öttömös településtörténete. — Siedlungsge­
schichte von Öttömös. 
- 1986-1. 125-135. 
2 8 7 JUHÁSZ Antal 
Vázas szerkezetű sárfalak Szeged vidékén. — 
Lehmwand mit Holzgefüge in der Gegend von 
Szeged. 
- 1988-1. 113-139. 
JUHÁSZ Antal ld. még: 555. tétel. 
2 8 8 KATONA Imre 
Felgyő kertészközség elpusztulásának korabeli 
verses krónikája. — Die Zeitgenössische Reim­
chronik über die Vernichtung der Gemeinde Fel­
győ. 
- 1976/77-1. 163-170. 
KATONA Imre ld. még: 454. tétel. 
2 8 9 KELEMEN Ferenc 
A „Mako" név közmondásainkban. — Der Name 
„Makó" in unseren Sprichwörtern. 
- 1971-1. 169-173. 
2 9 0 K[NOTIK] Márta, Tésikné 
A Dél-Alföld női vászonruhái. — Die Leinwand­
kleider der Weiber in Süd-Alföld. 
- 1964/65-1. 153-159. 
2 9 1 K[NOTDX] Márta, Tésikné 
A Dél-Alföld férfi fehérruhái. — Leinwandkleider 
der Männer auf dem Süd-Alföld. 
- 1966/67-1. 109-117. 
292 KNOTIK Márta, T. 
Bevarrott ujjú női ingek. — Die Frauenhemde mit 
eingenähten Armein. 
- 1968. 109-118. 
2 9 3 KNOTIK Márta, T. 
Dél-alföldi ágyruhák. — Bettwäschen der Süd-
Tiefebene in Ungarn. 
- 1969-1. 21-30. 
2 9 4 KNOTIK Márta, T. 
Szabadrajzú szőrös párnavégek a Dél-Alföldön. — 
Kissenränder mit Haarstricherei von Vásárhely 
ТУР-
- 1970-1. 119-157. 
295 KNOTIK Márta, T. 
Keresztszemes szőrhímzések a Délalföldön. — 
Kreuzsticharbeiten mit Haarstrickerei in der 
Südtiefebene. 
- 1971-1. 185-210. 
296 KNOTIK Márta, T. 
18-19. századi fémtárgyak és mesteremberek. — 
Metallgegenstände und Meister aus dem 18-19. 
Jahrhunderten. 
- 1972/72-1. 19-39. 
297 KNOTIK Márta, T. 
Dél-alföldi szőtteskendők. — Hausgewebte Tü­
cher der Süd-Tiefebene. 
- 1974/75-1. 169-192. 
298 KNOTIK Márta, T. 
Táblácskás szövésű szalag-töredékek. — Tafel-
schenartig gewebene Textilreste. 
- 1974/75-1. 375-378. 
299 KNOTIK Márta, T. 
Szalag-töredékek Csengeléről. — Streifenfrag­
mente aus Csengéié. 
= 1976/77-1. 127-134. 
KNOTIK Márta, T. ld. még: 455. tétel. 
KOVÁCS Áron ld. 271. tételt. 
300 KRESZ Mária 
Maksa Mihály tálas (1851-1908). - Der Schüs­
selmacher Mihály Maksa (1851-1908). 
- 1964/65-1. 115-151. 
301 LELE József, ifj. 
A Tápairét tanyái. — Die Einzelgehäfte von Tá-
pairét. 
- 1976/77-1. 253-281. 
302 LELE József, ifj. 
A tápai Bokréta. — Das Tápéer Bokréta-En-
semble. 
- 1980/81-1. 191-218. 
303 LELE József, ifj. 
Táncalkalmak, táncba hívás Tápén. — Anlässe 
zum Tanz und wie in Tápé zum Tanz aufge­
fordert wird. 
- 1982/83-1. 221-233. 
304 MARKOS Gyöngyi 
Bábaság Makón. — Die Geburtshilfe von Ha­
beammen in Makó. 
- 1987-1. 131-187. 
305 MARTIN György 
A sándorfalvi Kiss Mátyás tánca. — Der Tanz von 
Mátyás Kiss aus Sándorfalva. 
- 1 9 7 8 / 7 9 - 1 . 173-194. l t . 
306 NAGY Dezső 
A hegyhúzó. (Homoki gazdálkodásban alkalma­
zott talajegyengető eszköz). — Der Planierer (A 
hegyhúzó). 
- 1956. 91-101. 
NAGY Dezső ld. még: 381. tétel. 
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307 NAGY Ibolya 
A kubikosélet értékrendje és elvi alapjai. — Das 
Wertsystem und die prinzipielle Gründe des Le­
bens der Erdarbeiter. 
- 1982/83-1.209-219. 
308 NAGY Ibolya 
Végrendeletek és temetkezés Szentesen a 19.szá­
zadban. — Testamente und Leich- enstattung des 
19. Jh-s in der Stadt Szentes. 
= 1984/85-1. 179-192. 
309 NAGY Vera 
Ünnepi táplálkozás Hódmezővásárhelyen. — 
Festtagskost in Hódmezővásárhely. 
= 1980/81-1. 143-154. 
310 NAGY Vera 
A mindszenti takácsmesterség. — Vergangenheit 
des Weberhandwerks von Mindszent. 
= 1986-1. 109-124. 
311 NAGY Vera 
A szentesi takácsmesterség. — Weberei in Szen­
tes. 
= 1988-1. 167-199. 
312 PAKSA Katalin 
A szögedi nemzet zenéje. — Die Musik der Szö-
geder Nation. 
= 1978/79-2. 575-906. in: Bálint Sándor: A 
szögedi nemzet, 3. (252. tétel, hivatkozás ott!) 
313 SÓLYMOS Ede 
Levéltári adatok a szegedi halászat történetéhez. 
- Archivarische Angaben zur Geschichte der 
Szegeder Fischerei. 
= 1969-1. 41-54. 
314 SZAKÁL Aurél 
Emberfejes dudafejek a Dél-Alföldön. — Men­
schenköpfe als Dudelsackverzierungen im süd­
lichen Teil der Grossen Ungarischen Tiefebene. 
= 1991/92-1. 153-173., 10 t. 
315 SZENTI Tibor 
Kerekólak Csongrád megyében és a Vásárhelyi 
pusztán. — Rundhäuser in Komitat Csongrád 
und auf der Vásárhelyer Pußta. 
= 1976/77-1. 283-314. 3 t. 
316 SZENTI Tibor 
Tanyai istállók Hódmezővásárhelyen. — Gehöf­
tenställe in Hódmezővásárhely. 
= 1984/85-1. 109-141. 316 
317 SZIGETI György 
Az apátfalvi nép táplálkozása. I. — Die Ernäh­
rungsweise der Bevölkerung von Apátfalva. I. 
- 1971-1. 211-229. 
318 SZIGETI György 
Az apátfalvi nép táplálkozása. II. — Die Ernäh­
rung des Volkes von Apátfalva. П. 
= 1972/73-1. 131-190. 
319 SZIGETI György 
Hagyományos népszokások Apátfalván. I. — Les 
anciennes coutumes populaires a Apátfalva. I. 
- 1982/83-1. 191-207. 
320 SZIGETI György 
Hagyományos népszokások Apátfalván.II. — Les 
coutumes populaires traditionnelles a Apátfal­
va. IL 
- 1984/85-1. 193-214. 
321 SZIGETI György 
Csanyteleki népdalváltozatok. — Volksliedvarian-
ten von Csanytelek. 
- 1989/90-1.273-313. 
322 SZILÁGYI Miklós 
A mindszent-algyői uradalom halászati szerződé­
sei (1832-1861). — Fischerei-Pacht- vertrage des 
Besitzgutes von Mindszent-Algyő (1832-61). 
- 1984/85-1. 143-166. 
323 SZŰCS Judit 
A társadalmi rétegződés és a táplálkozás össze­
függése Szentesen. — Der Zusammenhang zwi­
schen sozialer Struktur und ernährung in Szen­
tes. 
= 1984/85-1. 167-178. 
324 SZŰCS Judit 
A kásák, a lepények, a kenyér és a tésztafélék 
Szentesen. A nyersanyag és technika. — Breie, 
Fladen, Brot und Teigwaren in Szentes. 
= 1986-1.51-69. 
325 SZŰCS Judit 
A táplálkozáshoz fűződő hiedelmek nyoma Szen­
tesen. — Die Spuren des Glaubenswelt der 
Ernährung betreffend in Szentes. 
- 1987-1. 121-129. 
326 SZŰCS Judit 
Egy csongrádi tanya története és tárgyleltára. — 
Geschichte und Sachinventar eines Bauernhofes 
in Csongrád. 
= 1988-1. 141-166. 
327 SZŰCS Judit 
Csongrádi cseregyerekek és cserelegények. — 
Csongráder Kinder- und Lehrlingsaustausch. 
- 1991/92-1. 145-152. 2 t. 
328 TÓTH Ferenc 
A makói talicska. — Der Makóer Schubkarren. 
- 1966/67-1. 119-130. 
329 TÓTH Ferenc 
A makói hagyma történetének néhány fejezete. — 
Einige Abschnitte der Geschichte des Zwiebel­
baues in Makó. 
= 1969-1.55-85. 
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330 TÓTH Ferenc 
Anyag és technika Makó népi építkezésében. — 
Material und Bauweise in der volkstümlichen 
Bautechnik in Makó. 
- 1976/77-1. 171-232. 2 t. 
331 TÓTH Ferenc 
Melléképületek Makón a 18.század végén. — Ne­
bengebäude am ende des 18. Jh-s in Makó. 
- 1984/85-1. 99-108. 
TÓTH Ferenc Id. még: 411-419., 481. tételt. 
335 AMBRUS Béla 
A szegedi »fehérpénzek". — Die „Weissmünzen" 
aus Szeged. 
- 1966/67-1. 243-254. 
336 BALÁZS György 
Földmunkások, kubikusok helyzete és moz­
galmai Csongrádban 1925 és 1929 között. — Die 
Lage und Bewegungen der Erdarbeiter zwischen 
1925 und 1929 im Komitat Csongrád. 
- 1976/77-1. 387-417. 
337 BALÁZS György 
Az oktatás megindulása és demokratizálásának 
kezdetei 1944-45-ben Szeged-Alsóközponton. — 
Beginn des Unterrichts und seiner Demokrati­
sierung 1944/45 in Szeged-Alsóközpont. 
= 1987-1. 335-350. 
338 BÁLINT Sándor 
Újabb adatok Szeged középkori történetéhez. — 
Neuere Beiträge zu der mittelalterlichen Ge­
schichte der Stadt Szeged. 
- 1970-1. 199-212. 
BÁLINT Sándor Id. még : 240-252. tétel. 
339 BANNER János 
Reizner János és a szegedi múzeum. — János 
Reizner und das Museum in Szeged. 
- 1964/65-1.3-15. 
BANNER János Id. még:: 15-17., 431., 446., 
545-546. tétel. 
340 BARTA László 
Spanyol követjelentés Szeged visszavivásáról. — 
Ein spanischer Gesandterbericht über die Zu-
rückeroberung von Szeged. 
- 1988-1. 221-229. 
332 VOLLY István 
A magyar „cigányzene" külföldön. — Die unga­
rischen „Zigeunermusik" in Ausland. 
- 1966/67-1. 141-143. 
333 WALDMANN József 
Tápai lagzi. — La noce de Tápé. 
- 1957. 151-164. 
334 WALDMANN József 
Tápé táncalkalmai és hagyományai. — Tanzgele­
genheiten und Traditionen in Tápé. 
- 1964/65-1. 161-178. 
341 BÉL Mátyás 
Csongrád és Csanád megye leírása. — [1730?]. 
Sajtó alá rend., kísérőtanulm. és jegyz., a kép­
anyagot val. Zombori István. Ford. Lakatos Pál 
és Téglássy Imre. Index: ifj. Lele József. Szeged, 
1984, (Szegedi Ny.) — Doe Beschreibung der 
Komitate Csongrád und Csanád. 
- 1980/81-2. 185 p. 2 térk.meü. 
342 BÖRCSÖK Vince 
Szeged-Alsótanya közigazgatásának és népi jog­
szemléletének kialakulása. — Die Ausbildung der 
Verwaltung in Szeged-Alsótanya und seiner völ­
kischen Rechtsanschauung. 
1966/67-1. 131-139. 
BÖRCSÖK Vince Id. még: 254-259. tétel. 
343 CSONGOR Győző 
A szegedi Közművelődési Palota a forradalmak 
idején (1918-1919). - Der Kulturpalast in Sze­
ged zur Zeit der Revolutionen (1918-1919). 
- 1963. 169-195. 
344 CSONGOR Győző 
Szegedi munkásmozgalmak a 20. század elején. 
- Arbeiterbewegungen in Szeged Anfang des 20. 
Jahrhunderts. 
- 1966/67-1. 203-216. 
345 CSONGOR Győző 
Ballá Antal 18. századi szegedi kéziratos térképe. 
- Die Landkarte von Antal Ballá aus dem 18. 
Jahrhundert. 1. Felsőváros. (Civitas Superior 
'Oberstadt'). 
- 1968. 110-138. 
346 CSONGOR Győző 
Ballá Antal 18.századi szegedi kéziratos térképe. 
- Die handgezeichnete Landkarte von Antal Bal-
la aus dem 18. Jahrhundert. 2. Alsóváros. 
- 1969-1. 269-286. 
Ш. TÖRTÉNETTUDOMÁNY 
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347 CSONGOR Győző 
Ballá Antal 18.századi szegedi kéziratos térképe. 
- Die Handgezeichnete Landkarte von Antal 
Balla aus dem 18. Jahrhundert. 3. Vár és Palánk. 
- 1970-1. 213-226. 
CSONGOR Győző ld. még: 226., 491-496., 
547-549. tétel. 
348 DÉGI István 
A politikai élet fontosabb eseményei Csongrád 
megyében 1944-1948. — Kalender der bedeuten­
den politischen Ereignisse im Komitat Csong­
rád. 
- 1971-1. 73-89. 
349 DÓKA Klára 
A Szegedi Királyi Biztosság (1879-1884). - Das 
Königliche Komissariat zu Szeged (1879-1884). 
- 1976/77-1. 365-386. 
350 DÖMÖTÖR János 
Vásárhely utcanevei. — Die Gassenbenennungen 
von Hódmezővásárhely. (Történeti áttekintés). 
- 1971-1. 91-117. 
DÖMÖTÖR János ld. még: 449-452. tétel. 
351 ERDÉLYI Péter-GOMBOS Zsuzsan­
na, Sebőkné 
Országgyűlési képviselő-választás 1901-ben 
Csongrádon. — Abgeordnetenwahl in Csongrád 
im Jahre 1901. 
- 1988-1.259-276. 
352 ERDÉLYI Péter - GOMBOS Zsu­
zsanna, Sebőkné 
A csongrádi Kossuth-levelek. — Kossuth-Briefe 
aus Csongrád. 
- 1989/90-1. 347-361. 
353 FARI Irén 
A Reizner család. Száz év egy iparos familia tör­
ténetéből. — Die Familie Reizner. Hundert Jahre 
aus den Leben einer Handwerkerfamilie. 
- 1991/92-1. 203-218. 5 t. 
FARI Irén ld. még: 50. tétel. 
354 GÉCZI Lajos 
Makó utcanevei 1851-ben. — Der Makóer Stras-
sennamen von 1851. 
- 1980/81-1. 247-261. 
355 GIDAY Kálmán 
Domokos Lászlóné szegedi évei (1907-1914). — 
Die Jahre von Frau Domokos in Szeged 
(1907-1914). 
- 1986-1. 225-236. 
GOMBOS Zsuzsanna, Sebőkné ld. 351-352. 
tétel. 
356 HALMÁGYI Pál 
Makó város francia megszállása (1919. április 
27. — 1919. június 17.) — Die französische Be­
setzung von Makó (1919). 
- 1980/81-1. 299-309. 
357 HALMÁGYI Pál 
Makó város román megszállása. 1919. június 17. 
- 1920. márc. 29. — L'occupation roumaine de la 
ville Makó. 
- 1982/83-1. 321-343. 
358 HALMÁGYI Pál 
A makói hagymaszövetkezet, majd hagyma-rész­
vénytársaság története 1900 és 1918 között. — 
Die Geschichte der Zwiebelgenossenschaft, spä­
teren Zwiebel-Aktiengesellschaft zwischen 1900 
und 1918 von Makó. 
-1984/85-1 .217-234. 
359 HALMÁGYI Pál 
Az utolsó hagyományos főispáni beiktatás Ma­
kón. — Die letzte traditionelle Ernennung des 
Obergespans von Makó. 
- 1991/92-1. 233-240. 12 t. 
360 HEGYI Adrás 
Szeged gyáripara a Gömbös-kormányzat idején 
1932-1936. - Die Fabrikindustrie von Szeged 
zur Zeit der Gömbös-Regierung 1932-1936. 
- 1974/75-1. 215-227. 
361 HEGYI András 
Világválság után, világháború előtt. — Nach der 
Weltkriese — vor dem Weltkrieg. 
- 1976/77-1. 419-428. 
362 HORVÁTH Ferenc - ZOMBORI 
István 
Kováts István leírása és rajzai a szegedi vár kőfa-
ragványairól, 1878. — Die Beschreibung und 
Zeichnungen von István Kováts über die ver­
zierten Steine der szegeder Burg (1878). 
- 1 9 8 6 - 1 . 1 6 9 - 2 2 5 . l t . 
HORVÁTH Ferenc ld. : 77-82. tétel. 
363 HUSZKA Lajos 
A Szeged-szatymazi Gazdakör története. I. — Die 
Geschichte des Landwirtenvereins von Szeged-
Szatymaz. I. 
- 1984/85-1. 235-252. 
364 HUSZKA Lajos 
Die Geschichte des Landwirtenvereins von Sze­
ged-Szatymaz II. — A Szeged-szatymazi Gaz­
dakör története П. 
- 1986-1. 235-268. 
HUSZKA Lajos ld. még: 230-231. tétel. 
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365 INCZEFI Géza 
Művelődéstörténeti emlékek Szeged múltjából. — 
Kulturgeschichtliche Beiträge aus der Vergan­
genheit von Szeged. 
- 1971-1. 141-147. 
366 KANYÓ Ferenc 
A Független Kisgazdapárt újjászerveződése 
Csongrád megye területén 1944-45-ben. — Die 
Neuorganisierung der Unabhängigen Kleinland-
wirtepartei im Komitat Csongrád in den Jahren 
1944-1945. 
- 1972/73-1. 295-311. 
367 KOZÁK Károly 
A szegedi Szent Dömötör-templom építéstörté­
netének kérdései. — Baugeschichtliche Fragen 
der Szegeder Sankt Demetrius-Kirche. 
- 1966/67-2. 143-151. 
368 KOZÁK Károly 
Téglából épített körtemplomaink és centrális ká­
polnáink a 12-13. században. — Nos églises 
circulaires et chapelles centrales en buques du 
Xlle et ХШе siècle. 
1976/77-1. 49-89. 
3 6 9 KÖPÖSDI Vera 
A makói Lenin TSz üzemi- és munkaszervezete. 
- Die Betriebs und Arbeitsorganisation in der 
Lenin-Produktionsgenossenschaft von Makó. 
= 1964/65-1. 175-196. l t . 
370 KULCSÁR Péterné 
Bellosics Bálint levelei Herrmann Antalhoz. — 
Briefe von Bálint Bellosics an Antal Herrmann. 
- 1971-1. 175-183. 
371 LABÁDI Lajos 
Szentes az 1861. évi alkotmányosság idején. — 
Die Stadt Szentes zur Zeit der Verfassung 1861. 
= 1988-1. 277-286. 
372 LAKATOS Pál - ZOMBORI István 
Parschitius Kristóf leírása Csanád, Bodrog és 
Csongrád vármegyéről. — Die Beschreiburg der 
Komitate Csanád, Bodrog und Csongrád von 
Parschitius. 
- 1980/81-1. 221-245. 
LAKATOS Pál ld. még: 113. tétel. 
373 LENGYEL András 
Az államkapitalizmusba hajló szociálliberalizmus 
egy magyar koncepciója. (Móra Ferenc 1918 végi 
politikai programtervezete). — Politische Pro-
gramsentwurfe Ferenc Mórás von 1918. 
- 1980/81-1. 285-297. 
374 LENGYEL András 
A szegedi Prometheus nyomda (1926-1935). — 
Die Druckerei "Prometheus" in Szeged (1926-
1935). 
- 1989/90-1.481-502. 
LENGYEL András ld. még: 433-436. tétel. 
375 LOTZ Antal 
Adalékok Kövegy művelődéstörténetéhez. — Bei­
träge zu der Bildungsgeschichte von Kövegy. 
- 1988-1. 243-258. 
3 7 6 MARJANUCZ László 
Adalékok Kiskundorozsma művelődési és társa­
dalmi viszonyaihoz. — Beiträge zu den Bildungs­
und Gesellschaftsverhältnissen von Kiskundo­
rozsma. 
= 1988-1.287-299. 
377 MAROSVÁRI Attila 
A szervezett iparostanonc-oktatás kezdetei Ma­
kón (1856-1884). — Die Anfange des des organi­
sierten Unterrichts der Handwerkergesellen in 
Makó (1856-1884). 
= 1987-1. 291-309. 
378 MAROSVÁRI Attila 
Szakmunkásképzés Makón 1956 és 1975 között. 
- Facharbeiterausbildung in Makó zwischen 
1956-1975. 
- 1988-1. 347-383. 
3 7 9 MAROSVÁRI Attila 
A szervezett alapfokú iparostanonc-oktatás ki­
alakulásának első szakasza Magyarországon 
(1778-1849). - Die erste Phase der Entstehung 
einer organisierten Grund-Lehrlingsausbildung 
in Ungarn (1778-1849). 
- 1991/92-1. 177-202. 
380 MERÉNYI László 
Háborúellenes és demokratikus mozgalmak 
Csongrád és Csanád megyékben 1912-1913 fo­
lyamán. — Antikriegerische und demokratische 
Beweungen in den Jahren 1912-1913 in den 
Komitaten Csongrád und Csanád. 
- 1966/67-1. 217-236. 
381 NAGY Dezső 
Régi május elsejék Csongrád megyében. — Der 
erste Mai früher im Komitat Csongrád. 
- 1968. 147-163. 
NAGY Dezső ld. 306. tétel. 
382 NAGY Miklós 
A francia megszállók szerepe Szeged város köz­
igazgatásában 1919-ben. — Le rôle de l'armée 
d'occupation française dans la direction de 
l'administration de Szeged en 1919. 
- 1982/83-1. 303-320. 
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3 8 3 NAGY Zoltán 
Franz von Querlonde jelentése a szegedi vár 
1768. évi állapotáról és erődítési terveiről. — 
Bericht von Franz von Querlonde über den Zu­
stand der szegeder Burg im Jahre 1768 und über 
die Befestigungsvorwürfe derselben. 
« 1986-1. 139-167. 
3 8 4 OLTVAI Ferenc 
1919. évi uradalmi bérezések a Pallavicini hitbi-
zományban. — 
- 1964/65-1. 197-203. 11 . 
385 OLTVAI Ferenc - VINCZI Károlyné 
A szegedi Zsótér-ház építése. — Der Bau des sg. 
Zsótér-Hauses in Szeged. 
= 1966/67-1. 1809-201. 
386 OLTVAI Ferenc - VINCZI Károlyné 
A szegedi kőolaj- és földgázkutatás levéltári do­
kumentumai (1917-1947). — Archivarische Quel­
len der Szegeder Erdöl- und Erdgasforschung 
(1917-1947). 
- 1969-1. 295-314. 
387 ORBÁN Imre 
Adatok Árpád-házi Szent Margit tiszteletéhez. — 
Beiträge zu der Verehrung der Heiligen Mar­
garete von den Arpadenhaus. 
- 1988-1. 203-220. 
388 ORBÁN Imre 
Makó római katolikus temetői a 18-19.század­
ban. — Die römisch-katholischen Fried- höfe aus 
dem 18-19. Jh. in Makó. 
- 1989/90-1. 363-398. 
389 PÉTER László 
A Hunyadi János sugárút története. — Die Ge­
schichte der János Hunyady-Strasse in Szeged. 
= 1974/75-2. 11-24. 11 . 
390 PÉTER László 
A szabadkőművesség Szegeden 1870-1950. — 
Die Freimaurerei in Szeged 1879-1950. 
- 1980/81-1. 263-283. 
3 9 1 RAPCSÁNYI László 
Kelt levelem Ambrózfalván ... (Szociográfiai rá­
dióriport). — „Gegeben mein Brief zu Ambróz-
falva ...". (Radioreportage). 
- 1974/75-1. 229-239. 
392 ROBOZ István 
Földreform és magyarság Csehszlovákiában, 
1918-1938. — Bodenreform und Ungarn in der 
Tschechoslowakei (1918-1938. 
- 1986-1. 291-311. 
3 9 3 ROMSICS Ignác 
Bethlen István konzervatívizmusa. — Der Kon­
servatismus von István Bethlen. 
- 1988-1. 321-328. 
394 SÁRKÖZI István 
A Bethlen-kormány népiskolai akciója 1926-
1931 között és a Csongrád megyei eredmények. 
- Die Volksschuleaktion des Bethlen-Kabinetts 
und ihre Auswirkungen im Komitat Csongrád. 
- 1972/73-1. 313-327. 
395 SÁRKÖZI István 
Adalékok az 1930-1933-as évek szegedi kommu­
nista peremek történetéhez. — Szudebnie pri-
govorü protiv kommunisztov v gorode Szeged 
(Vengrija) v 1930-1933 g. - Beiträge zur Ge­
schichte der Prozesse gegen die Kommunisten in 
Szeged in den Jahren 1930-1933. 
- 1978/79-1. 259-285. 
396 SÁRKÖZI István 
Adalékok Dénes Leó munkásmozgalmi és köz­
életi tevékenységéhez (1919-1977). - Beiträge 
zur Tätigkeit von Leó Dénes der Arbeiterbe­
wegung wie im öffentlichen Leben. 
- 1980/81-1. 325-359. 
397 SÁRKÖZI István 
A szegedi tanyai községi elemi népiskolák álla­
mosítási szerződése 1907-ből. — Die Verstaat­
lichung der dörfischen Volksgrundschulen auf 
dem Verwaltungsgebiet der Stadt Szeged im 
Jahr 1907. 
- 1982/83-1. 291-301. 
398 SCHRAMM Ferenc 
Csaplár Benedek szegedi éveiből. — Über die in 
Szeged verbrachten Jahre Benedek Csaplárs. 
- 1972/73-1. 193-207. 
399 SIPOS József 
A Kisgazdapárt és a Teleki-kormány lemondása. 
- Die Kleinlandwirtepartei und der Sturz Te-
lekis. 
- 1978/79-1. 233-257. 
400 SIPOS József 
A Kisgazdapárt és a Bethlen-kormány megala­
kulása. — Die Kleinbauernparter und die Konsti-
tutierung der Bethlen-Regierung. 
- 1980/81-1. 311-324. 
401 SIPOS József 
Építőmunkások dél-alföldi kapcsolatai (1929-
1930). — Die Bezeugungen der Bauarbeiter der 
südlichen Tiefebene in Ungarn. 
- 1982/83-1. 345-363. 
402 SIPOS József 
A Kisgazdapárt 1918 októberében. — Die Klein-
wirtenpartei zu Október 1918. 
- 1984/85-1. 253-266. 
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403 SIPOS József 
A Kisgazdapárt a polgári demokratikus forrada­
lom első szakaszában. — Die Partei der Klein­
landwirte in der ersten Phase der bürgerlich-
demokratischen Revolution. 
- 1987-1. 311-333. 
404 SIPOS József 
Az Országos Kisgazda- és Földmívespárt meg­
alakítása. — Die Entstehung der Landespartei 
der Kleinlandwirte und Bauern. 
- 1988-1. 307-320. 
405 SIPOS József 
A Kisgazdapárt és a Károlyi-párt szövetsége. — 
Der Kleinlandwirte-Partei und das bündnis der 
Károlyi Partei. 
= 1991/92-1. 219-231. 
406 SZABÓ Ferenc 
Könyvterjesztés-könyvkereskedelem Szegeden 
1835-ben. — Bücherverbreitung und Buchhandel 
in Szeged im Jahre 1835. 
1966/67-1. 237-240. 
407 SZABÓ Ferenc 
Két összeírás a reformkori Szeged kézműiparo-
sairól. — Zwei Registierungen von den Hand­
werkern der Stadt Szeged in Reformzeitalter. 
- 1968. 143-146. 
408 SZABÓ István 
Az 1945-4 7-es földreform néhány Csongrád me­
gyei sajátossága. — Nekotorüe oszobennoszti 
agrarnoj reformü 1945-47. gg. v oblaszti Csong­
rád. — Einige Eigenarten der Bodenreform von 
1945-1947 im Komitat Csongrád. 
= 1970-1. 227-239. 
409 SZOVÁK Kornél 
A fehérló-monda kérdéséhez. — Bemerkungen 
zur Sage vom Weiben Rob. 
= 1984/85-2. 563-570. 
410 SZRENKA Éva 
„Nemes Sz. Kir. Szeged Város Piacza" az 1840-es 
években. — "Der Markt der edlen königlichen 
Freistadt Szeged" in den 1840-er Jahren. 
- 1987-1. 285-290. l t . 
411 TÓTH Ferenc 
A makói „talicska-pör". — Schiebkarrenprozess in 
Makó. 
- 1970-1. 189-197. 
412 TÓTH Ferenc 
Gilitze István népköltő és az 182 l-es makói árvíz. 
- Der Volksdichter István Gilitze und die Über­
schwemmung in Makó 1821. [Gilitze István]: P. 
Makó várossának víz által való pusztulásáról. 
- 1971-1. 149-167. 
413 TÓTH Ferenc 
Makó településtörténeti vázlata. — Beiträge zur 
Siedlungsgeschichte der Stadt Makó. 
- 1972/73-1. 41-81. 11. 
414 TÓTH Ferenc 
A makói rév és híd. — Die Fähre und die Brücke 
in Makó. 
-1974/75-1.25-64. l t . 
415 TÓTH Ferenc 
A makói parasztgazdaságok ellátottsága 1781-
ben. — Gerätenvorrat der Bauernwirtschaften in 
der Stadt Makó 1781. 
- 1978/79-1. 47-93. 
416 TÓTH Ferenc 
Erdei Ferenc szülőháza. — Ferenc Erdeis Ge­
burtshaus. 
- 1982/83-1.237-290. 
417 TÓTH Ferenc 
Erdei Ferenc hadbírósági pere. — Der Militär-
gerichtsprozess von Ferenc Erdei. 
- 1986-1.269-289. 
418 TÓTH Ferenc 
Makó úrbéri térképei. — Die Urbariumskarten 
der Stadt Makó. + Melléklet — Makó úrbéri térké­
pei с tanulmányához. (Szeged 1988). 
- 1987-1. 211-270. 
419 TÓTH Ferenc 
Makó város úrbéri küzdelmeinek kezdetei, 
1778-1805. - Anfange der Urbarialkämpfe der 
Stadt Makó 1778-1805. 
-1989/90-1. 317-346. 3 t. 
TÓTH Ferenc Id. még: 328-331., 481. tétel. 
420 TÓTH István 
Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi 
művelődéséhez (1919-1939). — Beiträge zu der 
muttersprachenlichen Bildung der Slowaken im 
Komitat Békés (1919-1939). - Pruspevky v 
vzdelávacím snáhám slovákov. 
- 1984/85-1. 267-285. 
421 TÓTH István 
A Békés és Csanád megyei szlovákság néhány 
népességi, politikai és vallási vonása (1919-
1944). — Die bedeutenden Züge der Population, 
Politik und Religion der slowakischen Bevölke­
rung in dem Komitat Békés und Csanád (1919-
1944). 
- 1988-1. 329-345. 
422 VARGA József 
Adatok a szegedi Fogadalmi templom építéstör­
ténetéhez. — Angaben zur Baugeschichte der 
Votivkirche von Szeged. 
- 1972/73-1. 7-18. 
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423 VARGA László 
Anarchista deklaráció Magyarországon. — Anar­
chistische Deklarations in Ungarn. 
= 1988-1.301-306. 
424 VESZPRÉMI László 
A magyar honfoglalás útiránya és középkori elbe­
szélő forrásaink. (Történeti kutatás, filológiai 
kontroll.) — Die Richtung der ungarischen Land­
nahme und die mittelalterlichen schriftlichen 
Quellen. (Histographische Forschung, philologi­
sche Kontrolle). 
- 1984/85-2. 553-562. 
VINCZI Károlyné Id. 385-386. tételt. 
425 ZOLNAY László 
Szeged-környék néhány művelődéstörténeti em­
léke 1500 őszéről. — Angaben Bezug auf Szeged 
und ihre Umgebung vom Herbst 1500. 
- 1974/75-1. 5-9. 
426 ZOMBORI István 
A múlt századi Amerika — magyar szemmel. — 
America in the last century — trough Hungarian 
eyes. (Gedeon Ács's diary). Ismeretlen kézirat a 
Kossuth - emigrációból. 
- 1976/77-1. 325-364. 
431 BANNER János 
Móra Ferenc levele Posta Bélához. — Ferenc's 
Móra Briefe an Béla Posta. 
- 1956. 11-14. 
BANNER János ld. még: 15-17., 339., 446., 
545-546. tétel. 
432 DEMETER Juha 
Dugonics András „A fazék" című iskoladrámája. 
- Das Schuldrama „Der Topf" von András Dugo­
nics. 
- 1988-1. 429-468. 
4 3 3 LENGYEL András 
Dézsi Lajos, Kner Imre és a Magyar Bibliofil 
Szemle. — Lajos Dézsi, Imre Kner und der Unga­
rische Bücherkunstrevue. 
- 1986-1. 349-363. 
434 LENGYEL András 
Egy későliberális ideológia-kritikus. Vázlat Gás­
pár Zoltánról. — Ein spätliberaler Ideologiekri­
tiker. Entwurf über Zoltán Gáspár. 
= 1987-1.427-470. 
427 ZOMBORI István 
Idegen népek — magyar emberek. (Ács Gedeon 
naplójának néprajzi és földrajzi vonatkozásai). — 
Foreign peoples — hungarians. (Geographical 
and Folkloric references of Gedeon Ács's diary). 
- 1978/79-1. 207-231. 
428 ZOMBORI István 
Az orgonakészítő Kováts István (1797-1843) ön­
életírása. — Die Autobiographie des Orgelbau­
meisters István Kováts (1797-1843). 
-1987-1 .271-284 . 
429 ZOMBORI István 
Szeged visszafoglalásának visszhangja Spanyol­
országban (1683-1688). - Das Echo der Zu-
rückeroberung von Szeged in Spanien (1683-
1688). 
-1988-1 .231-242 . 
ZOMBORI István Id. még: 341., 362., 372. 
tétel. 
430 ZSEDÉNYI Magdolna 
A Móra Ferenc Múzeum közigazgatástörténeti 
gyűjteménye (1978-1988). — Die verwaltungs­
geschichtliche Sammlung des Museums Ferenc 
Móra (1978-1988). 
- 1989/90-1. 399-430. 
435 LENGYEL András 
Féja Géza és a Szegedi Fiatalok. — Géza Féja und 
die „Jungen von Szeged". 
= 1988-1. 397-428. 
436 LENGYEL András 
A Vasárnapi Kör „renegátja". A gondolkodó Ri-
toók Emmáról. — „Die Abtrünnige" des Sonn­
tagskreises. Die denkende Emma Ritoók. 
- 1991/92-1. 243-289. 
LENGYEL András ld. még: 373-374. tétel. 
437 MADÁCSY László 
Móra Ferenc ismeretlen levelei Madarassy Lász­
lóhoz. — Les lettres inconnues de Ferenc Móra 
Adressées a László Madarassy. 
- 1957. 5-18. 
438 MADÁCSY László 
„Nemzetgyalázás" címen emelt vád Móra Ferenc 
ellen. — Ferenc Móra, inculpé de haute trahison. 
- 1958/59. 7-17. 
439 MADÁCSY László 
Adalékok Tömörkény István írói portréjához. — 
Contributions au portrait de István Tömörkény 
(1866-1917). 
- 1966/67-1. 3-14. 
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440 MADÁCSY László 
Dugonics András. — András Dugonics. 
- 1968. 6-9. 
441 MADÁCSY László 
Humor és rejtett problémák Móra Ferenc egy re-
gényében. — Humour et problèmes cachés dans 
un roman de Ferenc Móra. [A festő halála — 
Négy apának egy leánya]. 
- 1969-1. 193-201. 
442 MADÁCSY László 
Az életből menekülő költő. [Juhász Gyula]. — Un 
poète qui fuit la vie. 
- 1970-1. 241-251. 
446 BANNER János 
In memóriám. Boros Ilona kiadatlan régészeti 
rajzaiból. — In memóriám. Aus dem unveröf-
fentlichten archäologischen Zeichnen von Ilona 
Boros. 
- 1968. 315-323. 
BANNER János Id. még: 15-17., 339., 431., 
545-546. 
447 BRESTYÁNSZKY Ilona, P. 
Csongrád megye iparművészeti kincsei. — Die 
Schätze des Kunstgewerbes im Komitat Csongrád. 
- 1970-2. 175 p. 
448 DANKÓ Imre 
Kallós Ede emlékezete. — A memory of Ede Kal­
lós. 
- 1966/67-1. 167-171. 
449 DÖMÖTÖR János 
A Tornyai-hagyaték története. — Der Maler Já­
nos Tornyai und die Stadt Hódmezővásárhely. 
- 1963. 137-168. 
450 DÖMÖTÖR János 
Tornyai Baján. — Der Maler Tornyai in Baja. 
- 1966/67-1. 145-166. 
451 DÖMÖTÖR János 
A Plohn-gyűjtemény. — Die Photosammlung von 
József Plohn. 
- 1968. 165-168. 
452 DÖMÖTÖR János 
Negyedszázados a Zentai Művésztelep. — 25 
Jahre der Künstlerkolonie zu Senta (Jugosla­
wien). 
- 1974/75-1. 241-255. 
DÖMÖTÖR János Id. még: 350. tétel. 
443 SONKOLY István 
Megzenésített Juhász Gyula-versek. — Les 
poèmes mises en scene de Gyula Juhász. 
- 1972/73-1. 209-223. 
444 TÉGLÁSY Imre 
Szabiik István — a magyar Daedalus. — István 
Szabiik. 
- 1976/77-1. 315-324. 
445 TÉGLÁSY Imre 
A hungarus-tudat kifejeződése Fiala Jakab „Sze-
gedis" című epüllionjában. — Jakab Fialas 
Kleinepos „Szegedis" als Ausdruck des Hunga-
rus-Bewusstseins. 
- 1978/79-1. 195-205. 
453 GERGELY Ferenc - KŐHEGYI 
Mihály 
Rudnay Gyula bajai művésztelepe. — Die 
Künstlerkolonie von Gyula Rudnay in Baja. 
- 1970-1. 253-264. 
454 KATONA Imre - RÓZSA Gábor 
Egy elfelejtett szentesi keramikus: Jakó Géza 
(1886-1943). — Ein vergessener Keramiker in 
Szentes: Géza Jakó (1886-1943). 
-1987-1 .279-424 . l t . 
KATONA Imre ld. még: 288. tétel. 
455 KNOTIK Márta, T. 
A Csongrád megyei fényképészet kezdetei. 
1859-1879. — Anfänge der Photographietätig-
keit in Komitat Csongrád (1859-1879). 
- 1978/79-1. 113-172. 2 t. 
KNOTIK Márta, T. Id.: 290-299. tétel. 
456 KŐHEGYI Mihály 
Tornyai János levelei id. Ebner Sándorhoz. — 
Briefe von János Tornyai an Sándor Ebner, d. Ä. 
- 1982/83-1. 395-409. 
KŐHEGYI Mihály ld. még: 100-105., 
232-234., 453. tételt. 
457 KÜRTI Katalin 
Vadász Endre szegedi kapcsolatai. — Die Be­
ziehungen zu Szeged von Endre Vadász. 
- 1984/85-1. 325-346. 
458 LÁSZLÓ Emőke, P. 
Endre Béla festészete (1870-1928). - Die Male­
rei von Béla Endre. 
- 1968. 219-235. 
459 MURADIN Jenő 
Papp Gábor (1872-1931). - Gábor Papp (1872-
1931). 
-1991/92-1. 293-311. 4 t. 
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460 NAGY Imre 
Egy Patay László-festmény elemzése. — Inter­
pretation eines Gemäldes von László Patay. 
= 1988-1. 483-494. 
NAGY Imre Id. még: 131. tétel. 
461 RÓZSA Gábor 
Kisgrafikai párbaj Drahos István és Nagy Árpád 
között (1956-1958). — Kleines graphisches Duell 
wzischen István Drahos und Árpád Nagy (1956-
1958). 
= 1991/92-1. 331-343. 14 t. 
RÓZSA Gábor ld. még: 454. tétel. 
462 SZELESI Zoltán 
Részletek Bihari Sándor leveleiből. — Einzel­
heiten aus den Briefen S. Biharis. 
= 1956. 103-120. 5 t. 
463 SZELESI Zoltán 
Adatok Szeged 19. századi képzőművészetéhez. 
— Daten zur Geschichte der bildenden Künste in 
Szeged im 19. Jahrhundert. 
— 1957. 179-215. 
464 SZELESI Zoltán 
Károlyi Lajos (1877-1927). - Lajos Károlyi 
(1877-1927). 
= 1958/59. 143-189. 
465 SZELESI Zoltán 
Szeged új képzőművészetének bibliográfiája. 
1945-1960. — Bibliographie der neuen bilden­
den Kunst in Szeged. 1945-1960. 
= 1960/62. 161-212. 
466 SZELESI Zoltán 
A Zichy és Szeged. — Mihály Zichy und Szeged. 
= 1963. 131-135. 
467 SZELESI Zoltán 
Munkácsy Honfoglalás-a Szegeden. — Munkácsys 
„Landnahme" in Szeged. 
= 1964/65-1. 205-225. 
468 SZELESI Zoltán 
Szegedi képzőművészek a munkásmozgalomban. 
— Szegeder bildende Künstler in der Arbeiter­
bewegung. 
= 1966/67-1. 173-187. 
469 SZELESI Zoltán 
Rudnay Gyula szegedi művészetelepe. — Die 
Künstlerkolonie von Gyula Rudnay in Szeged. 
= 1968. 189-204. 
470 SZELESI Zoltán 
Párizsba induló szegedi művészek a század ele­
jén. — Artistes des Szeged a Paris vers le début 
du XX siècle. 
-= 1969-1. 131-151. 
471 SZELESI Zoltán 
Szeged képzőművészete. — Les beaux-arts a Sze­
ged. 
- 1972/73-2. 355 p. 
472 SZELESI Zoltán 
Csáky József utolsó évtizede. — Les die dernières 
années de Joseph Csáky. 
- 1978/79-1. 357-391. 
473 SZELESI Zoltán 
A szegedi múzeum rajzművészeti gyűjteménye. — 
Die Kunstzeithnungssammlung des Szegediner 
Museums. 
- 1980/81. 363-385. 
474 SZELESI Zoltán 
A szegedi múzeum festészeti gyűjteménye. — Die 
Gemäldesammlung des Szegediner Museums. 
- 1982/83-1. 367-393. 
475 SZELESI Zoltán 
Műgyűjtés Szegeden I. — Kunstliebhaberei in 
Szeged I. 
- 1984/85-1. 289-323. 
476 SZELESI Zoltán 
Műgyűjtés Szegeden П. — Kunstsammlung in 
Szeged П. 
1986-1. 315-345. 
477 SZUROMI Pál 
A kifejezés bűvöletében. (Varga Imre művészeté­
ről.) — Im Zauber der Expression. (Über die 
Kunst von Imre Varga.) 
- 1980/81-1. 387-404. 
478 SZUROMI Pál 
Dalol a tenger, dalol a múlt. (Erdélyi Mihály mű­
vészetéről). — Die Kunst von Mihály Erdélyi. 
- 1984/85-1. 347-383. 
479 SZUROMI Pál 
Ősök és rokonok. Tóth Menyhért portréiról. — 
Vorgänger und Verwandten. Über die Portraits 
von Menyhért Tóth. 
-1988-1.471-482. 
480 SZUROMI Pál 
Vizuális szennyeződések. — Visuelle Verschmu­
tzungen. 
- 1991/92-1. 345-354. 
481 TÓTH Ferenc 
Rudnay Gyula festőiskolája Makón. — Die Künst­
lerkolonie von Rudnay in Makó. 
- 1968. 205-218. 
TÓTH Ferenc ld. még: 328-331., 411-419. 
tétel. 
482 TÖRÖK László 
A szegedi eklektika. — Die Szegeder Eklektik. 
- 1964/65-1. 227-264. 
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483 VINKLER László 
Művészet és mitológia. — Kunst und Mythologie. 
Válaszok és vallomások. 
- 1978/79-1. 393-410. 
485 BÁBA Károly 
Néhány szárazföldi csigatársulás a Tisza-völgyé­
ben. — Einige festländische Schneckenvereini­
gungen im Teisstal. 
- 1968. 269-282. 
486 BÁBA Károly 
Ökologische Beobachtungen bezüglich der 
Schneckenarten im Tisza-Tal. Die Besiedlung 
des Inundationsraums. — [Ökológiai megfigyelé­
sek a Tisza-völgy csigafajtáival kapcsolatban. Az 
ártéri terület betelepedése]. 
= 1970-1. 93-100. 
487 BERETZK Péter 
A fehértói rezervátum biológiai jelentősége. — 
Die Bedeutung des Fehértóer Naturschützgebie­
tes für die biologische Forschung. 
= 1956. 147-154. 
488 BÖKÖNYI Sándor 
A lebői 1956-os ásatás gerinces faunája. — Die 
Wirbeltierfauna des Ausgrabungen von Lebő im 
Jahre 1956. 
- 1957.61-78. 
489 CSIZMAZIA György 
A Pusztaszeri Rezervátum és a környező szike­
sek emlősfaunájáról. — Über die Säugetierfauna 
des Naturschutzgebietes bei Pusztaszer und den 
umliegenden Salzbodengebieten. 
- 1972/73-1. 247-258. 
490 CSIZMAZIA György - GASKÓ Béla 
Beretzk Péter örökletéte. — Das Erbdepositum 
von Péter Beretzk. 
- 1984/85-1. 377-407. 
491 CSONGOR Győző 
Szeged és a környező területek vízi Hemiptera 
fajainak ökológiája és elterjedése. — Ökologie 
und Verbreitung der Wasserhemipteren der Um­
gebung von Szeged. 
= 1956. 121-145. 
492 CSONGOR Győző 
Természetvédelmi feladataink Szeged környékén 
I. A zsombói erdő. — Nos devoirs pour prende la 
défense de la nature des environs de Szeged. La 
foret de Zsombó. 
- 1957. 216-236 p. 11 . 
484 ZAUNER Eva, Gáspárné 
Vinkler László önarcképei. — Die Selbstportäts 
von László Vinkler. 
- 1991/92-1. 313-333. 
493 CSONGOR Győző 
A szegedi Móra Ferenc Múzeum herbáriuma. — 
Das Herbarium des Szegeder Ferenc Móra Mu­
seums. (Botanikatörténeti tanulmány). 
- 1958/59. 197-221. 
494 CSONGOR Győző 
Móra Ferenc és a természettudomány. — Ferenc 
Móra und die Naturwissenschaften. 
- 1958/59. 227-249. 
495 CSONGOR Győző 
Zönologische Beziehungen zwischen Aquatile 
Rhynchoten und Sumpfpflanzen in der lebenden 
Tisza und in toten Armen von Szolnok bis Csong­
rád. — [Tisza és holtágai vízi hemipterái és hinár-
vegetáció cönológiai vonatkozásai, Szolnok és 
Csongrád között]. 
- 1960/62. 213-230. 
496 CSONGOR Győző 
Természetvédelmi feladataink Szeged környékén 
П. Vadon termő orchideák. — Unsere Natur­
schutzaufgaben in der Gegend um Szeged. Or­
chideen auf den Wiesen. 
- 1978/79-1. 411-424. 
CSONGOR Győző Id. még: 226., 343-347., 
547-549. tétel. 
FERENCZ Magda Id. 524. tételt. 
497 FRENCH" Miklós 
A kiskunfélegyházi Templomdomb középkori te­
metőjének növényi maradványai. — Les restes 
végétaux du cimetière médiéval de Kiskunfél-
egyháza-Templomdomb. 
- 1956. 85-89. 
498 GALLE László 
A szegedi Fehértó zuzmóflórája. — Flora Liche-
nica lacus „Fehértó" Szegediensis. 
- 1957. 237-250. 
499 GALLÉ László 
A zsombói láperdő zuzmóflórája. — Flore licheno-
logica silvae "Zsombói erdő". 
- 1958/59. 251-258. 3 t. 
500 GALLÉ László 
Nagyszámú ascidiumképződés néhány érdekes 
esetéről. — Interresante Beispiele zur zahlen­
reichen Ascidiumbildungen. 
- 1963. 197-205. 
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501 GALLÉ László 
A Tisza menti kövesgátak zuzmócönózisai. — 
Gesellschaft von auf Steinen wohnenden Flech­
ten auf Überschemmungsgebieten der Theiss. 
- 1966/65-1.265-286. l t . 
502 GALLÉ László 
Epiphytische und Epixyle Flechtengesellschaf­
ten aus den Überschwemmungsgebiete der 
Theiss. — [Zuzmótársulások a Tisza árterén]. 
- 1966/67-1. 255-270. 
503 GALLÉ, László 
The xerothermic lichen species cladonia magya­
rica VAIN. — A Cladonia magyarica VAIN xero-
therm zuzmófajról. 
= 1968. 237-268. 
504 GALLÉ László 
Növényi fejlődésrendellenességek a Gymnosper-
matophyta és Angiospermatophyta törzsekből. — 
Entwicklungsabweichungen bei den Gymnosper-
matophyten und Angiospermatophyten. 
- 1969-1. 203-227. 
505 GALLÉ, László 
Flechtenvegetation in den Friedhöfen von Sze­
ged. — [Szegedi temetők zuzmóvegetációja]. 
- 1970-1. 77-91. 
506 GALLÉ, László 
Epiphytenvegetation der Weisspappelstämme 
von den sandbindenden Wäldern der Grossen 
Ungarischen Tiefebene. — [Platánok zuzmóvege­
tációja]. 
- 1971-1. 15-35. 
507 GALLÉ, László 
Flechtenvegetation der Sandgebiete der Tiefe­
bene Südungarns. — [A magyar Dél-Alföld zuz­
móvegetációja]. 
- 1972/73-1.259-278. l t . 
508 GALLÉ, László 
Die Flechtenvegetation der jugoslawischen Woi-
wodina. — [Zuzmóvegetáció a jugoszláviai Vojvo­
dina térségben]. (Eine floristische und flech-
tencönologische Abhandlung). 
- 1974/75-1. 271-297. 
509 GALLÉ László 
Magyarország zuzmócönózisai. — Die Flechten­
assoziationen in Ungarn. 
- 1976/77-1.429-493. 
510 GASKÓ Béla 
Adatok a Szeged-körtöltés melleti erdősáv Ce-
rambycida-faunájához. — Angaben zur Ceram-
bycida-Fauna im Waldstreifen am Szegediner 
Kreisschutzdamm. 
- 1 9 7 8 / 7 9 - 1 . 425-453. 3 t. 
GASKO Béla Id. még: 490. tétel. 
511 HORVÁTH Ágnes 
Hidrobiológiái vizsgálatok a kelebiai halastava­
kon. — Hidrobiologische Untersuchungen in den 
Fischteichen von Kelebia. 
- 1988-1. 497-516. 
512 HORVÁTH Andor 
A szegedi múzeum recens mollusca gyűjtemé­
nye. — Die rezent Mollusken-Sammlung in dem 
Szegeder Móra Ferenc Museum. 
- 1960/62. 271-272. 
513 HORVÁTH Andor 
A Móra Ferenc Múzeum fekete-tengeri Mollusca 
gyűjteménye. — Die Mollusken-Sammlung 
Schwarzmeergebiet in dem Szegeden Móra Fe­
renc Museum. 
- 1963. 233-236. 
514 JAKAB Béla 
A küszvágó csér-tojások meghatározásának prob­
lémája. — The question of classification of the sea 
swallow eggs. 
- 1972/73-1. 225-235. 
515 JAKAB Béla 
Magyarország gólyaállományának 1974. évi fel­
mérése. — Die Storchpopulation in Ungarn 
(1974). 
- 1976/77-1. 495-534. 
516 JAKAB Béla 
A gólya populációdinamikájának két évtizede az 
1979. évi felmérés eredményeinek tükrében Ma­
gyarországon. — Zwei Jahrzehnte der 
Populationdinamik von Weißstorch in Ungarn 
im Spiegel der Ergebnisse einer statistischen 
- Erfassung, die 1979 Durchgeführt wurde. 
- 1982/83-1. 413-451. 
517 JAKAB Béla 
A fehér gólya állománya Magyarországon 1984-
ben. — Weißstorchbestand Ungarns im Jahre 
1984. 
- 1987-1. 473-1512.] 
518 JAKAB Béla 
A talajtípusok szerepe a fehér gólya elterjedésé­
ben Magyarországon. — Die Rolle der Boden­
typen in der Verbreitung des Weißstorchen in 
Ungarn. 
-1989/90-1 .519-532. 
JAKAB Béla Id. még: 86-88. tétel. 
519 JAKI Gyula 
Szeged a tüdőbajosok egykori téli gyógyhelye.. — 
Szeged, autrefois la station climatique d'hiver 
des malades du poiumon. 
- 1957. 171-178. 
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520 KÉVE András - MARIÁN Miklós 
Vasvári Miklós (1898-1945). - Miklós Vasvári. 
- 1972/73-1.279-293. 11 . 
521 KISS Tamás 
Néhány zuzmótaxon ammoniumion tartalmának 
vizsgálata Nessler-reagenssel. — Ammoniumion 
content examination of some lichen taxons by 
Nessler-reagent. 
- 1980/81-1. 407-410. 
522 KISS Tamás 
Juvenilis és szeneszcens epiphyton zuzmók am­
moniumion tartalmának összehasonlító vizsgá­
lata. — A comparative examination of ammo­
nium-ion content of juvenile and older epiphyton 
lichens. 
- 1984/85-1.409-411. 
523 KOLOSVÁRY Gábor 
A Móra Ferenc Múzeum madreporariái. — Die 
Madreporaren im Ferenc-Móra-Museum. 
- 1958/59. 223-226. 
524 KOLOSVÁRY, Gábor - FERENCZ, 
Magda 
Die Bryozoen der Tisza, Maros und Körös. — [A 
Tisza, a Körös és a Maros briozoái]. 
- 1966/67-1.277-280. 
525 KOVÁCS Sándor Tibor 
Jellegzetes dél-alföldi ökoszisztémák nagylepke 
együttesei Csongrád megye. — Typische Schmet­
terlingsensemble der Ökosysteme im Alföld Un­
garns (Komitat Csongrád). 
- 1982/83-1. 453-466. 
MARIÁN Miklós, jun. Id. 531. tétel. 
526 MARIÁN Miklós 
Adatok a Felső-Tisza herpetofaunájához. — Da­
ten zu der Herpetofauna der Oberen Theiss. 
- 1958/59. 259-275. 
527 MARIÁN Miklós 
Der Weiß-storch in Ungarn in der Jahren 1956-
1958. — [A fehérgólya Magyarországon 1956-
1958]. 
1 Л Л Л / / i r t r\*\t Л Л Л 4 1 
- i»ou/oz. zoi-Zon. 11 . 
528 MARIÁN Miklós 
A Közép-Tisza kétéltű és hüllő világa. — Die Welt 
der Amphibien und Reptilien an der Mittelal-
theiss. 
- 1963. 207-231. 
529 MARIÁN Miklós 
A tiszai ártér téli madárvilága és gazdasági vo­
natkozásai. — Die Vogelwelt im Winter auf dem 
den Überschwemmungsgebieten der Theiss und 
ihre Beziehungen zu der Wirtschaft. 
- 1964/65-1.287-312. 
530 MARIÁN Miklós - SCHMIDT Egon 
Adatok a kuvik gerinces táplálékának ismereté­
hez Magyarországon. — Daten zur Kenntnis der 
Nahrung an Wirbeltieren der Athene noctua in 
Ungarn. 
- 1966/67-1. 271-275. 
531 MARIÁN Miklós - MARIÁN Miklós, 
jun. 
Bestandsveränderungen beim Weißstorch in Un­
garn 1958-1963. — (A gólyaállomány változása 
Magyarországon 1958-1963). 
- 1968. 283-314. 
532 MARIÁN Miklós - VARGA Béláné 
A pusztaszeri rezervátum és madárvilága. — Das 
Naturschutzgebiet bei Pusztaszer und seine Vol-
gelwelt. 
= 1969-1. 229-256. 
533 MARIÁN Miklós 
A gólya populáció-dinamikája Magyarországon 
(1963-1968). - Populationsdynamik des Weiß-
Storchs in Ungarn. 
- 1971-1. 37-72. 
MARIÁN Miklós Id. még: 520. tétel. 
534 MEGYERI, János 
Hydrofaunistische Untersuchungen der Sümpfe 
des Waldes zu Zsombó. — [A zsombói erdő mo­
csarainak hidrofaunisztikai vizsgálata]. 
- 1969-1.257-268. 11 . 
535 MOLNÁR, Béla 
On the origin and hydrogeology of natron lakes 
in the southern Great Hungarian Plain. — [A dél­
alföldi szikes tavak hidrogeológiájához]. 
- 1970-1.65-76. 
536 MOLNÁR, Béla - SZÓNOKY, Miklós 
On the origin and geohistorical evolution of the 
natron lakes of the Bugac region. — [Bugac szi­
kes tavainak eredete, földtörténeti fejlődése]. 
- 1974/75-1. 257-270. 
MOLNÁR Béla ld. még: 128. tétel. 
537 REKÁSI József 
Adatok Szeged házi verebeinek táplálkozásbioló­
giájához. — Data on the foodbiology of houses 
parrows of Szeged. 
- 1972/73-1. 237-245. 
SCHMDDT Egon ld. 528. tétel. 
538 STERBETZ István 
Táplálkozás-vizsgálatok Szeged-fehértói vízima­
darakon. — Ernährungsuntersuchungen an den 
Wasservögeln am Szeged-Fehértó. 
-1989/90-1 .505-518 . 
35 
539 SZELL Antal 
Az 1978. évi őszi madárvonulás a szegedi Fehér­
tón. — Vogelzug am Fehértó bei Szeged im 
Herbst 1978. 
- 1978/79-1. 455-459. 
SZONOKY Miklós ld. 536. tétel. 
VARGA Béláné ld. 532. tétel. 
VII. VEGYES 
Bevezetők, konferenciák, nekrológok 
540 
7. Archäologische Konferenz in Szeged. [7. Régé­
szeti Konferencia, Szeged]. 
- 1971-2. 109-212. 
541 [BÁLINT Alajos] Szerkesztő 
Beköszöntő. — Grussworte. 
- 1956. 5-9. 
542 [BÁLINT Alajos] Szerkesztő 
[Bevezető]. — [Vorrede]. 
- 1957. 3-4. 
5 4 3 [BÁLINT Alajos] A szerkesztő 
Bevezető. — (Vorrede). 
- 1964/65-2. 3-4. 
544 [BÁLINT Alajos] A szerkesztő - Als 
Redakteur 
[Beköszöntő. — Grussworte]. 
- 1966/67-2. 3-4. 
BÁLINT Alajos ld. : 3-6. tétel. 
545 BANNER János 
In memóriám. Boros Ilona. (1910-1957). 
- 1968. 315-323. 
546 BANNER János 
Cs. Sebestyén Károly. 1876-1956. - Károly Cs. 
Sebestyén. 1876-1956. 1876-1956. 
- 1957. 251-256. 
BANNER János ld. még: 15-17., 339., 431., 
446. tétel. 
547 CSONGOR Győző 
Czógler Kálmán. (In memóriám. 1884-1952). 
= 1956. [155.] 
548 [CSONGOR Győző] Cs. Gy. 
Boros Ilona (1910-1957). 
- 1957. 257-258. 
549 (CSONGOR Győző) 
In memóriám Szelesi Zoltán (1920-1985). 
- 1986-1. 9-10. 
CSONGOR Győző ld. : 226, 343-347., 
491-496. tétel. 
550 
In Memóriám Bakonyi Tibor (1934-1982). 
- 1978/79-1.9-10. 
551 
In Memóriám Dr. Bálint Alajos (1902-1983). 
- 1978/79-1. 5-6. 
552 
In Memóriám Dr. Gallé László (1908-1980). 
- 1978/79-1. 7-8. 
553 
In Memóriám (Gergelyfi Imre 1896-1972). 
= 1972/73-1. 5. 
554 
In memóriám. T. Simon Ilona. 1900-1978. 
- 1976/77-1. 5. 
555 [JUHÁSZ Antal] J. A. 
In memóriám Börcsök Vince (1925-1985). 
- 1986-1. 11-12. 
JUHÁSZ Antal ld. : 272-287. tétel. 
556 (TÁLASI István) 
Gondolatok Bálint Sándor temetésén. (— búcsú­
vétele). — Gedanken an dem Begräbnis von Sán­
dor Bálint (Abschied von Sándor Bálint). 
- 1978/79-1. 13-17. 
557 ТОМКА Péter 
Előszó — (Vorwort). 
- 1984/85-2. 13-16. 
558 (TROGMAYER Ottó) 
In memóriám Wirth Istvánné (1932-1990). 
= 1989/90-1. 11. 
559 (TROGMAYER Ottó) 
Tisztelgő szavak Bálint Sándor temetésén. (— 
emlékbeszéde). — Ehrenenweisung an dem 
Begräbnis von Sándor Bálint (Gedächtnisrede 
auf Sándor Bálint). 
- 1978/79-1. 11-12. 
560 [TROGMAYER Ottó] 
Vorwort. — [Előszó]. 
- 1969-2. 4. 
TROGMAYER Ottó ld. még: 122., 174-187. 
tétel. 
561 
Vorwort (Die VII. Archäologische Konferenz in 
Szeged). 




Abony, sírlelet, sárkányábrázolás, avar-kor 70 
ábrázolás 
- állatküzdelem, nagyszíjvégek, avar-kor 49 
- sárkány-, sírlelet, Abony, avar-kor 70 
- tanya, Tömörkény István 276 
Ács Gedeon utazó 
- napló, Észak-Amerika (19. sz.) 426-427 
- földrajzi, néprajzi vonatkozások 427 
Ada (Jug.) 
adai típusú leletek, Dél-Alföld, kora-bronzkor 79 
agyagbogrács ld. bogrács 
ágyruhák, viseleti ruhák, Dél-Alföld 293 
alakos kályhacsempék, Kevermes 132 
alán ld. vandál-alán 
alapfokú iparostanonc-oktatás, szervezett 
(1778-1849) 379 
alapítás, bazilika, királyi, Székesfehérvár 108 
áldozati hely, Berglitzl, újkőkor - kora-bronzkor 
153 
Alföld 
- anyagbogrács, késő-szarmata 191 
- fegyveres sírok (4-5. sz.) 205 
- hosszanti sáncok rétegtana 58 
- késő-avarság, továbbélés (10. sz.) 163 
- népi építkezés, hantház 278 
- őskőkorkutatás, rétegmegfigyelések 36 
- sáncok, helyrajz 148 
- történet (9. sz.) 165 
- vízföldtan, szikes tavak 535 
- vonaldíszes kerámia 96-97 
Dél-Alföld 
- ágyruhák, viseleti ruhák 293 
- dudafejek, emberfejes 314 
- férfi fehérruhák, viseleti ruhák 291 
- időrend, kora-csiszolt kőkor 180 
- kapcsolat, építőmunkások (1929-30) 401 
- keresztszemes szőrhimzések 295 
- kora-bronzkor 110 
- adai típusú leletek 79 
- kapcsolat Alsó-Dunavidék 13 
- magyar csiszolt kőkor 181 
- népesség, Árpád-kor 209 
- női vászonruhák, viseleti ruhák 290 
- ökoszisztémák, nagylepke együttesek 525 
- párnavégek, szőrös, szabadrajzú 294 
- szikes tavak, vízföldtan 535 
- szőtteskendők 297 
- történet 
- késő-negyedkor 128 
- kora-bronzkor 110 
- korai és középső bronzkor 80 
- vatyai-kultúra, kapcsolat 68 
- viseleti ruhák 
- ágyruhák 293 
- férfi fehérruhák 291 
- női 
- ingek, bevarrott ujjú 292 
- vászonruhák 290 
- zuzmóvegetáció 509 
alföldi - csoport, időrend, kurgán-kultúra 65 
Algyő ld. 
- Mindszent, Algyő 
- Szeged, Algyő 
államosítás, tanyai népiskolák (1907) 397 
állat 
- csontok, temetkezés, avar 18 
- küzdelem ábrázolás, nagyszíjvégek, 
avar-kor 49 
- tartás ld. jószágtartás 
-világ 
- Cerambycida, Szeged, körtöltés, erdő­
sáv 510 
- emlősök, szikesek, Pusztaszer, rezervá­
tum 489 
- gerincesek, Szeged, Tápé, Lebő, ásatás, 
Tisza-kultúra 488 
- herpetofauna, Felső-Tisza 526 
- hidrofauna, vizsgálat, Zsombó, erdő, 
mocsarak 534 
állomány ld. gólyaállomány 
állóorsós borsajtó, Makó, néprajz 262 
Alpok, Délkelet-Alpok, kapcsolat Kárpát-me­
dence - Balkán (7-9. sz.) 171 
Alsó-Dunavidék ld. Dunavidék, Alsó-
Alsótanya ld. Szeged-Alsótanya 
Alsótatárlaka (Târtària, R.), piktogram táblák 
és 
- Délkelet-Európa újkőkora, kapcsolat 124 
Alsóváros ld. Szeged-Alsóváros 
Ambrózfalva, szociográfiai rádióriport 391 
Amerika 
- Észak-Amerika, Ács Gedeon utazó, napló 
(19. sz.) 426-427 
ammonium-ion tartalom 
- zuzmók 522 
- zuzmótaxon 521 
analógiák, magyar őstörténet 131 
anarchista nyilatkozat, Magyarország 423 
Angiospermatophyta ld. zárvatermők 
anomáliák, gerincoszlopi, Szentkirály, temető, 
középkor 52 
Antialkoholista Munkások Egyesülete ld. egye­
sületek 
37 
antropológia Id. embertan 
anyag és technika, népi építészet, Makó 330 
anyanyelvi művelődés, szlovákok, Békés m. 
(1919-39) 420 
Apátfalva 
- népi táplálkozás 317-318 
- népszokások (18. sz.-tól) 319-320 
Arad (R.) - Szeged, bokályok 271 
arckép ld. önarckép 
Arpád-kor 
- Dél-Alfóld, népesség 209 
- Dombegyház, Vizesmonostor, templomfel­
tárás 90 
- Magyarország, gabonatárolás 22 
- Ópusztaszer, téglakemence, kavicsboltoza­
tos 21 
- Szabolcs-Szatmár m., földvárak, monosto­
rok 134 
- Szatymaz, temető 4 
- Szer, település, külső kemencék 194 
Árpád-kortól középkorig, népesség, Bodrogköz 
192 
Árpádházi Margit ld. Margit, Szent, Árpádházi 
ártér ld. Tisza, Tisza-völgy 
áruk, római, Barbaricum, szarmata-kor 20 
árvíz 
- Makó, Gilitze István népköltő (1821) 412 
- Szeged, Tisza Lajos 349 
ásatás 
- Budavár, gótikus kályhacsempék 25 
- Csongrád-Felgyő 114 
- Hódmezővásárhely 
- Kishomok, temető, szkíta kor 64 
- Kökénydomb 
- lakótelep, fonaÜenyomat, újkőkor 35 
- embertani leletek, csiszolt kőkor, ti­
szai kultúra 215 
- Kömpöc, közép-bronzkor 182 
- Madaras, leletmentő, felső-őskőkorszaki te­
lep 42 
- Magyarhomoróg, temető 146 
- törzsfőnöki sírok, rézkor 147 
- Medvegyfalva (Medvegyivce, Ukr.), bronz­
lelet 1 
- Nyársapát, lakóházak, középkor 5 
- Sárospatak, gótikus templom 129 
- Szeged-Kiskundorozsma, Móra Ferenc 111 
- Szeged-Tápé, Lebő 
- gerinces fauna, tiszai kultúra 488 
- vonaldíszes kerámia, bánáti, tiszai kul­
túra 174 
- ld. még: várásatás 
ascídiumképződés 500 
- zárvatermőknél 498 
asszony ld. magyar asszony 
"Attila-kincs", Nagyszentmiklós (Sánnicolaul 
Mare, R.) 47 
- leletkörülmények 44 
- megtalálói jutalom 46 
Átokháza, tanyasor, település és közösségi élet 
281 
- Bilisics, sírleletek, avar-kor 30 
avar Qd. még: avar-kor) 
- és középkor, fosszilis tojáshéj-leletek, 
összehasonlítás 87 
- és Longobard, fosszilis tojáshéjlelet-vizsgá­
latok 88 
- honfoglalók, csontvázmaradványok 
- Szarvas, Kákapuszta-Kettőshalom 218 
- művészet, indamotívumok 150 
- temetkezés, állatcsontok 18 
- temetkezési szokások 89 
-temető 
- Gerjen, Váradpuszta 66 
- Kunszállás, embertani jellemzők 219 
- Mélykút 103 
- késő-avar 
- karéjos őweretek 165 
- kerámia 59 
- leletek, peremkerületek 166 
- lószerszámveretek, négy- és ötkaréjos 93 
- lovassírok 
- Budakalász 145 
- Szombathely, Kőszegi-út, négy- és ötka­
réjos lószerszámveretek 93 
- lovastemetkezés, Vörs 168 
- őweretek, karéjos, késő-avar 165 
- temető, Bélmegyer, Csömöki-domb 126 
- kora-avar 
- kard, Szeged-Tápé 160 
- leletek, Dabas, Paphegy 159 
- temető, Szegvár, Oromdűlő 121 
avar-kor 
- állatküzdelem ábrázolás, nagyszíjvégek 49 
- cserépbográcsok, korongolaÜan, és fekete 
kerámia 197 
- csonttégely, ír-tartó, sámáneszköz ? 32 
- embertani vizsgálat, Kárpát-medence 55 
- fekete kerámia és korongolaÜan cserép­
bográcsok 197 
- jelképes őv, lelet, Átokháza, Bilisics 53 
- ló, végtagarányok 19 
- lovassír, Szombathely, Kőszegi út 93 
- öv, tegezöv, viselet 84 
- sírlelet 
- Abony, sárkányábrázolás 70 
- Átokháza, Bilisics 30 
- tojáshéj 86 
- Csengéié, temető 173 
- Komárom, hajógyár, temető 188 
38 
- Kunszállás, temető, embertani jellem­
zők 219 
- Szentes, Besenyőhalom, okkersír 223 
avarok földje 116 
avarság, késő-avarság, továbbélés, Alföld (10. 
sz.) 163 
В 
Bába Rókus, verses krónika, Felgyő elpusztu­
lása 288 
bábaság, néprajz, Makó 304 
Bácska, szőttesek, bunyevác, szedettes 239 
badeni-kultúra, kora-bronzkor, teli-település, 
Kiszombor 83 
Baja, művésztelep 
- Rudnay Gyula 453 
- Tornyai János 450 
bakity, homoki teherhordó eszköz 277 
Bakonyi Tibor, nekrológ 550 
Baks, Lelevény, kincslelet, koszider-típusú, 
bronzkor 179 
Balf, leletek, kora-kelta 193 
Bálint 
- Alajos, nekrológ 551 
- Sándor, nekrológ 556, 559 
- szögedi nemzet, repertórium 270 
Balkán ld. kapcsolat, Kárpát-medence ... 
Ballá Antal, térkép (18. sz.) 
- Szeged-Alsóváros 346 
- Szeged-Felsőváros 345 
- Szeged, Vár és Palánk 347 
ballada, népköltészet, Szeged 252 
Balog Emerencia ld. Nagy Pálné Balog 
Emerencia 
Bánát, kutatások, újkőkor 29 
bánáti 
- kultúra, vonaldíszes kerámia,, ásatás, 
Szeged-Tápé, Lebő 174 
- tánckultúra, szerb táncok 266 
- Battonya, Deszk, Magyarcsanád, 
Szőrég, Újszentiván 266 
Bánszky Sándor, szobrász, szegedi, századelő, 
Párizs (Paris, Fr.) 470 
Barbaricum, római áruk, szarmata-kor 20 
Bárdos tanya ld. Csongrád, Kettőshalom 
Battonya, szerb táncok, bánáti tánckultúra 
266 
bazilika, királyi, Székesfehérvár, alapítása 108 
beiktatás, főispán, Makó (1939) 359 
Békés m., szlovákok . 
- anyanyelvi művelődés (1919-39) 420 
- népesség, politika, vallás (1919-44) 421 
Békés város, magyar temető (10-12. sz.) 177 
Békéscsaba, téglaégető kemencék, középkor 
120 
beköszöntő ld. bevezető (évkönyvek) 
Bellosics 
- Bálint - Hermann Antal, levelek 370 
- Flóra, Báldy ld. Báldy Bellosics Flóra 
Bélmegyer, Csömöki-domb, temető, késő-avar 
126 
Belsőecser ld. Szentes, Belsőecser 
bérbeadás, közlegelő, Szeged (1852-84) 283 
Beretzk Péter, örökletét 490 
bérezés, Pallavicini uradalom (1919) 384 
Berglitzl, áldozati hely, újkőkor - korabronz­
kor 153 
Besenyőhalom ld. Szentes, Besenyőhalom 
beszéd, nyelv Szeged 252 
betegek ld. tüdőbetegek 
betegség, Szeged 252 
betegségek nyoma, izületi, Szentkirály, temető, 
középkor 52 
betemetett vermek, temetkezés, őskor 37 
Bethlen István, konzervatívizmus 393 
Bethlen-kormány 
- megalakulás (1921) 400 
- népiskola, Csongrád m. (1926-31) 394 
bevarrott ujjú női ingek, viseleti ruhák, 
Dél-Alföld 292 
bevezető(k), Szeged 
- évkönyv, Móra Ferenc Múzeum 541-544., 
• 560 
- régészeti konferencia (1971) 559, 561 
bibliográfia 
- képzőművészet, Szeged (1945-60) 465 
- Vasvári Miklós ornitológus 520 
Bihari Sándor-levelek 462 
Bilisics ld. Átokháza, Bilisics 
biológia* 
- hidrobiológia, halastavak, Kelebia 511 
- táplálkozásbiológia, háziveréb, Szeged 537 
biológiai jelentőség, Szeged, Fehértó, rezervá­
tum 487 
bizánci kerámia, Magyarország, középkor 24 
Bodrog m., Parschitius Kristóf (17. sz.) 372 
Bodrogköz, népesség, Árpád-kortól a középko­
rig 192 
bognárok, Szeged 251 
bogrács 
- agyagbogrács, Alföld, késő-szarmata 191 
- cserépbogrács, korongolaÜan és fekete ke­
rámia, avar-kor 197 
bokályok, Arad (R.), Szeged 271 
Bokréta, népi együttes, Szeged-Tápé (1934-48) 
302 
Bokros, telepnyomok, népvándorlás-kor 176 
Bordány, temető, lószerszám, magyar asszo­
nyé, honfoglalás-kor 40 
borfogyasztás, borkereskedelem, Szeged 256 
39 
Boros Ilona, nekrológ 545, 548 
- régészeti rajzok 446 
borsajtó, állóorsós, Makó, néprajz 262 
Borsod-Abaúj-Zemplén m, történet (5-6. sz.) 
119 
bortárolás, Szegedvidék 255 
botanikus 
- Feichtinger Sándor, Szeged 491 
- Lányi Béla, Szeged 491 
Bökény ld. Magyarcsanád, Bökény 
Bölcske, leletek, rétegtan, bronzkor 137 
Börcsök Vince, nekrológ 555 
briozoák ( Körös, Maros, Tisza) 524 
bronzkor 
- Baks, Lelevény, kincslelet, koszider típusú 
179 
- Bölcske, leletek, rétegtani vizsgálat 137 
- Csóka, Koppánypart 178 
- Magyarország, időrend 27 
- Maros-vidék, temetkezés 184 
- Szeged, Nagyszéksós, lelet, bronzöv 175 
- Tisza-mente, leletek 60 
- késő-bronzkor 
- Csóka, Koppánypart 178 
- Szentes, Belsőecser. gödör 151 
- kora-bronzkor 
- adai típusú leletek, Dél-Alföld 79 
- áldozati hely, Berglitzl, újkőkor és kora­
bronzkor 153 
- kapcsolat, Dél-Alföld - Alsó-Dunavidék 13 
- régészet, Budapest környéke 155 
- teli-település, Kiszombor 
- bádeni kultúra 83 
- kisapostagi kultúra 83 
- nagyrévi kultúra 83 
- Szőreg-perjámosi kultúra 83 
- temető, Mokrin 67 
- történet, Dél-Alföld 110 
- korai- és középső bronzkor, Dél-Alföld, 
történet 80 
- közép-bronzkor 
- ásatás, Kömpöc 182 
- kormeghatározás, déli kapcsolatok, Kárpát 
medence 123 
- kőkereszt, Magyarcsanád 186 
bronzkortól a középkorig, búzafajták, Magyaror­
szág 138 
bronzlelet, ásatás, Medvegyfalva (Medvegyivce, 
Ukr . ) l 
bronzöv, lelet, Szeged, Nagyszéksós, bronzkor 
175 
Brummer József szobrász, szegedi, Párizsban 
470 
Budakalász, lovassírok, késő-avar 145 
Budapest környéke, régészet, kora-bronzkor 
155 
Budavár, ásatás, gótikus kályhacsempék 25 
Bugac szikes tavai, eredet, földtörténeti fejlő­
dés 537 
bunyevác szőttesek, szedettes, Bácska 239 
búzafajták, Magyarország, bronzkortól a közép­
korig 138 
bükki kultúra, időrend, karsztkutatások, 
Dél-Szlovákia 117 
Bükkszáüás ld. Zombor, Bükkszállás 
С 
céh, Lenszövő és takács, Szeged - Sopron, vi­
szály (1834) 260 
centrális kápolnák, Magyarország (12-13. sz.) 
368 
Cerambycida-fauna, Szeged, körtöltés, erdősáv 
510 
cigányzene, magyar, külföldön 332 
Czógler Kálmán, nekrológ 547 
Czukor-major ld. Hódmezővásárhely, Gorzsa, 
Czukor-major 
Cs 
Cs. Sebestyén Károly ld. Sebestyén Károly, Cs. 
Csáky József, szegedi szobrász 
- levelezés, Szelesi Zoltán 472 
- Párizsban, századelő 470 
- Szeged, képzőművészet 472 
család, nagycsalád, Szeged 252 
családi szerkezet, köznép, honfoglalás-kor 127 
családtörténet, Reizner-cs., Szeged (1769-1870) 
353 
Csanád m. 
- demokratikus mozgalmak (1912-13) 380 
- háborúellenes mozgalmak (1912-13) 380 
- leírása (Csongrád - Csanád m.) 341 
- Parschitius Kristóf (17. sz.) 372 
- szlovákok, népesség, politikai, vallás 
(1919-44) 421 
Csanádok kincse 33 
Csanytelek 
- népdalváltozatok 321 
- Újhalastó, telep, csiszolt kőkor, szakállháti 
csoport 76 
Csaplár Benedek, néprajztudós, Szeged 398 
csavarmenetes emelő (fahévér) 
- Csanádpalota 258 
- Délmagyarország 258 
Csehszlovákia, földreform és magyarság 
(1918-38; 392 
Csengéié 
-lelet, szalag-töredék (13-15. sz.) 299 
-temető, avar-kor 173 
40 
- templom, középkor 77 
csér, küszvágó, tojásmeghatározás 514 
cseregyerekek, cserelegények, Csongrád 
(19-20. sz.) 327 
cserépbográcsok, korongolaüan és fekete kerá­
mia, avar-kor 197 
csiga 
- fajták, Tisza-völgy, ártér, ökológia 486 
- társulás, szárazföldi, Tisza-völgy 485 
csiszolt kőkor ld. kőkor 
Csóka, Koppánypart, leletek, késő-bronzkor 
178 
Csólyos, kun sírlelet, hadtörténeti vonatkozás 
140 
Csólyospálos, napraforgó, -felhasználás, 
-olajsutulás, -termelés 267 
Csongrád 
- Bokros, vaseszköz lelet (15-17. sz.) 158 
- Faragó-tanya, éremlelet (13. sz.) 239 
- Felgyő, ásatás 114 
- Kettőshalom, Bárdos-tanya, embertani le­
let, rézkor 221 
- Vidre-sziget, telep, késő La Tène-kor 69 
Csongrád m. 
- adatok, Rómer Flóris kéziratos hagyatéka 
125 
- cseregyerekek, cserelegények (19-20. sz.) 
327 
- demokratikus mozgalmak (1912-13) 380 
- Faragó-tanya, éremlelet (13. sz.) 238 
- fényképészet, kezdetek (1859-79) 455 
- földmunkások és kubik., Csongrád 
m.(1925-29) 336 
- földreform (1945-47) 408 
- Független Kisgazdapárt (1944-45) 366 
- háborúellenes mozgalmak (1912-13) 380 
- iparművészet 447 
- képviselőválasztás (1901) 351 
- kerekólak, Vásárhelyi puszta 315 
- kézirat, Rómer Flórisé 125 
- leletek, hunkori 144 
- Kossuth-levelek (1845-46) 352 
- május elsejék (1890-1931) 381 
- népiskola, Bethlen-kormány (1926-31) 394 
- Parschitius Kristóf (17. sz.) 372 
- politikai élet (1944-48) 348 
- Rómer Flóris kéziratos hagyatéka 125 
- tanyatörténet, Faragó-tanya, tárgyleltár 
326 
- tanyavilág, gyermekjátékok, néprajz 
(1910-30)253 
- téglaégető kemencék, középkor 120 
- települések, lelőhelykataszter (1-5. sz.) 
202 
Csongrád-Csanád m. 
- háborúellenes és demokratikus mozgalmak 
(1912-1913) 380 
- leírása (Bél Mátyás) 341 
csontanyag, temető, ősnépesség vizsgálat (10. 
sz.) 139 
csontmaradványok, emberi, termoanalitikai 
vizsgálat 208 
csontok, szubfosszil, vizsgálat 216 
csonttégely, ír-tartó, sámáneszköz ? avar-kor 32 
csontvázak, emberi 
- késő-csiszolt kőkor 
- Deszk 214 
- Gorzsa 214 
- középkor, Ludos-Csurgó, törpecsontvázak 
211 
csontvázmaradvány 
- Deszk mellett, csiszolt kőkor 220 
- Szarvas, Kákapuszta-Kettőshalom, avar 
honfoglalók 218 
Csömöki-domb ld. Bélmegyer, Csömöki-domb 
csúfolódó vers, Kálmány Lajos gyűjtése 261 
D 
Dabas, Paphegy, leletek, kora-avar 159 
Daedalus - Szabiik István, pirarista fizikus, 
párhuzam 444 
dák leletek, Jánosszállás 141 
dákok, Magyarország 198 
dallam 
- anyag, zene, Szeged 312 
- gyűjtemény ld. gyűjtemény 
dalolás, Szeged 312 
deklaráció ld. nyilatkozat 
Dél-Álföld ld. Alföld 
déli kapcsolatok, kormeghatározás, Kárpát-me­
dence, közép-bronzkor 123 
Délkelet-Alpok ld. Alpok 
Délkelet-Európa ld. Európa 
Délmagyarország ld. Magyarország 
délorosz-sztyepp ld. orosz-sztyepp ... 
Dél-Szlovákia ld. Szlovákia 
demokratikus 
- forradalom, polgári, Kisgazdapárt 
(1918-19)403 
- mozgalmak, Csongrád és Csanád m. 
(1912-13) 380 
Dénes Leó, életút (1919-1977) 396 
Deszk 
- csontvázak, késő-csiszolt kőkor 220 
- csontvázmaradványok, csiszolt kőkor 220 
- szerb táncok, bánáti tánckultúra 266 
- vízi közlekedés, hajóvontatók 275 
Dézsi Lajos — Kner Imre — 'Magyar Bibliofil 
Szemle', kapcsolat 433 
41 
dinamika Id. populációdinamika 
Diósgyőr, várásatás 38 
díszítőművészet, leletstatisztika, Tisza-kultúra 
17 
disznótartás, Szeged, hagyomány 248 
disznótor, Szeged, hagyomány 248 
Doboz, sír, preszkíta 62 
Dóc, temető, szarmata 175 
dokumentációs kartonrendszerek, régészeti ku­
tatások 107 
dokumentumok, írásos, tánckultúra, Makó 264 
Dombegyház, Vizesmonostor, templomfeltá­
rás, Arpád-kor 90 
Domokos Lászlóné, Szeged 
- Gyermektanulmányi Társaság ld. egyesüle­
tek 
- pedagógus (1907-14) 355 
Dorozsma (Kiskundorozsma) ld. 
Szeged-Kiskundorozsma 
Dömötör-torony ld. Szent Dömötör-templom 
Drahos István - Nagy Árpád, grafikai párbaj 
(1956-58) 461 
dráma ld. iskoladráma 
dudafejek, emberfejes, Dél-Alföld 314 
Dugonics András 
- író-portré 440 
- iskoladráma (A fazék) 432 
dukátus, éremtan 227 
Dunántúl, kapcsolat, Kelet-Magyarországgal, 
mészbetétes kerámia 14 
Duna-vidék, Alsó-Dunavidék, kapcsolat, 
Dél-Alföld, kora-bronzkor 13 
E, É 
Ebner Sándor, id. - Tornyai János, levelezés 
456 
edénylelet ld. lelet 
edényleletes temetkezés (10-11. sz.) 92 
Egerlövő, temető (5-6. sz.) 119 
egészség, Szeged 252 
éghajlat, sztyeppék, népvándorlás-kor 45 




- Hagyma-Részvénytársaság (1900-18) 
358 
- Hagymaszövetkezet (1900-18) 358 
- Szeged 
- Antialkoholista Munkások Egyesülete 
344 
- Gyermektanulmányi Társaság, Domo­
kos Lászlóné 355 
- Marx Asztaltársaság 344 
- Munkás Szabadiskola 344 
- Szegedi Fiatalok, Féja Géza (1931) 435 
- Vasárnapi Kör, Ritoók Emma 436 
együttes ld. népi együttes 
eklektika, Szeged, építészet 482 
elbeszélő források, honfoglalás útiránya, közép­
kor 424 
élelmezési iparok, Szeged 251 
élelmiszertároló erődített templomok, középkor 
195 
elemzés ld. festmény-elemzés 
életmódkutatás, kora-csiszolt kőkori 187 
életút, Dénes Leó (1919-1977) 396 
életvitel, parasztház, Szeged-Tápé 279-280 
ellátottság 
- parasztgazdaság, Makó (1781) 415 
- tárgyi, parasztság 282 
előszó ld. bevezető 
elpusztulás, Felgyő község, verses krónika, 
Bába Rókus 288 
előtörténet, vandál-alán vándorlás 164 
elterjedés, magyarországi, okkersíros kultúra 
63 
elváltozások, lószerszám-okozta, lócsontváz, 
népvándorlás- honfoglalás-kor 170 
emberfejes dudafejek, Dél-Alföld 314 
emberi 
- csontmaradványok, termoanalitikai vizsgá­
lat 208 
- használat, nyersanyagok, Románia, újkő-
kor28 
embertan 
- fogvizsgálat, temető, Hódmezővásárhely, 
Gorzsa, Czukor-major, újkőkor 217 
- magyar, története (kezdetektől 1945-ig) 
213 
embertani anyag 
- Csongrád, Kettőshalom, Bárdos-tanya, réz­
kor 221 
- Derekegyház, Ibolyásdomb, kurgántemet-
kezés 224 
- Hódmezővásárhely, Gorzsa, Czukor-major, 
temető, fogak, újkőkor 217 
- Kunszállás, temető, avar kor 219 
- Szentes, Besenyőhalom, okkersíros kultúra 
223 
- Kárpát-medence, vizsgálat, avar-kor 55 
emelő, csavarmenetes, fahévér, Csanádpalota, 
Délmagyarország 258 
emigráció, Kossuth-, Észak-Amerika 426 
emlékérmek, plakettek, Szeged 226 
emlősfauna, Pusztaszer, rezervátum, szikesek 
489 
Endre Béla festő, művész-portré 458 
Engi Tüdő Vince, "táltos embör", Alsótanya 
268 
42 
Eperjes Id. Sándorfalva, Eperjes 
építéstörténet, Szeged 
- Fogadalmi-templom 422 
- Szent Dömötör-templom 367 
- Zsótér-ház 385 
építészet 
- Makó, népi, anyag és technika 330 
- Szeged, eklektika 482 
építkezés 
- melléképületek, Makó (18. sz. vége) 331 
- népi, hantház, Alföld 278 
építkezések ld. még: szállásépítkezések 
építmények ld. sírépítmények 
építőmunkások, Dél-Álföld, kapcsolat (1929-30) 
401 
Érd, lelőhely, őskőkor 56 
Erdei Ferenc 
- hadbírósági pere 417 
- szülőház, Makó 416 




- mocsarak, hidrofaunisztikai vizsgálat 
534 
- természetvédelem 492 
erdősáv, Szeged, körtöltés, Cerambycida-fauna 
510 
eredet 
- fémművesség, vatyai-kultúra 12 
- szikes tavak, Bugac, földtörténeti fejlődés 
537 
eredmények és feladatok, régészet, honfogla­
lás-kor 41 
éremlelet ld. lelet(ek) 
éremtan, dukátus 227 
erődített templomok, élelmiszertárolók, közép­
kor 195 
értékelés, tokaji kincs 135 
esküvő, Szeged 252 
Észak-Amerika ld. Amerika 
eszköz(ök) 
- szőlőtelepítés, hagyomány, Szeged-vidék 
254 
- teherhordó (bakity), homoki 277 
esztétika 
- városesztétika, vizuális szennyeződések 
480 
Eurázsia, népvándorláskor, fakoporsók 51 
Európa, Délkelet-Európa újkőkora és 
- Alsótatárlaka (Tártária, R.), piktogram 
táblák, kapcsolat 124 
évkönyv, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, beve­
zető 541-544, 557, 560 
F 
Fábián Gyula, íj-másolat, népvándorlás-kor 169 
fahévér ld. emelő 
fakoporsók ld. koporsók 
faluemlékek, Szeged-Tápé, Széntéglaégető, ké­
ső-szarmata 206 
Faragó-tanya, Csongrád m., éremlelet (13. sz.) 
238 
- Mátyás-tanya ld. Csongrád, Faragó-tanya 
- tanya ld. Csongrád, Faragó-tanya 
fauna ld. állatvilág 
fegyveres sírok, Alföld (4-5 . sz.) 205 
fehérgólya, Magyarország 
- (1956-58)527 
- (1984) 517 
- elterjedés, talajtípusok szerepe 518 
fehérló-monda, honfoglalás-kor 409 
fehérpénzek, Szeged (1919) 335 
fehérruhák, férfi, viseleti ruhák, Dél-Alföld 291 
Fehértó ld. Szeged, Fehértó 
Feichtinger Sándor, botanikus, Szeged 491 
Féja Géza, Szegedi Fiatalok (1931), egyesületek 
435 
fejlődés, földtörténeti, szikes tavak, Bugac, ere­
det 537 
fejlődési hibák, növényi 
- zárva- és nyitvatermők 504 
Fekete-tenger 
- moüusca-gyűjtemény, Móra Ferenc Mú­
zeum, Szeged 513 
feketekerámia és korongolaüan cserépbográ­
csok, avar-kor 197 
Felgyő 
- elpusztulása, verses krónika, Bába Rókus 
288 
- ld. Csongrád, Felgyő 
felhasználás, napraforgó, Csólyospálos 267 
Felső-Tisza ld. Tisza 
Felső-Tisza-vidék ld. Tisza-vidék 
felsőpaleolit ld. felső-őskőkorszak 
felsőszöcsi kultúra, Kárpátalja, ásatás 2 
Felsőváros ld. Szeged-Felsőváros 
feltárás, templom-, Dombegyház, 
Vizesmonostor, Árpád-kor 90 
feltörés, közlegelők, Szeged (1922-26) 284 
fémművesség 
- pilinyi-kultúra 91 
- vatyai-kultúra, eredet 12 
fémtárgyak és mesterek (18-19. sz.) 296 
fényképész, Plohn József, Hódmezővásárhely 
- gyűjteménye 451 
- művészportré 453 
fényképészet, Csongrád m., kezdetek (1859-79) 
455 
férfi fehérruhák, viseleti ruhák, Dél-Alföld 291 
43 
festészeti gyűjtemény, Móra Ferenc Múzeum, 
Szeged 474 
festett kerámia, Körös-csoport 122 
festmény 
- elemzés, Patay László festő 460 
- Munkácsy: Honfoglalás, Szeged 467 
festő 
- Endre Béla, művészportré 458 
- Erdélyi Mihály, festő-grafikus, művész­
portré 478 
- Károlyi Lajos, megemlékezés 464 
- Munkácsy Mihály, "Honfoglalás", Szeged, 
kapcsolat 467 
- Papp Gábor, Nagybánya (Baia Mare, R.) 
459 
- Patay László, festmény-elemzés 460 
- Rudnay Gyula, művészportré 453 
- Tornyai János 
- hagyaték, Hódmezővásárhely 449 
- művészportré 450 
- Tóth Menyhért, portrék 479 
- Vadász Endre - Szeged, kapcsolat 457 
- Zichy Mihály - Szeged, kapcsolat 466 
festőiskola, Makó, Rudnay Gyula (1925) 481 
Fiala Jakab, hungarus-tudat 445 
finnugor rokonság, őstörténet 94 
fizikus, Szabiik István piarista, tudósportré 444 
Fogadalmi 
- templom, Szeged, építéstörténet 422 
- városkép, Szeged, Máriacellről 242 
fogrendellenesság, temető, Vésztő, 
Mágorhalom, újkőkor, rézkor 95 
fogvizsgvizsgálat, embertani, temető, Hódmező­
vásárhely, Gorzsa 
- Czukor-major, újkőkor 217 
fonatlenyomat, ásatás, lakótelep, Hódmezővá­
sárhely, Kökénydomb, újkőkor 35 
fordító 
- Lakatos Pál 341 
- Téglássy Imre 341 
forradalmak (1918-1919), Közművelődési Pa­
lota, Szeged 343 
forradalom, polgári demokratikus, Kisgazda­
párt (1918-19) 403 
források, elbeszélő, honfoglalás útiránya, közép­
kor 424 
fosszilis tojáshéjlelet 
- összehasonlítás, avar- és középkor 87 
- vizsgálatok, Longobard és avar 88 
főispánbeiktatás, Makó (1939) 359 
föld, avaroké 116 
földgázkutatás ld. kőolaj- és földgázkutatás 
földmunkások, kubikusok és mozgalmaik, 
Csongrád m. (1925-29) 336 
földrajzi vonatkozások, Ács Gedeon, napló 
426-427 
földreform 
- Csongrád m. (1945-47) 408 
- és magyarság, Csehszlovákia (1918-38) 
392 
földtörténeti fejlődés, szikes tavak, Bugac, erdet 
536 
földvárak, Szabolcs-Szatmár megye, Árpád-kor 
134 
francia megszállás 
- Makó (1919) 356 
- Szeged, közigazgatás (1919) 382 
fúró, őskor 34 




- lenyomatok, kerámia, Körös-csoport 72 
- tárolás, Magyarország, Árpád-kor 22 
Gallé László, nekrológ 552 
Gara Id. Hadikfalva 
Gáspár Zoltán, ideológia-kritikus, késő-liberális 
434 
Gáspárné Zauner Éva ld. Zauner Éva, 
Gáspárné 
gátak ld. kövesgátak 
gazdakör, Szeged-Szatymaz 363-364 
gazdálkodás, homoki, talajegyengető eszköz, 
„hegyhúzó" 306 
gazdasági vonatkozások, téli madárvilág, Tisza, 
ártér 529 
gepidák 
- régészeti hagyaték (5. sz.) 31 
- településnyomok, Körös - Tisza - Ma­
ros-köze 172 
Gergelyfi Imre, nekrológ 553 
gerinces 
- fauna, Szeged-Tápé, Lebő, ásatás, tiszai 
kultúra 488 
- táplálék, kuvik, Magyarország 530 
gerincoszlopi anomáliák, Szentkirály, temető, 
középkor 52 
Gerjen, Váradpuszta, temető, avar 66 
Gilitze István népköltő, Makó, árvíz (1821) 412 
Goldmann Antal György ld. Goldman György 
gólya, Magyarország 
- állomány (1958-63) 531 
- fehérgólya (1984) 517 
- elterjedés, talajtípusok 518 
- (1974) 515 
- (1963-68) 533 
- (1979) 516 
Gorzsa ld. Hódmezővásárhely, Gorzsa 
44 
gótikus 
- kályhacsempék, Budavár, ásatás 25 
- templom, ásatás, Sárospatak 129 
gödör, Szentes, Belsőecser, késő-bronzkor 151 
gödörsír ld. sír 
Gömbös-kormányzat, Szeged, gyáripar 
(1932-36) 360 
grafikai párbaj, Drahos István - Nagy Árpád 
(1956-58) 461 
grafikus-festő, Erdélyi Mihály, művész-portré 
478 
Gusen ld. Berglitzl 
Gy 
gyáripar, Szeged, Gömbös-kormányzat 
(1932-36) 360 
gyermekjátékok, Csongrád, tanyavilág 
(1910-30) 253 
gyermekkor, Szeged 252 
Gyermektanulmányi Társársaság, Szeged, egye­
sületek 
- Domokos Lászlóné 355 
Gymnospermatophyta törzsek ld. nyitvatermők 
gyógyhely, tüdőbetegeké, Szeged 519 
gyógyítóasszony, Nagy Pálné Balog Emerencia, 
Hadikfalva 269 
Gyón ld. Dabas 
gyorsmérleg, Szentes, római kor 199 
Győr - Sopron m., településtörténet, La Tène 
B-C periódus 189 
Gyula-Törökzug ld. Dél-Alfóld 
gyűjteményiek) 
- Móra Ferenc Múzeum, Szeged 
- dallamgyűjtemény, kottás 312 
- festészeti 474 
- közigazgatástörténeti (1978-88) 430 
- mollusca, fekete-tengeri 513 
- recens 512 
- ősmaradvány 523 
- rajzművészeti 473 
- Plohn József fényképész, Hódmezővásár­
hely 451 
gyűjtés, Szeged 
- csúfolódó vers, Kálmány Lajos 261 
- műgyűjtés (kb. 1830-90) 475-476 
- népzenegyűjtés 312 
H 
háborúellenes és demokratikus mozgalmak 
- Csongrád és Csanád m. (1912-13) 380 
hadbírósági per, Erdei Ferenc 417 
Hadikfalva, Nagy Pálné Balog Emerencia, 
gyógyítóasszony 269 
hadtörténeti vonatkozás, kun sírlelet, Csólyos 
140 
hagyaték 
- régészeti, gepidák (5. sz.) 31 
- Rómer Flóris, kézirat, Csongrád m. 125 
- Tornyai János, festő, Hódmezővásárhely 
449 
Hagyma-Részvénytársaság, Makó (1900-18), 
egyesületek 358 
hagyma története, Makó 329 
Hagymaszövetkezet, Makó (1900-18), egyesüle­
tek 358 
hagyomány(ok), Szeged 
- bortárolás 255 
- disznótartás 248 
- disznótor 248 
- hitélet 252 
- pinceépítés 255 
- szőlőtárolás 255 
- világ, Szeged 252 
- égistestek, természeti jelenségek 249 
hajóvontatók, vízi közlekedés, Deszk 275 
halál, Szeged 252 
halastavak, Kelebia, hidrobiológiái vizsgálatok 
511 
halászat, Szeged, levéltári adatok 313 
halászati szerződések, Mindszent, Algyő, urad. 
(1832-61) 322 
Haller Ödön - Móra Ferenc, kapcsolat 439 
halomsír 
- gödörsíros, Szentes, Besenyőhalom 74 
- temetők, szarmatakor 109 
hangszerek, népi, Szeged 312 
hangszeres zenélés, Szeged 312 
hantház, népi építkezés, Alföld 278 
használat, emberi, nyersanyagok, Románia, új-
kőkor 28 
haszonbérletek, Szeged (1852-84) 283 
ház, Szeged 250 
háziveréb ld. veréb 
háztartás és táplálkozás, Szeged 251 
háztípusok 
- Tiszavidék, újkőkor 81 
- Tiszajenő, kora-csiszolt kőkor, Körös-cso­
port 156 
„hegyhúzó", talajegyengető eszköz, homoki gaz­
dálkodás 306 
Heller Ödön, kapcsolat Móra Ferenccel 441 
helyrajz, sáncok, Alföld 148 
helységek, Szeged 250 
herbárium, Móra Ferenc Múzeum, Szeged 493 
herpeto-fauna Id. fauna 
Herrmann Antal — Bellosics Bálint, levelek 370 
híd és rév, Makó 414 
hidrobiológia ld. biológia, hidro-
hidrofaunisztika ld. faunisztika, hidro-
hidrogeológia ld. vízföldtan 
45 
hiedelmek, táplálkozás, Szentes 325 
hímzések, szőrhímzések, keresztszemes, 
Dél-Alfóld 295 
hínárvegetáció, cönológia, Tisza és holtágai 493 
hírek, régészeti, Szeged, napilapok (1879-1904) 
50 
hitélet, hagyományok, Szeged 252 
hitvilág 
- magyar, kutya (10-12. sz.) 10 
- pogány-magyar, ló, lókultusz 9 
Hódmezővásárhely 
- éremlelet (1657-1705) 229 
- istállók, szállásépítkezések (1770-től) 316 
- magyar régészet 15 
- Plohn József fényképész 
- gyűjteménye 451 
- művészportré 453 
- Tornyai János festő, hagyaték 449 
- utcanevek 350 
- ünnepi táplálkozás (1900-40) 309 
-Gorzsa 
- Czukor-major, temető, embertani vizs­
gálatok, fog, újkőkor 217 
- sírépítmények, újkőkor 82 
- temető és telep, késő-csiszolt-kőkor 61 
- Kishomok 
- temetőásatás, szkíta kor 64 
- Kökénydomb 
- embertani leletek, csiszolt kőkor, tiszai 
kultúra 215 
- lakótelep, fonatlenyomat, újkőkor 35 
- sírépítmények, újkőkor 82 
- Nagysziget 
- sírok, embertani leletek 210 
homokbánya, leletek, Szeged-Szőreg, hun kor 
203 
homoki gazdálkodás, talajegyengető eszköz, 
„hegyhúzó" 306 
homoki teherhordó eszköz, bakity 277 
honfoglalás 
- festmény, Munkácsy Mihály, Szeged, kap­
csolat 467 
- útiránya, elbeszélő források, középkor 424 
honfoglalás-kor 
- fehérló-monda 409 
- íjászat 48 
- köznép, családi szerkezet 127 
- lovastemetkezés 11 
- Kiskundorozsma, Vöröshomok-dülő 8 
- régészet, eredmények és feladatok 41 
- sírok, Szeged, Öthalom 7 
- temető, Bordány, temető, lószerszám, ma­
gyar asszonyé 40 
honfoglaló magyarok, nagycsaládi temető 154 
Horgos, leletanyag (10-11. az.) 98 
Horváth András, Pálóczi ld. Pálóczi-Horváth 
András 
hosszanti sáncok 
- Alföld, rétegtan 58 
-Jugoszlávia 133 
humor, Móra Ferenc, regényírás 441 
hun-kor 
- leletek 
- edénylelet, Jánosszállás 102 
- Szeged-Szőreg, homokbánya 203 
- temető, szarmata 
- Sándorfalva, Eperjes 200 
- Szeged, Öthalom 143 
hungarus-tudat, Fiala Jakab 445 
Hunyadi János-sugárút, várostörténet, Szeged 
389 
hüllők, Közép-Tisza 528 
Hűtőtó ld. Nagymágocs, Szendrei-major 
I 
ideológia-kritikus, Gáspár Zoltán, késő-liberális 
434 
idolok, trónon ülő, Szegvár, Tűzköves, tiszai 
kultúra 75 
időrend 
- bükki kultúra, Dél-Szlovákia, karsztkutatá­
sok 117 
- kora-csiszolt kőkor, Dél-Alf öld 180 
- kurgán-kultúra, alföldi csoport 65 
- magyarországi bronzkor 27 
- relatív, vonaldíszes kerámia 185 
íj-másolat, Fábián Gyula, népvándorlás-kor 169 
íjászat, honfoglalás-kor 48 
indamotívumok, avar művészet 150 
ion Id. ammonium-ion 
iparágak, közlekedési, Szeged 251 
iparművészet, Csongrád m. 447 
iparok, élelemezési, Szeged 251 
iparostanonc-oktatás 
- Makó (1856-84) 377 
- szervezett, alapfok (1778-1849) 379 
ír-tartó csonttégely, avarkor, sámáneszköz ? 32 
írásos dokumentumok, Makó, tánckultúra 264 
író-portré 
- Dugonics András 440 
- Juhász Gyula 442 
- Móra Ferenc 444 
- Tömörkény István 439 
irodalmi ábrázolás, tanya, Tömörkény István 
276 
iskoladráma, Dugonics András: A fazék 432 
iskolák ld. népiskolák 
istállók, szállásépítkezések, Hódmezővásárhely 
(1770-től) 316 
46 
Itália, dél-itáliai kerámia, Magyarország, közép­
kor 24 
izületi betegségek nyoma, Szentkirály, temető, 
középkor 52 
J 
Jakó Géza keramikus, Szentes 454 
Jánosszállás 
- dák leletek 141 
- edények, hun-kor 102 
Jánosszállás, Katonapart ld. Dél-Álföld 
játék, játékszer, Szeged 252 
jazigok megtelepedése, Magyarország 104 
jelentés 
- Franz von Querlonde, Szeged, vár (1768) 
383 
- spanyol követ, Szeged visszafoglalása 
(1683) 340 
jeles napok, Szeged 252 
jelképes öv, lelet, Átokháza, Bilisics, avar-kor 
53 
jogszemlélet, Szeged-Alsótanya 342 
jószágtartás, Szeged 250 
Jugoszlávia (Jug.) 
- hosszanti sáncok 133 
- Vajdaság (Vojvodina, Jug.), zuzmóvegetá­
ció 508 
- Zenta (Senta, Jug.), művésztelep 452 
Juhász Gyula 
- író-portré 442 
- megzenésített versek 443 
К 
Kákapuszta ld. Szarvas-Kákapuszta 
Kallós Ede, megemlékezés 448 
Kálmány Lajos gyűjtése, csúfolódó vers 261 
Kalocsa környéke 
- klímatörténet, őskor 190 
- településtörténet, őskor 190 
kályhacsempék 
- Budavár, gótikus, ásatás 25 
- Kevermes, alakos, középkor 132 
- Székesfehérvár, középkor 26 
kapcsolatok) 
- Dél-Alföld 
- építőmunkások (1828-30) 401 
- kora-bronzkor, Alsó-Dunavidék 13 
- Dézsi Lajos - Kner Imre - 'Magyar Biblio­
fil Szemle' 433 
- Dunántúl, Kelet-Magyarország, mészbeté­
tes kerámia 14 
- Kárpát-medence, déli kapcsolatok, kormeg­
határozás, közép-bronzkor 123 
- DélkeletrAlpok - Balkán (7-9. sz.) 171 
- Délkelet-Európa újkőkora és 
- Alsótatárlaka (Tártária, R.) piktogram 
táblák, kapcsolat 124 
- magyar rézkor, Kelet, régészet 43 
- Móra Ferenc -
- Haller Ödön 439 
- Lambrecht Kálmán 436 
- természettudomány 494 
- Reizner János - Móra Ferenc Múzeum, 
Szeged 339 
- Vadász Endre festő - Szeged 457 
- vatyai-kultúra - Dél-Alföld 68 
- Zichy Mihály, festő - Szeged 466 
kápolnák, centrális, Magyarország. (12-13. sz.) 
368 
kard, Szeged-Tápé, kora-*var 160 
Kardoss Samu, Szádeczky ld. 
Szádeczky-Kardoss Samu 
karéjos őweretek, késő-avar 165 
Károlyi-párt - Kisgazdapárt, szövetség 405 
Károlyi Lajos festő, megemlékezés 464 
Karos, telepek (10. sz.) 207 
Kárpát-medence 
- avarkor, embertani vizsgálat 55 
- Délkelet-Alpok - Balkán, kapcsolat (7-9. 
sz.) 171 
- magyar törzsek 39 
- római éremlelet, szarmata kor 234 
Kárpátalja, ásatás, felsőszöcsi kultúra 2 
karsztkutatások, bükki kultúra, időrend, 
Dél-Szlovákia 117 
kartonrendszerek, dokumentációs, régészeti ku­
tatások 107 
kásák, táplálkozás, Szentes 324 
kataszter, lelelőhely-, települések, Csongrád m. 
(1-5. sz.) 202 
katolikus, római, temetők, Makó (18-19. sz.) 
388 
Katonapart ld. Jánosszállás, Katonapart 
katonáskodás, Szeged 252 
kavicsboltozatos téglakemence, Ópusztaszer, 
Árpád-kor 21 
Keck József Gáspár ld. Kultsár József 
kékfestők, Kistelek, kismesterségek 274 
Kelebia, halastavak, hidrobiológia vizsgálatok 
511 
Kelet, magyar rézkor, régészet, kapcsolat 43 
Kelet-Dunántúl ld. Dunántúl 
Kelet-Magyarország ld. Magyarország 
kelta kor 
- kora-kelta, Balf, leletek 193 
kemencék 
- külső, település, Szer, Árpád-kor 194 
- téglaégető, középkor, Békéscsaba, Csong­
rád 120 
kendők, szőtteskendők, Dél-Alföld 297 
47 
kenyér, táplálkozás, Szentes 324 
Kenyérváró-domb ld. Kiskundorozsma, Kenyér­
váró-domb 
képviselőválasztás, Csongrád (1901) 351 
képzés, szakmunkás, Makó (1956-75) 378 
képzőművészet, Szeged 
- bibliográfia (1945-60) 465 
- munkásmozgalom 468 
képzőművészet, Szeged 463 
- Csáky József, szobrász 470 
- (19. sz.) 463 
kerámia 
- bizánci, Magyarország, középkor 24 
- dél-itáliai, Magyarország, középkor 24 
- fekete és korongolatlan cserépbográcsok, 
avar-kor 197 
- festett, Körös-csoport 122 
- gabonalenyomatok, Körös-csoport 72 
- későavar 59 
- mészbetétes, Dunántúl, kapcsolat Ke­
let-Magyarország 14 
- vonaldíszes, Alföld 96-97 
- ásatás, Szeged-Tápé, Lebő, bánáti, ti­
szai kultúra 174 
- relatív időrend 185 
keramikus, Jakó Géza, Szentes 454 
kerekólak, Csongrád m., Vásárhelyi puszta 315 
Keresztény Kisgazda- és Földművespárt ld. Kis­
gazdapárt 
keresztszemes szőrhímzések, Dél-Alföld 295 
késő-liberális ideológia-kritikus, Gáspár Zoltán 
434 
késő-negyedkor, Dél-Alföld, történet 128 
késő-szarmata ld. szarmata 
keszthelyi-kultúra, temető 
- Kéthely, Melegoldal 106 
- Lesencetomaj, Piroskereszt 152 
kétéltűek, Közép-Tisza 528 
Kéthely, Melegoldal, temető, keszthelyi-kultúra 
106 
Kettőshalom ld. 
- Csongrád, Kettőshalom 
- Szarvas, Kákapuszta 
Kevermes, kályhacsempe, középkor 132 
kezdetek 
- fényképészet, Csongrád m. (1859-79) 455 
- oktatás, Szeged, Alsóközpont (1944-45) 
337 
kézirat, Rómer Flórisé, Csongrád m. 125 
kézműiparosok, Szeged, reformkor 407 
kincs 
- Csanádoké 33 
- tokaji, értékelés 135 
Kincsesdomb ld. Püspökladány, Kincsesdomb 
kincslelet ld. lelet 
királyi bazilika, Székesfehérvár, alapítás 108 
Királyi Biztosság, Szeged ld. Szegedi Királyi 
Biztosság 
kisapostagi-kultúra, kora-bronzkor, 
teli-település, Kiszombor 83 
Kisgazda- és Földmívespárt, Országos, pártala­
pítás (1919) 404 
Kisgazdapárt 
- (1918 október) 402 
- Károlyi-párt, szövetség 405 
- polgári demokratikus forradalom (1918-19) 
403 
- Teleki-kormány 399 
Kishomok ld. Hódmezővásárhely, Kishomok 
Kiskundorozsma ld. Szeged-Kiskundorozsma 
Kiskunfélegyháza 
- Templomhalom, temető, középkor 3 
- Templomdomb, temető, növénymaradvá­
nyok, középkor 497 
kismesterségek, kékfestők, Kistelek 274 
Kiss Mátyás, népi táncos, Sándorfalva 305 
Kistelek 
- kékfestők, kismesterségek 274 
- tanyák 301 
Kiszombor 
- teli-település, kora-bronzkor 
- badeni kultúra 83 
- kisapostagi kultúra 83 
- nagyrévi kultúra 83 
- Szőreg-perjámosi kultúra 83 
klímatörténet, Kalocsa környéke, őskor 190 
Kner Imre - Dézsi Lajos - ' Magyar Bibliofil 
Szemle', kapcsolat 433 
Komárom, hajógyár, temető, avar-kor 188 
kommunista perek, Szeged (1930-33) 395 
konferencia, régészeti, Szeged (1971) 540 
- bevezető 559 
konzervatívizmus, Bethlen István 393 
koporsók, fakoporsók, Eurázsia, népvándorlás­
kor 51 
Koppánypart ld. Csóka, Koppánypart 
kora-avar ld. avar, kora-avar 
kora-bronzkor ld. bronzkor, kora-bronz 
kora-csiszolt kőkor ld. kőkor 
kora-kelta kor ld. kelta kor, kora-kelta 
korai és középső bronzkor, Dél-Alföld, történet 
80 
kormány 
- Bethlen-, megalakulás (1921) 400 
- Teleki-, Kisgazdapárt 399 
- Gömbös-, Szeged, gyáripar (1932-36) 360 
kormeghatározás, déli kapcsolatok, Kárpát-me­
dence, közép-bronzkor 123 
Koroknay József, nyomdász, Szeged 374 
48 
korongolaÜan cserépbográcsok és fekete kerá­
mia, avar-kor 197 
Kossuth Lajos 
- emigráció, Észak-Amerika 426 
- levelek, Csongrád (1845-46) 352 
koszider típusú kincslelet, Baks, Lelevény, 
bronzkor 179 
kottás dallamgyűjtemény, Szeged 312 
kovácsok, Szeged 251 
Kováts István 
- leírása, rajzai, kőfaragványok, Szeged, vár 
(1878) 362 
- orgonakészítő, önéletrajz 428 
kozmogónia, Szeged 252 
kőfaragványok, Szeged, vár, Kováts István le­
írása, rajzai (1878) 362 
Kökénydomb ld. Hódmezővásárhely, Kökény­
domb 
kőkereszt, Magyarcsanád (16-17. sz.?) 186 
kőkor 
- csiszolt kőkor 
- Csanytelek, Újhalastó, szakállháti csoport 
76 
- Dél-Alfóld, magyar 181 
- Hódmezővásárhely, Kökénydomb 
- embertani leletek, csiszolt kőkor, tiszai 
kultúra 215 
- Kelet-Magyarország, embertani leletek, Kö­
rös- és tiszai kultúra 225 
- késő-csiszolt kőkor 
- Deszk, Gorzsa, emberi csontvázak 214 
- Hódmezővásárhely, Gorzsa, temető és te­
lep 61 
- kora-csiszolt kőkor 
- életmódkutatás 187 
- háztípusok, Tiszajenő, Körös-csoport 156 
- időrend, Dél-Alfóld 180 
- őskőkor 
- fúró, tűzfúró 34 
- klímatörténet, Kalocsa környéke 190 
- kutatás, rétegmegfigyelések, Alföld 36 
- lelőhely, Érd 56 
- településtörténet, Kalocsa környéke 190 
- temetkezés, betemetett vermek 37 
- újabb csiszolt kőkor 
- Hódmezővásárhely, Kökénydomb, ember­
tani leletek, Tisza-kultúra 215 
- újkőkor 
- áldozati hely, Berglitzl, újkőkor és ko­
ra-bronzkor 153 
- Délkelet-Európa és 
- Alsótatárlaka (Tartária, R.) piktogram 
táblák, kapcsolat 124 
- Bánát, kutatások 29 
- Hódmezővásárhely 
- Gorzsa, Czukor-major, temető, ember­
tani anyag, fogvizsgálatok 217 
- Kökénydomb 
- ásatás, lakótelep, fonaüenyomat 35 
- sírépítmények 82 
- Tiszavidék 
- háztípusok 81 
- településrendszer 81 
- Vésztő, Mágorhalom, temető, fogrendelle­
nességek 95 
kölcsönviszony, régészet és ősembertan 118 
Kömpöc, ásatás, közép-bronzkor 182 
könyvkereskedelem és -terjesztés, Szeged 
(1835) 406 
kőolaj- és földgázkutatás, Szeged, levéltári ada­
tok (1917-47) 386 
Körös-csoport 
- háztípusok, lakóházak, Tiszajenő, kora-csi­
szolt kőkor 156 
- kerámia 
- festett 122 
- gabonalenyomatok 72 
- lakóházak, háztípusok,Tiszajenő, kora-csi­
szolt kőkor 156 
- temetkezés 183 
Körös 
- folyó, briozoák 524 
- kultúra, embertani leletek, Kelet-Magyar­
ország 225 
- Tisza - Maros-köze, településnyomok, ge­
pida 172 
körtemplomok, tégla, Mo. (12-13. sz.) 368 
körtöltés ld. Szeged, körtöltés 
kötélverők, Szeged 251 
Kövegy, művelődéstörténet 375 
kövesgátak, Tiszamente, zuzmócönózis 501 
köveijelentés, spanyol, Szeged visszafoglalása 
(1683) 340 
közép-bronzkor ld. bronzkor 
Közép-Tisza ld. Tisza 
középkor 
- bizánci kerámia, Magyarország 24 
- dél-itáliai kerámia, Magyarország 24 
- elbeszélő források, honfoglalás útiránya 
424 
- erődített templomok, élelmiszertárolók 
195 
- kályhacsempe 
- Kevermes 132 
- Székesfehérvár 26 









- Templomhalom 3 
- Templdomdomb, növény-maradvá­
nyok 495 
- Szentkirály 52 
- gerincoszlopi anomáliák 52 
- templom, Csengéié 77 
- tojáshéjleletek, fosszilis, avar és középkori 
87 
- törpecsontvázak, Ludos-Csurgó (Jug.) 211 
- történet, Szeged 338 
közigazgatás 
- Szeged, francia megszállás (1919) 382 
- Alsótanya 342 
közigazgatástörténeti gyűjtemény 
- Móra Ferenc Múzeum, Szeged (1978-88) 
430 
közlegelő, Szeged 
- bérbeadás (1852-84) 283 
- feltörése, Szeged (1922-26) 284 
közlekedés 
- országúti, Szeged 251 
- szárazföldi, Szeged 251 
-vízi 
- Deszk, hajóvontatók 275 
- Szeged 251 
- Tisza, tutajozás 273 
közlekedési 
- eszköz, talicska, Makó 328 
- iparágak, Szeged 251 
közmondások, "Makó" név 289 
Közművelődési Palota, forradalmak, Szeged 
(1918-19)343 
köznép, családi szerkezet, honfoglalás-kor 127 
közösségi élet, Átokháza, település, tanyasor 
281 
közreműködő, Zombori István, ifj. Lele József 
341 
Kraszna József ld. Kultsár József 
kritikus, ideológiakritikus, késő-liberális, Gás­
pár Zoltán 434 
krónika, verses, Bába Rókus, Felgyő elpusztu­
lása 288 
kubikosélet, Szegvár, Szentes 307 
kubikusok és földmunkások, mozgalmai, Csong­
rád m. (1925-29) 336 
kultúrtörténeti kapcsolatok, magyar őstörténet 
54 
kun-kor 
- sírlelet, Csólyos, hadtörténeti vonatkozás 
140 
- szállástemető, Perkáta 73 
kunok kutatása, Szolnok m., adatok és szem­
pontok 157 
Kunszállás 
- temető, embertani 
-jellemzők 219 
- leletek 222 
kurgán kultúra 
- alföldi csoport, időrend 65 
- Derekegyház-Ibolyásdomb, temetkezés, ok-
kersíros 224 
Kutas, tanyák 301 
kutatás 
- Bánát, újkőkor 29 
- életmód, kora-csiszolt kőkori 187 
- kunok, Szolnok m., adatok és szempontok 
157 
- régészeti, dokumentációs és kartonrend­
szerek 107 
kutya, magyar hitvilág (10-12. sz.) 10 
kuvik gerinces tápláléka, Magyarország 530 
Kübekháza-Újtelep, sírok, embertani leletek 
210 
külföld, magyar cigányzene 332 
külső kemencék, település, Szer, Árpád-kor 194 
küszvágó csér, tojásmeghatározás 514 
küzdelmek, úrbér, Makó (1778-1805) 419 
L 
La Tene B-C periódus, településtörténet, 
Győr-Sopron m. 189 
La Tene-kor, késő-, telep, Csongrád-Vidre-sziget 
69 
lábbeli veretek, Délorosz-sztyepp, 
Szivasovkai-kultúra, népvándorlás-kor 161 
Ladvánszky József, MÉMOSz, Szeged 401 
lagzi ld. lakodalom 
Lájer József, Makó 416 
Lakatos Pál, fordító 341 
lakodalom 
- Szeged 252 
- Tápé, népszokás 333 
lakóházak 
- Tiszajenő, kora-csiszolt kőkor, Körös-cso­
port 156 
- Nyársapát, ásatás, középkor 5 
lakótelep, fonaÜenyomat, ásatás, 
Hódmezővásárhely-Kökénydomb, újkőkor 35 
Lambrecht Kálmán - Móra Ferenc, kapcsolat 
436 
Lányi Béla, botanikus, Szeged 491 
láperdő, zuzmóflóra, Zsombó 499 
László Gyula 
- és Vinkler László, párbeszéd 483 
- művészet és mitológia 483 
Lebő ld. Szeged-Tápé, Lebő 
50 
leírások, rajzok, kőfaragványok, vár, Szeged, 
Kováts István (1878) 362 
Lele József, ifj., közreműködő 341 
lelet (mi ?) 
- adai típusú, Dél-Alföld, kora-bronzkor 79 
- bronzkori, Tiszamente 60 
- bronzöv, Szeged-Nagyszéksós, bronzkor 
175 
- dák, Jánosszállás 141 
- edénylelet 
- Kiskundorozsma, Kistemplomtanya, ké­
ső-szarmata 204 
- edényleletes temetkezés (10-11. sz.) 9 
- embertani 
- Csongrád-Kettőshalom, Bárdos tanya, 
rézkor 221 
- Hódmezővásárhely-Kökénydomb, csi­
szolt kőkori, tiszai kultúra 215 
- Kelet-Magyarország, csiszolt kőkori, 
Körös- és tiszai kultúra 225 
- Kunszállás, avar temető 222 
- éremlelet 
- Csongrád, Faragó-tanya (13. sz.) 238 
- Hódmezővásárhely (1657-1705) 229 
- Kárpát-medence, római, szarmata kor 
234 
- Szeged-Tápé-Malajdok (16. sz.) 233 
- Szentes (18-19. sz.) 228 
- késő-bronzkori, Csóka-Koppánypart 178 
- pénzlelet, Sándorfalva (20. sz.) 235 
- sírok 
- Derekegyháza-Ibolyásdomb, kurgán, ok-
kersíros 224 
- Hódmezővásárhely-Nagysziget 210 
- Kübekháza-Újtelep 210 
- Kunszállás, temető, avar-kor 222 
- Vajdaság 212 
- tojáshéj 
- fosszilis avar és középkori 87 
- Longobard és avar-kori 88 
- vaseszköz-, Csongrád, Bokros 158 
lelet(ek) (hol ?) 
- Abony, sárkányábrázolás, sírlelet, avar-kor 
70 
- Atokháza-Bilisics 
- jelképes őv, avar-kor 53 
- sírleletek, avar-kor 30 
- Baks, Lelevény, kincslelet, bronzkor, 
koszider-típusú 179 
- Balf, kora kelta 193 
- Bölcske, rétegtan, bronz-kor 137 
- Csengéié, szalag-töredékek 299 
- táblácskás szövésű 298 
- Csóka, Koppánypart, késő-bronzkor 178 
- Csólyos, kun, hadtörténeti vonatkozás 140 
- Dabas, Paphegy, kora-avar 159 
- Dél-Alföld, adai típusúak, kora-bronzkor 79 
- Derekegyház, Ibolyásdomb, embertani 
anyag 
- kurgán-temetkezés, okkersíros kultúra 
224 
- Hódmezővásárhely, Nagysziget, sírok, em­
bertani leletek 210 
- Horgos, leletanyag (10-11. sz.) 99 
- Jánosszállás, edények, hun-kor 99 
- Kárpát medence, római éremlelet, szarma­
ták 234 
- Kárpátalja, emlékek, felsőszöcsi kultúra 2 
- KeletMagyarország, embertani 
- csiszolt kőkori, Körös- és tiszai kultúra 
225 
- Kiskundorozsma 
- Kenyérváró-domb, szórványleletek (5. 
sz.) 201 
- Vöröshomok-dülő, honfoglalás-kor 6 
- Kökénydomb, embertani, csiszolt kőkor, ti­
szai kultúra 215 
- Kunszállás, temető, embertani anyag, 
avar-kor 222 
- Kübekháza, Újtelep, sírok, embertani lele­
tek 210 
- Majdan, leletanyag (10-11. sz.) 99 
- Makó, pénzlelet (19. sz. közepe) 236 
- Nagymágocs, Szendrei-major, Hűtőtó, le­
letmentés 23 
- Nagyszentmiklós (Sânnicolaul, R.), 
- "Attila-kincs", leletkörülmények 44 
- kincs 47 
- Oroszlámos, leletanyag (10-11. sz.) 99 
- peremkerületek, későavar 166 
- Rabé (Csóka), leletanyag (10-11. sz.) 99 
- Szeged 
- Öthalom, hunkori szarmata 143 
- Szőreg, homokbánya, hun kor 203 
- vár, római kor 113 
- Szentes, Besenyőhalom, gödörsíros halom­
sír 74 
- tojáshéj, avar-kor 86 
- Szőreg (1837), pénzlelet 237 
- Szeged-Tápé, Malajdok, éremlelet (16. sz.) 
233 
- Tiszamente, bronzkori 60 
- Vajdaság, embertani 212 
- Zombor-Bükkszállás, temető, sírleletek (17. 
sz.) 98 
leletmentő ásatás, Madaras, felső-őskőkorszaki 
telep 42 
leletstatisztika, díszítőművészet, tiszai kultúra 17 
Lelevény ld. Baks, Lelevény 
lelőhely, Érd, őskőkor 56 
51 
lelőhelykataszter, települések, Csongrád m. 
(1-5 . sz.) 202 
lemondás, Teleki-kormány, Kisgazdapárt 399 
Lenin TSz, Makó, üzemi- és munkaszervezet 
369 
lenszövő és takács céh, Szeged - Sopron, vi­
szály (1834) 260 
lepények, táplálkozás, Szentes 324 
lepkék ld. nagylepkék 
Lesencetomaj, Piroskereszt, temető, Keszt­
hely-kultúra 152 
letét ld. örökletét 
levelek 
- Bihari Sándor- 462 
- Móra Ferenc- (1918-19) 343 
levelezés 
- Bellosics Bálint - Herrmann Antal 370 
- Csáky József - Szelesi Zoltán 470 
- Móra Ferenc - Madarassy László 437 
- Móra Ferenc - Posta Béla, régészeti vo­
natkozás 431 
- Tornyai János - Ebner Sándor, id. 456 
levéltári adatok 
- halászat, Szeged 313 
- kőolaj- és földgázkutatás, Szeged 
(1917-47) 386 
limes, szarmata 162 
ló 
- csontvázak, lószerszám okozta elváltozások 
- népvándorlás-kora - honfoglalás-kor 
170 
- kultusz, pogány-magyar hitvilág 9 
Longobard és avar, fosszilis tojáshéjlelet-vizsgá­
latok 88 
- szerszám, magyar asszonyé, temető, 
Bordány, honfoglalás-kor 40 
- veretek, négy- és ötkaréjos, későavar 93 
- végtagarányok, avar-kor 19 
lovassír, Szombathely-Kőszegi út, avar-kor 93 
lovastemetkezés 
- honfoglalás-kor 8, 11 
- Vörs, késő-avar 168 
Löllbach Emma ld. Domokos Lászlóné 
Ludos-Csurgó (Jug.), törpecsontvázak, közép­
kor 211 
M 
madarak, vízi, táplálkozás-vizsgálatok, 
Szeged-Fehértó 537 
Madaras, leletmentő ásatás, felső-őskőkorszaki 
telep 42 
Madarassy László - Móra Ferenc, levelezés 437 
madarászok, Szeged 247 
madárvilág 
- Pusztaszer, rezervátum 532 
- Tisza, ártér, téli, gazdasági vonatkozás 529 
madárvonulás, őszi, Szeged-Fehértó (1978) 539 
madreparariák ld. ősmaradványok 
Mágorhalom ld. Vésztő, Mágorhalom 
'Magyar Bibliofil Szemle', Dézsi Lajos - Kner 
Imre, kapcsolat 433 
magyar 
- embertan története (kezdetektől 1945-ig) 
213 
- asszony lószerszáma, temető, Bordány, 
honfoglalás-kor 40 
- cigányzene, külföld 332 
- Dél-Alföld, csiszolt kőkor 181 
-hitvilág, kutya (10-12. sz.) 10 
- őstörténet 
- kultúrtörténeti kapcsolatok 54 
- analógiák 131 
- régészet, Hódmezővásárhely 15 
- rézkor, Kelet, kapcsolat, régészet 43 
- temető, Békés város (10-12. sz-) 177 
- Szeged-Algyő, honfoglalás-kor 112 
- törzsek, Kárpád-medence 39 
Magyarcsanád 
- Bökény ld. Dél-Alföld 
- kőkereszt (16-17. sz.?) 186 
- szerb táncok, bánáti tánckultúra 266 
Magyarhomoróg 
-temetőásatás 146 
- törzsfőnöki sírok, rézkor 146 
magyarok 
- és szlávok 115 
- honfoglalók, nagycsaládi temető 154 
Magyarország 
- anarchista nyilatkozat 423 
- bizánci kerámia, középkor 24 
- búzafajták, bronzkortól a középkorig 138 
- centrális kápolnák (12-13. sz.) 368 
- dákok 198 
- dél-itáliai kerámia, középkor 24 
Dél-Magyarország, csavarmenetes emelő, fa-
hévér 258 
- fehérgólya (1956-58) 527 
- állomány (1984) 517 
- elterjedés, talajtípusok szerepe 518 
- gabonatárolás, Árpád-kor 22 
- gólyaállomány 
- (1958-63) 531 
- (1963-68)533 
- (1974) 515 
- jazigok megtelepedése 104 
- kápolnák, centrális (12-13. sz.) 368 
- körtemplomok, tégla (12-13. sz.) 368 
- kuvik, gerinces táplálék 530 
- szarmata temetkezés, Prochorowka-típusú 
101 
52 
- tégla körtemplomok (12-13. sz.) 368 
- zuzmócönózis 509 
Kelet-Magyarország 
- kapcsolat, Dunántúl, mészbetétes kerá­
mia 14 
- Mezőcsát, sír, preszkíta 149 
magyarországi 
- bronzkor, időrend 27 
- okkersíroskultúra, elterjedés 63 
- régészet, tudománytörténet 71 
magyarság 
- és földreform, Csehszlovákia (1918-38) 
392 
- 7 neme, 7 országa 39 
Majdan, leletanyag (10-11. sz.) 98 
május elsejék, Csongrád m. (1890-1931) 381 
Makó 
- anyag és technika, népi építészet 330 
- árvíz, Gilitze István népköltő (1821) 412 
- bábaság, néprajz 304 
- építészet, népi, anyag és technika 330 
- építkezés, melléképületek (18. sz. vége) 
331 
- Erdei Ferenc, szülőház 416 
- festőiskola, Rudnay Gyula (1925) 481 
- főispáni beiktatás 359 
- francia megszállás (1919) 356 
- hagyma története 329 
- Hagyma-Részvénytársaság, (1900-18), 
egyesületek 358 
- Hagymaszövetkezet (1900-18), egyesüle­
tek 358 




- közlekedési eszköz, talicska 328 
- Lájer József 416 
- Lenin TSz, üzemi- és munkaszervezet 369 
- megszállás 
- francia (1919) 356 
- román (1919-20) 357 
- melléképületek, építkezés (18. sz. vége) 
331 
- népi építészet, anyag és technika 330 
- néprajz, állóorsós borsajtó 262 
- név, közmondásokban 289 
- kutatás, iparostanonc (1856-84) 377 
- parasztgazdaság, ellátottság (1781) 415 
- pénzlelet (19. sz. közepe) 236 
- rév 414 
- római katolikus temetők (18-19. sz.) 388 
- román megszállás (1919-20) 357 
- szakmunkásképzés (1956-75) 378 
- talicska 
- közlekedési eszköz 328 
- pör (1929) 411 
- teherhordó eszköz 328 
- tánckultúra, írásos dokumentumok 264 
- tanyavilág 
- szarvasmarhatartás 263 
- tejfeldolgozás 263 
- teherhordó eszköz, talicska 328 
- településtörténet 413 
- térképek, úrbéri 418 
-úrbér 
- küzdelmek (1778-1805) 419 
- térképek 418 
- utcanevek (1851) 354 
Maksa Mihály, tálas 300 
Malajdok ld. Szeged-Tápé-Malajdok 
malmok, vízi-, szegedi Tisza 272 
Margit, Szent, Árpádházi, szentek tisztelete 387 
Máriacell (Mariazeil, Ausztr.), szegedi város­
kép, fogadalmi 242 
Maros, briozoák 524 
Maros-köze, Tisza - Körös - , településnyomok, 
gepida 172 
Maros-vidék, temetkezés, bronzkor 184 
Marx Asztaltársaság, Szeged, egyesületek 344 
mécses, vas-, Szentes-Berekhát, telep, 
későszarmata 100 
Medvegyfalva (Medvegyivce, Ukr.), ásatás, 
bronzlelet 1 
megalakulás 
- Bethlen-kormány (1921) 400 
- Kisgazdapárt (1921) 400 
megemlékezés 
- Kallós Ede 448 
- Károlyi Lajos festő 464 
- Móra Ferenc 16 
meghatározás, küszvágó csér-tojások 514 
megszállás 
- francia 
- Makó (1919) 356 
- Szeged közigazgatása (1919) 382 
- román, Makó (1919-20) 357 
megtalálói jutalom, "Attila-kincs", 
Nagyszentmiklós 46 
megtelepedés, jazigok, Magyarország 104 
megzenésített versek, Juhász Gyula 443 
melléképületek, Makó, építkezés (18. sz. vége) 
331 
mellkeresztek (10-11. sz.) 167 
Mélykút, temető, avar és szarmata 103 
MÉMOSz 
* Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége 
- Szeged, Landvánszky József 401 
Merényi Julianna ld. Wirth Istvánné 
53 
mérleg Id. gyorsmérleg 
mérték, Szeged 251 
mesemondás, Szeged 252 
mesterek és fémtárgyak (18-19. sz.) 296 
mészbetétes kerámia 
- kapcsolat, Dunántúl - Kelet-Magyarország 
14 
Mezőcsát, Kelet-Magyarország, sir, preszkita 
149 
mezőgazdaság, Szeged 250 
Mindszent, takácsmesterség 310 
- Algyő, uradalom, halászati szerz. 
(1832-61) 322 
mitológia és művészet 
-Vinkler László - László Gyula, párbeszéd 483 
mocsarak, hidrofaunisztikai vizsgálat, Zsombó, 
erdő 534 
Mokrin, temető, kora-bronzkor 67 
molluscagyűjtemény ld. gyűjtemény 
monda 
- fehérlő, honfoglalás-kor 409 
- történeti, Szeged 252 
monostorok és földvárak, Szabolcs-Szatmár m., 
Árpád-kor 134 
Móra Ferenc 
- ásatás, Szeged-Kiskundorozsma 111 
- elleni vád, nemzetgyalázás 438 
- emlékezés 16 
- Heller Ödön, kapcsolat 441 
- humor, regényírás 441 
- író-potré 441 
- Lambrecht Kálmán, kapcsolat 436 
-levelek (1918-19) 343 
- Madarassy László, levelezés 437 
- politikai programtervezet (1918 vége) 373 
- Posta Béla, levelezés, régészeti vonatkozás 
431 
- regény - A festő halála - Négy apának 
egy leánya 439 
- természettudomány, kapcsolat 494 
Móra Ferenc Múzeum, Szeged 
- évkönyv, bevezető 541-544, 560 
- festészeti gyűjtemény 474 
- herbárium 493 
- gyűjtemények 
- közigazgatástörténeti (1978-88) 430 
- ősmaradvány 521 
- rajzművészeti 473 
- recens-mollusca 510 
- leletek, 10-11. sz. 99 
- Reizner János, kapcsolat 340 
Mórahalom, Pálfi Ferenc, számadáskönyv 
(1916-30)259 
Móraváros ld. Szeged-Móraváros 
motívumok, inda-, avar művészet 150 
mozgalmak 
- demokratikus, Csanád, Csongrád m. 
(1912-13) 380 
- földmunkások és kubikusok, Csongrád m. 
(1925-29)336 
- háborúellenes, Csanád, Csongrád m. 
(1912-13) 380 
Munkácsy Mihály 
- festő, Szeged 467 
- Honfoglalás, festmény, Szeged 467 
Munkás Szabadiskola, Szeged, egyesületek 344 
munkásmozgalom 
- Szeged (20. sz. eleje) 344 
- szegedi képzőművészek 468 
Múzeum 
- Szeged ld. Móra Ferenc Múzeum, Szeged 
- Szentes ld. ott 
műgyűjtés, Szeged, (kb. 1830-80) 475-476 
művelődés 
- Békés m., szlovákok, anyanyelvi (1919-39) 
420 
- Kiskundorozsma (19-20. sz.) 376 
művelődéstörténet 
- Kövegy 375 
- Szeged 365 
- Szeged környék (1500 ősze) 425 
művész-portré 
- Endre Béla festő 458 
- Erdélyi Mihály, festő-grafikus 478 
- Plohn József fényképész, Hódmezővásár­
hely, gyűjteménye 453 
- Rudnay Gyula, festő 453 
- Tornyai János festő, Baja 450 
- Varga Imre, szobrász 477 
művészek, szegediek, Párizs, századelő 470 
művészet 
- avar, indamotívumok 150 
- és mitológia, Vinkler László - László 
Gyula, párbeszéd 483 
művészet ld. még: iparművészet, képzőművé­
szet 
művésztelep 
- Baja, Rudnay Gyula 453 
- Szeged, Rudnay Gyula 469 
- Zenta, Jugoszlávia 452 
N 
Nagy 
- Árpád - Drahos István, grafikai párbaj 
(1956-58) 461 
- Pálné Balog Emerencia, gyógyítóasszony, 
Hadikfalva 269 
Nagybánya (Baia Mare, R.), Papp Gábor festő 
459 
nagycsaládi temetők, honfoglaló magyarok 154 
54 
nagylepke együttesek, ökoszisztémák, Dél-Alföld 
525 
Nagymágocs, Szendrei-major, Hűtőtó, lelet­
mentés 23 
nagyrévi kultúra, teli-település, Kiszombor, ko­
ra-bronzkor 83 
Nagyszentmiklós (Sânnicolaul Mare, R.) 
- kincslelet, "Attila-kincs" 47 
- leletkörülmények 44 
- megtalálói jutalom 46 
Nagysziget ld. Hódmezővásárhely-Nagysziget 
nagyszíjvégek, állatküzdelem ábrázolás, 
avar-kor 49 
napilapok, Szeged, régészeti hírek (1879-1904) 
50 
napló 
- Ács Gedeon utazó, Észak-Amerika (19. sz.) 
426-427 
- földrajzi vonatkozások 427 
- néprajzi vonatkozások 427 
napraforgó, Csólyospálos 
- felhasználás 267 
- olajsutulás 267 
- termelés 267 
négy- és ötkaréjos lószerszámveretek, későavar 
93 
negyedkor, késő-negyed kor, Dél-Alföld, törté­
net 128 
nekrológ 
- Bakonyi Tibor 548 
- Bálint Alajos 551 
- Bálint Sándor 556, 559 
- Boros Ilona 545, 548 
- Börcsök Vince 555 
- Czógler Kálmán 547 
- Gallé László 552 
- Gergelyfi Imre 553 
- Sebestyén Károly, Cs. 546 
- Simon Ilona, T. 554 
- Szelesi Zoltán 548 
- Wirth Istvánné 558 
nemzetgyalázás, vád Móra Ferenc ellen 438 
neolitikum ld. csiszolt kőkor 
népdalváltozatok, Csanytelek 321 
népesség 
- Dél-Alföld, Árpád-kor 209 
- Békés, Csanád m., szlovákság (1919-44) 
421 
- Bodrogköz, Árpád-kortól a középkorig 192 
népi 
- együttes, Bokréta, Szeged-Tápé (1934-48) 
302 
- építészet, anyag és technika, Makó 330 
- építkezés, Alföld, hantház 278 
- hangszerek, Szeged 312 
- táncos, Kiss Mátyás, Sándorfalva 305 
- táplálkozás, Apátfalva 317-318 
népiskola 
- Bethlen-kormány, Csongrád m. (1926-31) 
394 
- tanyai, államosítás (1907) 397 
népköltészet, Szeged, ballada 252 
népköltő, Gilitze István, Makó, árvíz (1821) 412 
néprajz 
- Csongrád, tanyavilág, gyermekjátékok 
(1910-30)253 
-Makó 
- állóorsós borsajtó 262 
- bábaság 304 
néprajzi vonatkozások, Ács Gedeon, napló 
426-427 
néprajztudós, Csaplár Benedek, Szeged 398 
népszokás 
- Apátfalva (18. sz.-tól) 319-320 
- Szeged-Tápé 
- lakodalom 333 
- tánc 303 
népvándorlás-kor 
- fakoporsók, Eurázsia 51 
- íj-másolat, Fábián Gyula 169 
- lábbeli veretek, Délorosz-sztyeppe, 
szivasovkai-kultúra 161 
- lócsontváz, lószerszám okozta elváltozá­
sok, honfoglalás-kor 170 
- régész-találkozó, Szentes 
- sztyeppék éghajlata 45 
- telepnyomok, Bokros 176 
népviselet, Szeged 251 
népzenegyűjtés ld. gyűjtés 
név, Szegedé 250 
női ruhák, Dél-Alföld 
- ingek, bevarrott ujjú, viseleti 292 
- vászonruhák, viseleti 290 
növény-maradványok, temető 
- Kiskunfélegyháza, Templomdomb, közép­
kor 497 
növényi fejlődési hibák 
- zárvatermők 504 
- nyitvatermők 504 
Ny 
nyelv, Szeged 252 
nyersanyagok, emberi használat, Románia, új-
kőkor 28 
nyilatkozat, anarchista, Magyarország 423 
nyitvatermők, növényi fejlődési hibák 504 
nyomdász, Koroknay József, Szeged 374 




Óbéba-Pitvaros-csoport Id. Dél-Alföld 
okkersírok, Püspökladány, Kincsesdomb, réz­
kor vége 136 
okkersiros kultúra 
- embertani anyag, Szentes, Besenyőhalom 
223 
- kurgán temetkezés, embertani leletek, 
Derekegyháza, Ibolyásdomb 224 
- magyarországi elterjedés 63 
oktatás 
- iparostanonc 
- Makó (1856-84) 377 
- szervezett, alapfok (1778-1849) 379 
- kezdetek, Szeged-Alsóközpont 
(1944-45) 337 
olajsutulás, napraforgó, Csólyospálos 267 
Ópusztaszer, téglakemence, kavicsboltozatos, 
Árpád-kor 21 
orchideák, vadontermő, Szeged környéke, ter­
mészetvédelem 494 
orgonakészítő, Kováts István, önéletrajz 428 
ornitológus, Vasvári Miklós, bibliográfia 520 
Oromdűlő ld. Szegvár-Oromdűlő 
orosz-sztyepp, lábbeli veretek, népvándor­
lás-kor, Szivasovkai kultúra 161 
Oroszlámos, leletanyag (10-11. sz.) 98 
Országos 
- Függetlenségi és 48-as Gazdapárt - Kis­
gazdapárt (1918) 
- Kisgazda- és Földmívespárt, pártalapítás 
(1919) 404 
otthon, Szeged 250 
Ö 
ökológia, csigafajták, Tisza-völgy, ártér 486 
ökoszisztémák, nagylepke együttesek, Dél-Alföld 
525 
önarcképek, Vinkler László 484 
önéletrajz, Kováts István orgonakészítő 428 
Örménykút, telep, talajszondázás, szarmata 
196 
örökletét, Beretzk Péter 490 
ősembertan - régészet, kapcsolat, kölcsönvi­
sz ony 118 
őskor 
-fúró 34 
- klímatörténet, Kalocsa környéke 190 
- településtörténet, Kalocsa környéke 190 
- temetkezés, betemett vermek 37 
- tűzfúró 34 
őskőkor 
- kutatás, rétegmegfigyelések, Alföld 36 
- lelőhely, Érd 56 
ősmaradvány-gyűjtemény, Móra Ferenc Mú­
zeum, Szeged 523 
ősnépesség, temető, csontanyag (10. sz.) 139 
őstörténet 
- finnugor rokonság 94 
-magyar 
- kultúrtörténeti kapcsolatok 54 
- analógiák 131 
őszi madávonulás, Szeged-Fehértó (1978) 539 
Öthalom ld. Szeged-Öthalom 
Öttömös, településtörténet 286 
őv 
- jelképes, lelet, Átokháza-Bilisics, avar-kor 
53 
- tegezőv, viselet, avar-kor 84 
- veretek, karéjos, késő-avar 165 
P 
Pajor, tanyák 301 
pákászok, Szeged 247 
Palánk ld. Szeged-Palánk 
paleoantropológia - ősembertan 
paleodemográfia • ősnépesség 
Pálfi Ferenc, számadáskönyv, Mórahalom 
(1916-30)259 
pálinka 
- fogyasztás, Szeged-vidék 257 
- főzés, Szeged-vidék 257 
Pallavicini uradalom, bérezés (1919) 384 
Papp Gábor, festő, Nagybánya (Baia Mare, R.) 
459 
paraszt 
- gazdaság, Makó, ellátottság (1781) 415 
- ház, életvitel, Szeged-Tápé 279-280 
parasztság, tárgyi ellátottság 282 
párbaj, grafikai, Drahos István - Nagy Árpád 
(1956-58)461 
párbeszéd, László Gyula - Vinkler László 
- művészet és mitológia 483 
párhuzam, Szabiik István, Daedalus 444 
Pár izs (Paris, Fr.), szegedi művészek 
- századelő 470 
- szobrász 
- Bánszky Sándor 470 
- Brummel József 470 
- Csáki József 470 
párnavégek, szabadrajzú, szőrös, Dél-Alföld 294 
Parschitius Kristóf, Bodrog, Csanád, Csongrád 
m. (17. sz.) 372 
pártalapítás, Országos Kisgazda- és 
Földmívespárt (1919) 404 
pásztorkodás, Szeged 250 
Patay László festő, festmény-elemzés 460 
pedagógus, Domokos Lászlóné, Szeged 
(1907-14) 355 
56 
pénzforgalom, Szeged (1918-20), (1944-45) 
230-231 
pénzlelet ld. lelet 
per(ek) 
- hadbírósági, Erdei Ferenc 417 
- kommunista, Szeged (1930-33) 395 
peremkerületek, leletek, késő-avar 166 
Perkáta, szállástemető, kun-kor 73 
piac, Szeged 251 
- (1840-es évek) 410 
piarista, Szabiik István, tudós-portré 444 
piktogram táblák 
- Alsótatárlaka, újkőkor 124 
- Délkelet-Európa, újkőkor 124 
pilinyi-kultúra, fémművesség 91 
pinceépítés, Szeged-vidék 255 
Piroskereszt ld. Lesencetomaj, Piroskereszt 
Pitvaros-csoport ld. Óbéba-Pitvaros 
plakettek, emlékérmek, Szeged 226 
platánok, zuzmóvegetáció 506 
Plohn József fényképész, Hódmezővásárhely 
- gyűjteménye 451 
- művész-portré 453 
pogány-magyar hitvilág, ló, lókultusz 9 
polgári demokratikus forradalom, Kisgazdapárt 
(1918-19)403 
politikai 
- élet, Csongrád m. (1944-48) 348 
- programtervezet, Móra Ferenc (1918 vége) 
373 
- szlovákság, Békés, Csanád m. (1919-44) 
421 
populációdinamika, gólya-, felmérés, Magyaror­
szág. (1979) 516 
portré ld. író-portré, művész-portré 
portrék, Tóth Menyhért, festő 479 
Posta Béla - Móra Ferenc, levelezés, régészeti 
vonatkozás 431 
pör, talicska-pör, Makó (1929) 411 
preszkíta sír 
- Doboz 62 
- Mezőcsát, Kelet-Magyarország 149 
Prochorowka-típusú temetkezés, szarmata, Ma­
gyarország 101 
programtervezet, politikai, Móra Ferenc (1918 
vége) 373 
Prometheus-ny., Szeged, nyomdatörténet 
(1926-35) 374 
puszta ld. Vásárhelyi puszta 
Pusztaszer 
- rezervátum 
- emlősfauna 489 
- madárvilág 532 
- szikesek, emlősfauna 489 
Püspökladány, Kincsesdomb, okkersírok, réz­
kor vége 136 
Q 
Querlonde, Franz von, jelentés, vár, Szeged 
(1768) 383 
R 
Rabé, leletanyag (10-11. sz.) 98 
rádióriport, szociográfia Ambrózfalváról 391 
rajzművészeti gyűjtemény, Szeged, Móra Fe­
renc Múzeum 473 
rajzok, régészeti, Boros Попа 446 
recens-mollusca ld. moüusca 
reform ld. földreform 
reformkor, Szeged, kézműiparosok 407 
regényírás, humor, Móra Ferenc 441 
régészet 
- és ősembertan, kölcsönviszony 118 
- honfoglalás-kor, eredmények és feladatok, 
41 
- kora-bronzkor 
- Budapest környéke 155 
- magyar, Hódmezővásárhely 15 
- magyarországi, tudománytörténet 71 
- rézkor, magyar, kapcsolat Kelettel 43 
- tudománytörténet 540, 561 
régészeti 
- hagyaték, gepidák (5. sz.) 31 
- hírek, Szeged, napilapok (1879-1904) 50 
- konferencia, Szeged (1971) 540 
- bevezető 561 
- kultúrák ld. 
bádeni, bánáti, bükki, felsőszöcsi, keszthelyi, 
kisapostagi, kurgán, nagyrévi, okkersíros, 
perjámosi, pilinyi, tiszai, vatyai, vonaldíszes, 
zóki 
- kutatások, dokumentációs kartonrendsze­
rek 107 
- rajzok, Boros Ilona 446 
- vonatkozás, Móra Ferenc - Posta Béla, le­
velezés 429 
Reizner 
- család, Szeged, családtörténet 
(1769-1870)353 
- János - Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 
kapcsolat 339 
relatív időrend, vonaldíszes kerámia 185 
repertórium, Bálint Sándor, szögedi nemzet 
270 
rétegmegfigyelések, őskőkorkutatás, Alföld 36 
rétegtan, sáncok, hosszanti, Alföld 58 
rétegtani vizsgálat, leletek, Bölcske, bronzkor 
137 




- emlősfauna 489 
- madárvilág 532 
- Szeged-Fehértó, biológiai jelentősége 487 
rézkor 
- Csongrád-Kettőshalom, Bárdos-tanya, em­
bertani lelet 221 
- Magyarhomoróg 146 
- törzsfőnöki sírok, rézkor 147 
- Püspökladány, Kincsesdomb, okkersírok, 
rézkor vége 136 
- Vésztő, Mágorhalom, temető, fogrendelle­
nesség 95 
Ritoók Emma, Vasárnapi Kör, egyesületek 436 
ritus, temetkezési, szarmatakor 109 
rokonság, finnugor, őstörténet 94 
Rókus ld. Szeged-Rókus 
római 
- áruk, Barbaricum, szarmata kor 20 
- éremlelet, Kárpát-medence, szarmata kor 
234 
római kor 
- gyorsmérleg, Szentes 199 
- pénzlelet, sírok és temetők, szarmata 
232 
- rotunda, Sárospatak 130 
- vár, Szeged, leletek 113 
- temetők, katolikus, Makó (18-19. sz.) 388 
román megszállás, Makó (1919-20) 357 
Románia (R.), nyersanyagok, emberi haszná­
lat, újkőkor 28 
Rómer Flóris, kézirat, Csongrád m. 125 
rotunda, Sárospatak, román kori 130 
rovarok, vízi, félfedeles szárnyú 
- Szeged és környéke 491 
- Tisza és holtágai, társulás 495 
Rudnay Gyula 
- festőiskola, Makó (1925) 481 
- művészportré, Baja 453 
- művésztelep 
- Gyula 453 
- Szeged 469 
ruhák, viseleti 
- ágyruhák, Dél-Alföld 293 
- bevarrott ujjú női ingek, Dél-Alföld 292 
- férfi fehérruhák, Dél-Alföld 291 
- női vászonruhák, Dél-Alföld 290 
S 
sámáneszköz?, csonttégely, ír-tartó, avar-kor 32 
sáncok 
- alföldi, helyrajz 148 
- hosszanti, Jugoszlávia 133 
- rétegtan, Alföld 58 
Sándorfalva 
- Kiss Mátyás, népi táncos 305 
- pénzlelet (20. sz.) 235 
- Eperjes, temető 
- hunkori szarmata 200 
- szkíta kor 57 
sárfalak, vázas szerkezetű, Szeged-vidék 287 
sárkányábrázolás, sírlelet, Abony, avar-kor 70 
Sárospatak 
- rotunda, román kori 130 
- templomásatás, gótikus 129 
Sebestyén Károly, Cs., nekrológ 546 
Sebőkné Gombos Zsuzsanna ld. 
Gombos Zsuzsanna, Sebőkné 
Senta ld. Zenta 
Siklós, várásatás 38 
Simon Ilona, T., nekrológ 554 
sír(ok) 
- Alföld, fegyveres (4-5. sz.) 205 
- Budakalász, lovas-, késő-avar 145 
- Doboz, preszkíta 62 
- Hódmezővásárhely-Nagysziget, embertani 
leletek 210 
- Kübekháza—Újtelep, embertani leletek 210 
- Magyarhomoróg, törzsfőnöki, rézkor 147 
- Mezőcsát, Kelet-Magyarország, preszkíta 
149 




Sírhegy, Tápairét, tanyák 301 
Sírhögy ld. Sírhegy 
sírlelet ld. lelet 
sírok és temetők, pénzlelet, római, szarmata 
232 
spanyol 
- követjelentés, Szeged visszafoglalása 
(1683) 340 
- visszhang, Szeged visszafoglalása 
(1683-88) 429 
statisztika ld. leletstatisztika 
supermesterség, Szeged 273 
superok, Szeged 251 
Sz 
szabadkőművesség, Szeged (1870-1950) 390 
szabadrajzu, szőrös párnavégek, Dél-Alföld 294 
Szabiik István 
- piarista fizikus, tudós-portré 444 
- párhuzam, Daedalus 444 
Szabolcs-Szatmár m., földvárak, monostorok, 
Arpád-kor 134 
szakmunkásképzés, Makó (1956-75) 378 
58 
szalag-töredék 
- lelet, Csengéié (13-15. sz.) 299 
- táblácskás szövésű 298 
szállás 
- építkezés, istállók, Hódmezővásárhely 
(1770-től) 316 
- temető, Perkáta, kun-kor 73 
számadáskönyv, Pálfi Ferenc, Mórahalom 
(1916-30)259 
szárazföldi csigatársulás, Tisza-völgy 485 
szárazságtűrő zuzmófaj 503 
szarmata-kor 
- limes 162 
- római 
- áruk, Barbaricum 20 
- éremlelet, Kárpát-medence 234 
- telep, talajszondázás, Örménykút 196 
- temető 
- Dóc 175 
- Mélykút 103 
- Sándorfalva-Eperjes, hunkori 200 
- temetkezés, Magyarország, 
Prochorowka-típusú 101 
- temetkezési ritus, halomsíros temetők 109 
- késő-szarmata 
- agyagbogrács, Alföld 191 
- edénylelet, Kiskundorozsma, 
Kistemplomtanya 204 
- faluemlékek, Szeged-Tápé, Széntéglaégető 
206 
- temető, Törökkanizsa (Növi KneOevac, 
Jug.) 142 
- vasmécses, telep, Szentes-Berekhát 100 
Szarvas, Kákapuszta-Kettőshalom 
- honfoglalók, csontvázmaradványok, avar 
218 
szarvasmarhatartás, tejfeldolgozás, Makó, ta­
nyavilág 263 
Szatmár m. Id. Szabolcs-Szatmár m. 
Szatymaz ld. Szeged-Szatymaz 
századelő, szegedi művészek, Párizs 470 
szedettes bunyevác szőttesek, Bácska 239 
Szeged 
- Alsóváros, városrész 241 
- térkép, Ballá Antal (18. sz.) 346 
- Antialkoholista Munkások Egyesülete ld. 
egyesületek 
- árvíz, Tisza Lajos 349 
- beszéd, nyelv 252 
- betegség, egészség 252 
- bognárok 251 
- bokályok 271 
- borfogyasztás 256 
- borkereskedelem 256 
- család, nagycsalád 252 
- családtörténet, Reizner-cs. (1769-1870) 
353 
- Csaplár Benedek néprajztudós 398 
- csúfolódó vers, Kálmány Lajos 261 
- dallamanyag, zene 312 
- dallamgyűjtemény, kottás 312 
- dalolás 312 
- disznótartás, hagyomány 248 
- disznótor, hagyomány 248 
- Domokos Lászlóné, pedagógus (1907-14) 
355 
- egészség, betegség 252 
- égitestek, természeti jelenségek, hagyo­
mányvilág 249 
- élelmezési iparok 251 
- emlékérmek, plakettek 226 
- építéstörténet, Zsótér-ház 385 
- építészet, eklektika 482 
- esküvő, lakodalom 252 
- fehérpénzek (1919) 335 
- Felsőváros, városrész 244 
- térkép, Ballá Antal (18. sz.) 345 
- Feichtinger Sándor, botanikus 493 
- festmény, Munkácsi: Honfoglalás 467 
- Fogadalmi-templom, építéstörténet 422 
- gyáripar, Gömbös-kormányzat (1932-36) 
360 
- gyermekkor 252 
- Gyermektanulmányi Társaság, Domokos 
Lászlóné 355 
- hagyományok, hitélet 252 
- hagyományvilág 252 
- égitestek, természeti jelenségek 249 
- halál, temetés, túlvilág 252 
- halászat, levéltári adatok 313 
- hangszeres zenélés 312 
- haszonbérletek (1852-84) 283 
- ház 250 
- háziveréb, táplálkozásbiológia 537 
- háztartás és táplálkozás 251 
- hitélet, hagyományok 252 
- játék, játékszer 252 
- jeles napok 252 
- katonáskodás 252 
- képzőművészet, Szeged 471 
- (19. sz.) 465 
- (1945-1960) bibliográfia 465 
- Csáky József szobrász 472 
- kézműiparosok összeírása, reformkor 407 
- Királyi Biztosság (1879-1884) 349 
- kommunista perek (1930-33) 395 
- Koroknay József, nyomdász 374 
- kottás dallamgyűjtemény 312 
- kovácsok 251 
- kozmogónia, természetismeret 252 
59 
- könyvterjesztés és —kereskedelem (1835) 
406 
- kőolaj- és földgázkutatás, levéltári adatok 
(1917-47) 386 
- körtöltés, erdősáv, Cerambycida-fauna 510 
- kötélverők 251 
- középkor, történet 338 
- közigazgatás, francia megszállás (1919) 
382 
- közlegelő 
- bérbeadás (1852-84) 283 
- feltörése (1922-26) 284 
- közlekedés (országúti, szárazföldi, vízi) 
251 
- közlekedési iparágak 251 
- Közművelődési Palota, forradalmak 
(1918-19) 343 
- Lányi Béla botanikus 493 
- madarászok, pákászok 247 
- Marx Asztaltársaság ld.egyesületek 
- mesemondás 252 
- mezőgazdaság 250 
- mondák, történeti 252 
- Móra Ferenc Múzeum 
- évkönyv, bevezető 541-544, 557, 560 
- fekte-tengeri moUusca-gyűjtemény 513 
- gyűjtemények 
- festészeti 474 
- herbárium 493 
- közigazgatástörténeti (1978-88) 430 
- ősmaradványok 523 
- rajzművészeti gyűjtemény 473 
- Móraváros, városrész 245 
- Munkácsy Mihály, festő, „Honfoglalás", 
kapcsolat 467 
- Munkás Szabadiskola ld. egyesületek 
- munkásmozgalom 
- (20. sz. eleje) 344 
- képzőművészek 468 
- műgyűjtés (kb. 1830-80) 475-476 
- művelődéstörténet 365 
- művésztelep, Rudnay Gyula 469 
- Nagyszéksós, lelet, bronzöv, bronzkor 175 
- napilapok, régészeti hírek (1879-1904) 50 
- népi hangszerek 312 
- népköltészet, ballada 252 
- népviselet 251 
- népzenegyűjtés 312 
- neve 250 
- nyelv, beszéd 252 
- nyomdász, Koroknay József 374 
- országúti közlekedés 251 
- otthon 250 
- Öthalom 
- sírok, honfoglalás-kor 7 
- temető, hunkori szarmata 143 
- pákászok 247 
- Palánk, városrész 243 
- pálinkafőzés, -fogyasztás 257 
- pásztorkodás 250 
- pénzforgalom 
- (1918-20) 231 
- (1944-45) 230 
- piac (1840-es évek) 410 
- plakettek, emlékérmek 226 
- reformkor, kézműiparosok 407 
- régészeti konferencia (1971) 540 
- bevezető (1971) 559 
- Reizner János 353 
- Rókus, városrész 240 
- Sopron, viszály, Lenszövő és Takács Céh 
(1834) 260 
- supermesterség 273 
- superok 251 
- szabadkőművesség (1870-1950) 390 
- szárazföldi közlekedés 251 
- Szent Dömötör-templom, építéstörténet 
367 
- szíjgyártók 251 
- szögvetők 251 
- Szőreg ld. Szeged-Szőreg 
- születés 252 
- talicskások 251 
- tánc ld. Felföldi László 
- táncalkalmak 334 
- táncélet 265 
- táncfajták 265 
- tanyaporta 250 
- táplálkozás és háztartás 251 
- társadalom 250 
- település 250 
- temetés 252 
- temetők, zuzmóvegetáció 505 
- természeti jelenségek, égitestek, hagyo­
mányvilág 249 
- természetismeret, kozmogónia 252 
- története (1930-as évek) 361 
- történeti mondák, énekek 252 
- túlvilág 253 
- tüdőbetegek gyógyhelye 519 
- Újszeged, városrész 246 
- Vadász Endre, festő, kapcsolat 457 
- v á r 
- Franz von Querlonde jelentése (1768) 
383 
- kőfaragványok, Kováts István leírása, 
rajzai (1878) 362 
- leletek, római kor 113 
- Vár és Palánk, térkép, Ballá Antal (18. 
sz.) 347 
60 




- Felsőváros 244 
- Móraváros 245 
- Palánk 243 
- Rókus 240 
- Újszeged 246 
- várostörténet, Hunyadi János-sugárút 389 
- vásár, piac, mérték 251 
- vendégellátás 251 
- viseleti iparok 251 
- visszafoglalása, spanyol 
- követjelentés (1683) 340 
- visszhang (1683-88) 429 
- vízi élet 250 
- vízi közlekedés 251 
- zene ld. Paksa Katalin 
- zene, dallamanyag 312 
- Zichy Mihály, festő, kapcsolat 466 
-Algyő 
- település (4-5. sz.) 105 
- temető (3-4. sz.) 105 
- magyar, honfoglalás-kor 112 
- Alsóközpont, oktatás, kezdetek 
(1944-45) 337 
- Alsótanya 
- Engi Tüdő Vince, 'táltos embör' 268 
- jogszemlélet, közigazgatás 342 
- Fehértó 
- őszi madárvonulás (1978) 539 
- rezervátum, biológiai jelentősége 487 
- vízi madarak, táplálkozásvizsgálatok 538 
- zuzmóflóra 498 
- Kiskundorozsma 
- ásatás, Móra Ferenc 111 
- edénylelet, Kistemplomtanya, késő-szar­
mata 204 
- leletek, Vöröshomok-dülő, honfoglalás-kor 
6 
- lovastemetkezés, Vöröshomok-dülő, hon­
foglalás-kor 8 
- művelődés (19-20. sz.) 376 
- szórványleletek, Kenyérváró-domb (5. sz.) 
201 
- társadalmi viszonyok (19-20. sz.) 376 
Szeged-környék 
- bortárolás 255 
- Hemiptera-fajok, vízi 491 
- művelődéstörténet (1500 ősze) 425 
- természetvédelem 492, 496 
- vadontermő orchideák 496 
- Öthalom 
- sírok, honfoglalás-kor 7 
- temető, hunkori szartmata 143 
- Szatymaz 
- gazdakör (1884-1918) 363-364 
- temető 
- Árpád-kor 4 
- hunkori szarmata 142 
- Szőreg 
- homokbánya, leletek, hun kor 203 
- pénzlelet (1837) 237 
- szerb táncok, bánáti tánckultúra 266 
-Tápé 
- ásatás, kard, korai-avar 160 
- lakodalom, népszokás 333 
- népi együttes, Bokréta (1938-48) 302 
- parasztház, életvitel 279-280 
- táncalkalmak 
- hagyomány 334 
- táncba hívás 303 
- L e b ő 
- ásatás 
- gerinces fauna, tiszai kultúra 488 
- vonaldíszes kerámia, bánáti és tiszai 
kultúra 174 
- Malajdok, éremlelet (16. sz.) 233 
- Széntéglaégető, faluemlékek, késő-szar­
mata 206 
- Tápairét, tanyák 301 
Szeged-vidék 
- bortárolás 255 
- helységei 250 
-pálinka 
- fogyasztás 257 
- főzés 257 
- pinceépítés 255 
- sárfalak, vázas szerkezetű 287 
- szőlő 
- feldolgozás 255 
- telepítés, eszközök, szerszámok 254 
Szegedi Fiatalok ld. egyesületek 
Szegedi Királyi Biztosság (1879-84) 349 
szegedi művészek, Párizs (Paris, Fr.), századelő 
470 
- szobrász 
- Bánszky Sándor 470 
- Brummel József 470 
- Csáki József 470 
- táj, tanyák 285 
- Tisza, vízimalmok 272 
Szegvár, kubikosélet 307 
- Oromdülő, temető (1. sír), kora-avar-kor 
120 
- Tűzköves, trónon ülő idolok, tiszai kultúra 
75 
Székesfehérvár 
- bazilika, királyi, alapítás 108 
61 
- kályhacsempék, középkor 26 
Szelesi Zoltán 
- Csáky József, levelezés 472 
- nekrológ 549 
szempontok és adatok, kunok kutatása, Szolnok 
m. 157 
Szendrei-major ld. Nagymágocs, 
Szendrei-major, Hűtőtó 
Szent Dömötör-templom, Szeged, építéstörténet 
367 
Szent Margit, Arpádházi ld. Margit, Szent, 
Árpádházi 
Széntéglaégető ld. Szeged-Tápé, Széntéglaégető 
szentek tisztelete, Margit, Arpádházi, Szent 387 
Szentes 
- bronzkor, leletek 60 
- éremlelet (18-19. sz.) 228 
- Jakó Géza keramikus 454 
- kubikosélet 307 
- Múzeum, gyorsmérleg, római kor 199 
- római kor, gyorsmérleg 199 
- takácsmesterség 311 
- táplálkozás 
- hiedelmek 325 
- kásák 324 
- kenyér 324 
- lepények 324 
- tésztafélék 
- társadalmi rétegződés és táplálkozás (18. 
sz.-tól) 323 
- várostörténet (1861) 371 
Szentes 
- Belsőecser, gödör, késő-bronzkor 151 
- Berekhát, telep, vasmécses, késő-szarmata 
100 
- Besenyőhalom 
- embertani anyag, okkersíros kultúra 
223 
- gödörsíros halomsír 74 
Szentkirály, temető, középkor 
- gerincoszlopi anomáliák 52 
- izületi betegségek nyoma 52 
szennyeződések, vizuális, városesztétika 480 
Szer 
- település 
- és templom, középkor 78 
- külső kemencék, Árpád-kor 194 
szerb táncok 
- Battonya, bánáti tánckultúra 266 
- Deszk, bánáti tánckultúra 266 
- Magyarcsanád, bánáti tánckultúra 266 
- Szőreg, bánáti tánckultúra 266 
- Újszentiván, bánáti tánckultúra 266 
szerszámok, szőlőtelepítés, Szeged-vidék 254 
szervezett iparostanonc-oktatás, alapfokú 
(1778-1849) 379 
szerződések ld. halászati 
szíjgyártók, Szeged 251 
szikes tavak 
- Dél-Alföld, vízföldtan 535 
- Bugac, eredet, földtörténeti fejlődés 537 
szikesek, emlősfauna, Pusztaszer, rezervátum 
489 
Szivasovkai-kultúra, lábbeli veretek 
- Délorosz-sztyeppe, népvándorlás-kor 161 
szkíta kor 
- temető, Sándorfalva-Eperjes 57 
- temetőásatás, 
Hódmezővásárhely-Kishomok 64 
szlávok és magyarok 115 
Szlovákia 
- Dél-Szlovákia, karsztkutatások, bükki 
kultúra, időrend 117 
szlovákok, Békés m., anyanyelvi művelődés 
(1919-39) 420 
szlovákság, népesség, politika, vallás, Békés, 
Csanád m. (1919-44) 421 
szobrász, szegedi, Párizs, századelő 
- Bánszky Sándor 470 
- Brummel József 470 
- Csáky József, Szeged, képzőművészet 470 
- Varga Imre, művész-portré 477 
szociográfiai rádióriport, Ambrózfalva 391 
szokások, temetkezési, avar-kor 89 
Szolnok m., kunok kutatása, adatok és szem­
pontok 157 
Szombathely, Kőszegi út, lovassír, avar-kor 93 
szórványleletek ld. leletek 
szögedi nemzet, Bálint Sándor, repertórium 
270 
szögvetők, Szeged 251 
szőlőfeldolgozás, Szeged-vidék 255 
szőlőtelepítés, Szeged-vidék, eszközei 254 
Szőreg ld. Szeged-Szőreg 
szőrhímzések ld. hímzések 
szőrös párnavégek, szabadrajzú, Dél-Alföld 294 
szőttesek, bunyevác, szedettes, Bácska 239 
szőtteskendők ld. kendők 
szövetség, Kisgazdapárt - Károlyi-párt 405 
sztyeppék éghajlata, népvándorlás-kor 45 
szubfosszil csontok, vizsgálat 216 
születés, Szeged 252 
szülőház, Erdei Ferenc, Makó 416 
T 
táblácskás szövésű szalagtöredékek 298 
táblák, piktorgram, Alsótatárlaka, újkőkor 124 
takács céh ld. lenszövő és takács céh 
takácsmesterség 
62 
- Mindszent 310 
- Szentes 311 
talajegyengető eszköz, 'begyhúzó'', homoki gaz­
dálkodás 306 
talajszondázás, Örménykút, szarmata telep 196 
talajtípusok szerepe, fehérgólya elterjedés, Mo. 
518 
tálas, Maksa Mihály 300 
talicska 
- közlekedési eszköz, Makó 328 
- pör, Makó (1929) 411 
- teherhordó eszköz, Makó 328 
talicskások, Szeged 251 
"táltos-embör", Engi Tüdő Vince, Alsótanya 268 
tánc, népszokások, Szeged-Tápé 303 
táncalkalmak 
- Szeged-Tápé 334 
- táncba hívás, Tápé 303 
táncélet, Szeged 265 
táncfajták, Szeged 265 
tánckultúra, Makó, írásos dokumentumok 264 
tánckultúrák ld. bánáti 
táncok, szerb 
- Battonya, bánáti tánckultura 266 
- Deszk, bánáti tánckultúra 266 
- Magyarcsanád, bánáti tánckultura 266 
- Szőreg, bánáti tánckultúra 266 
- Újszentiván, bánáti tánckultúra 266 
táncos ld. népi táncos 
tanya 
- Kistelek 301 
- Kutas 301 
- Pajor 301 
- Sírhegy, Tápairét 301 
- szegedi táj 285 
- Tápairét, Lebő 301 
- Tömörkény István műveiben 276 
tanyai népiskolák, államosítás (1907) 397 
tanyaporta, Szeged 250 
tanyasor, Átokháza, település és közösségi élet 
281 
tanyatörténet, tárgyleltár, Faragó Mátyás-ta­
nya, Csongrád 326 
tanyavilág ld. Csongrád, Makó 
Tápairét 
-tanyák 
- Lebő 301 
- Sírhegy 301 
Tápé ld. Szeged-Tápé 
táplálék, gerinces, kuvik, Magyarország 530 
táplálkozás 
- és háztartás, Szeged 251 
- hiedelmek, Szentes 325 
- kásák, Szentes 324 
- kenyér, Szentes 324 
- lepények, Szentes 324 
- népi, Apátfalva 317 
- társadalmi értegződés, Szentes (18. sz.-tól) 
323 
- tésztafélék, Szentes 324 
-ünnepi, Hódmezővásárhely (1900-1940) 
309 
táplálkozásbiológia ld. biológia, táplálkozás­
táplálkozásvizsgálatok, vízimadarak, 
Szeged-Fehértó 538 
tárgyi ellátottság, parasztság 282 
tárgyleltár, Faragó-tanya, Csongrád, tanyatörté­
net 326 
társadalmi 
- rétegződés és táplálkozás, Szentes (18. 
sz.-tól) 323 
- viszonyok, Kiskundorozsma (19-20. sz.) 
376 
társadalom, Szeged 250 
társaságok ld. egyesületek 
társulás 
- hínárvegetáció, Tisza és holtágai 495 
- vizi rovarok, félfedeles szárnyú 495 
- zuzmó 
- Magyarország 509 
- Tiszamente, kövesgátak 501 
tavak, szikes tavak 
- Bugac, eredet, földtörténeti fejlődés 536 
- Dél-Alfóld, vízföldtan 535 
tegezőv ld. őv 
tégla körtemplomok, Magyarország (12-13. sz.) 
368 
téglaégető kemencék, Békéscsaba, Csongrád, 
középkor 120 
téglakemence, kavicsboltozatos, Ópusztaszer, 
Árpád-kor 21 
Téglássy Imre, ford. 341 
teherhordó eszköz 
- bakity, homoki 277 
- talicska, Makó 328 
tejfeldolgozás, Makó, tanyavilág 263 
Teleki-kormány, lemondás, Kisgazdapárt 399 
telep(ek) 
- Csanytelek, Újhalastó, csiszolt kőkor, sza-
káüháti csoport 76 
- Csongrád, Vidre-sziget, késő La Tcne-kor 
69 
- Hódmezővásárhely, Gorzsa, késő neolit 
kor 61 
- Karos (10. sz.) 207 
- Szentes, Berekhát, vasmécses, 
későszarmata 100 
- ld. még: művésztelep 
telepnyomok, Bokros, népvándorlás-kor 176 
63 
település(ek) 
- Átokháza, tanyasor, közösségi élet 281 
- Csongrád m., lelőhelykataszter (1-5. sz.) 
202 
- Kiszombor, tell-telepШés, kora-bronzkor 
- badeni-kultúra 83 
- kisapostagi-kultúra 83 
- nagyrévi-kultúra 83 
- Szőreg-perjámosi kultúra 83 
- Szeged 250 
- Szeged-Algyő, 4-5. sz. 105 
- Szer 
- középkor 78 
- külső kemencék, Árpád-kor 194 
településnyomok 
- Körös -Tisza - Maros-köze, gepida 172 
településrendszer, Tiszavidék, újkőkor 81 
településtörténet 
- Győr-Sopron m., La Tene B-C periódus 
189 
- Kalocsa környéke, őskor 190 
- Makó 413 
- Öttömös 286 
téli madárvilág, Tisza, ártér, gazdasági vonatko­
zás 529 
teli-település ld. település, teli-
temetés, Szeged 252 
temetkezés 
- állatcsontok, avar 18 
- edényleletes (10-11. sz.) 92 
- Körös-csoport 183 
- kurgán, embertani leletek 
- lovastemetkezés 
- honfoglalás-kor 8, 11 
- késő-avar, Vörs 168 
- Maros-vidék, bronzkor 184 
- okkersíros, Derekegyház, Ibolyásdomb 224 
- szarmaták, Magyarország, 
Prochorowka-típusú 101 
- szokások, avar-kor 89 
- végrendelet, Szentes (19. sz.) 308 
- vermek, betemetett, őskor 37 
- ritus, szarmatakor 109 
- szokások, avar-kor 89 
temető(k) 
- Békés város (10-12. sz.) 177 
- Bordány, lószerszám, magyar asszonyé, 
honfoglalás-kor 40 
- Csengéié, avar kor 173 
- csontanyag, ősnépesség (10. sz.) 139 
- Dóc, szarmata 175 
- Egerlövő (5-6. sz.) 119 
- és sírok, római pénzlelet, szarmata 232 
- Gerjen-Váradpuszta, avar 66 
- halomsíros, szarmata 109 
- Hódmezővásárhely 
- Gorzsa, késő neolitkor 61 
- Czukor-major, embertani lelet, fog­
vizsgálat, újkőkor 217 
- Kishomok, ásatás, temető, szkíta kor 64 
- Kéthely, Melegoldal, keszthelyi-kultúra 
106 
- Kiskunfélegyháza 
- Templomdomb, növénymaradványok, 
középkor 497 
- Templomhalom, középkor 3 
- Komárom, hajógyár, avar-kor 188 
- Kunszállás, embertani 
- jellemzők, avar-kor 219 
- leletek, avar-kor 222 
- Lesencetomaj, Piroskereszt, keszthelyi-kul­
túra 152 
- Magyarhomoróg, ásatás 146 
- Makó, római-katolikus (18-19. sz.) 388 
- Mélykút, avar és szarmata 103 
- Mokrin, kora-bronzkor 67 
- nagycsaládi, honfoglaló magyarok 154 
- Perkáta, kun szállástemető 73 
- Sándorfalva, Eperjes 
- hunkori szarmata 200 
- szkíta kor 57 
- Szatymaz ld. Szeged-Szatymaz 
- Szeged, zuzmóvegetáció 505 
- Szeged-Algyő, (3-4. sz.) 105 
- magyar, honfoglalás-kor 112 
- Szeged-Othalom, hunkori szarmata 142 
- Szeged-Szatymaz, Árpád-kor 4 
- Szegvár, Oromdülő, kora-avar-kor 120 
- Szentkirály, gerincoszlopi anomáliák, kö­
zépkor 52 
- Tiszadob (4-5. sz.) 85 
- Törökkanizsa (Növi KneOevac, Jug.), ké­
ső-szarmata 142 
- Vésztő, Mágorhalom, fogrendellenesség, 
újkőkor-rézkor 95 
- Zombor, BükkszáUás, sírleletek (17. sz.) 97 
temetőásatás ld. temető(k) 
templom(ok) 
- Csengéié, középkori 77 
- Dombegyház, Vizesmonostor, feltárás, Ár­
pád-kor 90 
- erődített, élelmiszertárolók, középkor 195 
- Szer, középkor 78 





tengeri ld. Fekete-tengeri 
64 
térkép(ek) 
- Ballá Antal (18. sz.) 
- Szeged, Felsőváros 345 
- Szeged, Alsóváros 346 
- Szegee, Vár és Palánk 347 
- Makó, úrbéri 418 
termelés, napraforgó, Csólyospálos 267 
természeti jelenségek, égitestek, hagyományvi-
lág, Szeged 249 
természetismeret, Szeged 252 
természettudomány, Móra Ferenc, kapcsolat 
494 
természetvédelem 
- Szeged környéke 492, 496 
- vadontermő ordhideák 494 
- Zsombó, erdő 492 
termoanalitíkai vizsgálat, emberi csontmaradvá­
nyok 208 
Terra avarorum 116 
tésztafélék, táplálkozás, Szentes 324 
Tisza Lajos, árvíz, Szeged 349 
Tisza 
- ártér 
- briozoák 524 
- herpetofauna 526 
- madárvilág, téli, gazdasági vonatkozás 
529 
- és holtágai 
- hínárvegetáció, társulás 495 
- Maros - Körös-közén, településnyomok, 
gepida 172 
- vízi rovarok, félfedeles szárnyú, társulás 
495 
- Felső-Tisza, herpetofauna 526 
- Közép-Tisza, hüllők, kétéltűek 528 
- vízi közlekedés, tutajozás 273 
- vízimalmok, Szeged 272 
- zuzmótársulás 502 
Tiszadob, temető (4-5. sz.) 85 
Tisza-vidék 
- Felső-Tisza-vidék, történet (4-5. sz.) 85 
- háztípusok, újkőkor 81 
- településrendszer, újkőkor 81 
Tisza-völgy 
- ártéri csigafajták, ökológia 486 
- szárazföldi csigatársulás 485 
tiszai-kultúra, 
- ásatás, gerinces fauna, Szeged-Tápé, Lebő 
488 
- embertani leletek 
- Hódmezővásárhely, Kökénydomb 215 
- Kelet-Magyarország, csiszolt kőkor 225 
- leletstatisztika, díszítőművészet 17 
- trónon ülő idolok, Szegvár-Tűzköves 
75 
- vonaldíszes kerámia, 
Szeged-Tápé-Lebő, ásatás 174 
tiszai tutajozás, vízi közlekedés 273 
Tiszajenő, háztípusok, lakóházak, kora-csi­
szolt kőkor, Körös-csoport 156 
Tiszamente 
- kövesgátak, zuzmócönózis 501 
- leletek, bronzkori 60 
Tisza-vidék, településrendszer, újkőkor 81 
tisztelet, szentek, Margit, Arpádházi, Szent 387 
tojáshéjlelet ld. lelet(ek) 
tojásmeghatározás, küszvágó csér 514 
tokaji kincs, értékelés 135 
topográfiai vizsgálatok ld. vizsgálatok 
Tornyai János, festő 
- hagyaték, Hódmezővásárhely 449 
- levelezés, Ébner Sándor, id. 456 
- művészportré 450 
Tóth Menyhért, festő, porták 479 
továbbélés, késő-avarság, Alföld (10. sz.) 163 
Tölcséry Istvánné ld. Simon Попа, T. 
Tömörkény István 
- író-portré 439 
- művei, tanyaábrázolás 276 
Törökkanizsa (Növi KneQevac, Jug.), temető, 
késő-szarmata 142 
Törökzug ld. Gyula-Törökzug 
törpecsontvázak ld. csontvázak 
történet 
- Alföld (9. sz.) 165 
- Borsod-Abaúj-Zemplén m. (5-6. sz.) 119 
- Dél-Alfóld, 
- késő-negyedkor 128 
- kora-bronzkor 110 
- Felső-Tisza-vidék (4-5 . sz.) 85 
- magyar embertan (kezdetektől 1945-ig) 
213 
- Szeged 
- (1930-as évek) 361 
- középkor 338 




történeti mondák, Szeged 252 
törzsfőnöki sírok, Magyarhomoróg, rézkor 147 
trónon ülő idolok, Szegvár-Tűzköves, tiszai kul­
túra 75 
tudat, hungarus-tudat, Fiala Jakab 445 
tudománytörténet 
- magyarországi régészet ma 71 
- régészet 540, 559 
tudós-portré, Szabiik István piarista, fizikus 
442 
túlvilág, Szeged 252 
65 
tutajozás, vízi közlekedés, tiszai 273 
Tüdő Vince, Engi ld. Engi Tüdő Vince 
tüdőbetegek gyógyhelye, Szeged 519 
tűzfúró, őskor 34 
Tűzköves ld. Szegvár, Tűzköves 
U 
Újhalastó ld. Csanytelek-Újhalastó 
újkőkor ld. kőkor 
Újszeged ld. Szeged-Újszeged 
Ujszentiván, szerb táncok, bánáti tánckultúra 
266 
Újtelep ld. Kübekháza-Újtelep 
Újváros ld. Szeged-Móraváros 
uradalom 
- Mindszent-Algyő, halászati szerz. 
(1832-61) 322 
- Pallavicini, bérezés (1919) 384 
úrbér 
-Makó 
- küzdelmek (1778-1805) 419 
úrbéri térképek 418 
utazó, Ács Gedeon, napló, Észak-Amerika (19. 
sz.) 426-427 
utcanevek 
- Hódmezővásárhely 350 
- Makó (1851) 354 
Ü 
ünnepi táplálkozás, Hódmezővásárhely 
(1900-40) 309 
üzemi- és munkaszervezet, Makó, Lenin TSz 
369 
V 
vád Móra Ferenc ellen, nemzetgyalázás 438 
Vadász Endre festő - Szeged, kapcsolat 457 
vadontermő orchideák, Szeged környéke, ter­
mészetvédelem 494 
Vajdaság (Vojvodina, Jug.) 
- embertani leletek 212 
- zuzmóvegetáció 508 
választás, képviselőválasztás, Csongrád (1901) 
351 
vallás, szlovákság, Békés, Csanád m. (1919-44) 
421 
vandál-alán vándorlás, előtörténet 164 
vándorlás, vandál-alán, előtörténet 164 
vár, Szeged 
- Franz von Querlonde jelentése (1768) 383 
- kőfaragványok, Kováts István leírása, raj­
zai (1878) 362 
- leletek, római kor 113 
Vár és Palánk, Szeged, térkép, Ballá Antal (18. 
sz.) 347 
Váradpuszta ld. Gerjen 
várásatás, Diósgyőr, Siklós 38 
Varga Imre, szobrász, művész-portré 477 
városesztétika ld. esztétika 
városkép, fogadalmi, Szeged, Máriacellről 
(Mariazeil, Ausztr.) 242 
városrész, Szeged 
- Alsóváros 241 
- Felsőváros 244 
- Móraváros 245 
- Palánk 243 
- Rókus 240 
- Újszeged 246 
várostörténet 
- Szeged, Hunyadi János-sugárút 389 
- Szentes (1861) 371 
vásár, piac, mérték, Szeged 251 
Vásárhely ld. Hódmezővásárhely 
Vásárhelyi puszta, Csongrád m., kerekólak 315 
Vasárnapi Kör, Ritoók Emma, egyesületek 436 
vaseszköz, lelet, Csongrád-Bokros (15-17. sz.) 
158 
vasmécses ld. mécses 
Vasvári Miklós, ornitológus, bibliográfia 520 
vászonruhák, női, viseleti ruhák, Dél-Alföld 290 
vatyai kultúra 
- Dél-Alföld, kapcsolat 68 
- fémművesség, eredet 12 
vázas szerkezetű sárfalak, Szeged-vidék 287 
vegetáció ld. zuzmóvegetáció 
végrendelet és temetkezés, Szentes (19. sz.) 308 
végtagarányok, ló, avar-kor 19 
vendégellátás, Szeged 251 
veréb, háziveréb, táplákozásbiológia, Szeged 
537 
vermek, betemetett, őskor, temetkezés 37 
vers(ek) 
- csúfolódó, Kálmány Lajos gyűjtése 261 
- megzenésített, Juhász Gyula 443 
verses krónika, Bába Rókus, Felgyő elpusztu­
lása 288 
Vésztő, Magorhalom, temető, fogrendellenessé­
gek, újkőkor, rézkor 95 
Vidre-sziget ld. Csongrád, Vidre-sziget 
világválság - világháború 361 
Vinkler László 
- és László Gyula, párbeszéd, művészet és 
mitológia 483 
- önarcképek 484 
viselet, tegezőv, avar-kor 84 
viseleti 
- iparok, Szeged 251 
-ruhák, 
- ágyruhák, Dél-Alföld 293 
- bevarrott ujjú női ingek, Dél-Alföld 292 
66 
- férfi fehérruhák, Dél-Alföld 291 
- női vászonruhák, Dél-Alföld 290 
viszály, Szeged - Sopron, lenszövő és takács 
céh (1834) 260 
visszafoglalás, Szeged 
- spanyol követjelentés (1683) 340 
- spanyol visszhang (1683-88) 429 
Vizesmonostor ld. Dombegyház, Vizesmonostor 
vízföldtan, szikes tavak, Dél-Alföld 535 
vízi 
- élet, Szeged 250 
- közlekedés 
- hajóvontatók, Deszk 275 
- tutajozás, tiszai 273 
- madarak ld. madarak 
- malmok ld. malmok, vízi-
- rovarfajok, félfedeles szárnyú, Szeged és 
ékörnyéke 491 
- rovarok,társulás, Tisza és holtágai 495 
vizuális szennyeződések, városesztétika 480 
vizsgálatok) 
- embertani, Kárpád-medence, avar-kor 55 
- hidrobiológiái, halastavak, Kelebia 511 
- hidrofaunisztikai, Zsombó, erdő, mocsarak 
534 
- ősnépesség, csontanyag, temető (10. sz.) 
139 
- rétegtani, leletek, Bölcske, bronzkor 137 
- szubfosszil csontok 216 
- táplálkozás, vízi madarak, Szeged-Fehértó 
538 
- termoanalitikai, emberi csontmaradványok 
208 
Vojvodina ld. Vajdaság 
vonaldíszes kerámia 
- Alföld 96-97 
- relatív időrend 185 
- Szeged-Tápé, Lebő, ásatás, bánáti, tiszai 
kultúra 174 
vonulás ld. madárvonulás 
Vörs, lovastemetkezés, késő-avar 168 
W 
Wirth Istvánné, nekrológ 558 
Z 
zárvatermőik) 
- ascidiumképződés 500 
- növényi fejlődési hibák 504 
zene, dallamanyag, Szeged 312 
zenélés, hangszeres, Szeged 312 
Zenta (Senta, Jug.), művésztelep 452 
Zichy Mihály, festő - Szeged, kapcsolat 466 
Zombor (Sombor, Jug.), Bükkszállás, temető, 
sírleletek, 17. sz. 98 
Zombori István, közreműködő 341 
zuzmófaj, szárazságtűrő 503 
zuzmóflóra 
- Szeged-Fehértó 498 
- Zsombó, láperdő 499 
zuzmócönozis ld. zuzmótársulás 
zuzmók, ammonium-ion tartalom 522 
zuzmótársulás 
- Magyarország 509 
- Tisza, ártér 502 
- Tiszamente, kövesgátak 501 
zuzmótaxon, ammonium-ion tartalom 521 
zuzmóvegetáció 
- Dél-Alföld 507 
- platánok 506 
- Szeged, temetők 505 
- Vajdaság (Vojvodina, Jug.) 508 
Zs 
Zsombó 
- erdő, természetvédelem 492 
- láperdő, zuzmóflóra 499 
- mocsarak, hidrofaunisztikai vizsgálat 534 
Zsótér-ház építése, Szeged 385 
67 
SZERZŐI NÉVMUTATÓ 
AMBRUS Béla 335 
B. MARCSIK Antónia ld. 
MARCSDÏ Antónia, B. 
B. SZATMÁRI Sarolta ld. 
SZATMÁRI Sarolta, B. 
BÁBA Károly 485-486 
BALAGURI, Eduard A. 1-2 
BALAHURI ld. BALAGURI 
BALÁZS György 336-337 




- Sándor 240-252, 338 
BANDI Gábor 12-14 
BANNER János 15-17, 339, 431, 446, 
545-546 
BÁRKÁNYI Ildikó 253 
BARTA László 340 
BARTOSIEWICZ László 19 
BÉL Mátyás 341 
BELLOSICS Flóra, Báldy ld. 
BÁLDY BELLOSICS Flóra 
BERECZ Katalin 20 
BÉRES Mária 21-23 
BERETZK Péter 487 
BOLDIZSÁR Péter 24-26 
BÓNA István 27 
BÖKÖNYI Sándor 488 
BÖRCSÖK Vince 254-259, 342 
BRESTYÁNSZKY Ilona, P. 447 
COMÇA, Eugen 28-29 
CZEGLÉDY Ilona 38 
CSALLÁNY Dezső 30-33 
CSALOG József 34-37 
CSÁNK Vera, GÁBORI ld. 
GÁBORI-CSÁNK Vera 
CSATKAI Endre 260 
CSIZMAZIA György 489-490 
CSONGOR Győző 226, 343-347, 491-496, 
547-549 
D. MATUZ Edit ld. MATUZ Edit, D. 
DANKÓImre 448 
DÁVID Péter, K. 208 
DÉGI István 348 
DEMETER Júlia 432 
DÉNES József 39 
DffiNES István 40-41 
DOBOSI Viola 42 








FÁBIÁN Gyula 48 
FANCSALSZKY Gábor 49 
FARI Irén 50, 353 
FARKAS Gyula 209-215 
FEJÉR Gábor 51, 262-263 




FETTICH Nándor 53 
FODOR 
-Ferenc 267 
- István 54 
FÓTHI Erzsébet 55 
FRENCH1 Miklós 497 
GÁBORI-CSÁNK Vera 56 
GALÁNTHA Márta 57 
GALLÉ László 498-509 
GARAM Éva 58-59 
GASKÓBéla 490,510 
GÁSPÁRNÉ ZAUNER Éva ld. 
ZAUNER Éva, Gáspárné 
GAZDAPUSZTAI Gyula 60-65 
GÉCZI Lajos 354 
GEDAI István 227 
GERE László 66 
GERGELY Ferenc 453 
GERGELYFI Imre 228-229 
GIDAY Kálmán 355 
GIRIÓ, Müorad 67 
GOLDMANN Antal György ld. 
GOLDMAN György 
GOLDMAN György 68-69 
GOMBOS Zsuzsanna 351-352 
GRÓF Péter 70 
GRYNAEUS Tamás 268-269 
GYURIS György 270 
H. VADAY Andrea ld. VADAY Andrea, H. 
HAJDÚ Zsigmond 71 
HALMÁGYIPál 356-359 
68 
HARTYANYI Borbála 72 
HATHÁZI Gábor 73 
HEGEDŰS Katalin 74-76 
HEGYI András 360-361 




- András, Pálóczi ld. PÁLÓCZI HORVÁTH 
András 
- Ferenc 77-82, 362 
- László András 83 
-M.Attila 84 
HUSZKA Lajos 230-231, 363-364 
INCZEFIGéza 365 
ISTVÁNOVITS Eszter 85 
JAKAB Béla 86-88,514-518 
JAKI Gyula 519 
JUHÁSZ 
- Antal 272-287, 555 
- Irén, T. 89-90 
K. DÁVID Péter ld. DÁVID Péter, K. 
K. ZOFFMANN Zsuzsanna ld. 
ZOFFMANN Zsuzsanna, K. 
KANYÓ Ferenc 366 
KATONA Imre 288,454 
KELEMEN Ferenc 289 
KEMENCZEI Tibor 91 





KISZELY István 216 
KLÍMA László 94 
KNOTIK Márta, T. 290-299, 455 
KOCSIS S. Gábor 95, 217 
KOLOSVÁRY Gábor 523-524 





KOZÁK Károly 367-368 
KŐHEGYI Mihály 100-105, 232-234, 453, 
456 
KÖLTŐ László 106 
KÖPÖSDIVera 369 
KRALOVÁNSZKY Alán 107-108 





-Béla, ifj. 110-112 
- Katalin, Sz. 457 
LABÁDI Lajos 371 
LAKATOS Pál 113, 372 
LÁSZLÓ 
- Emőke, P. 458 
-Gyula 114-116 




LICHARDUS, Ján 117 
LIPTÁKPál 118,209,218-220 
LOTTERHOF Edit 210 
LOTZ Antal 375 
LOVÁSZ Emese 119 
LŐRINCZY Gábor 120-121 
M. NEPPER Ibolya ld. NEPPER Ibolya, M. 
MADÁCSY László 437-442 
MAGYAR László 128 
MAKKAY János 122-124 
MARCSIK Antónia, B. 103, 210, 214, 218, 221 
MARIÁN 
-Miidós 520,526-533 
-Miklós, ifj. 531 
MARJANUCZ László 376 
MARKOS Gyöngyi 304 
MAROSVÁRI Attila 377-379 
MARTIN György 305 
MATUZEdit, D. 125 
MEDGYESIPál 126 
MEGYERI János 534 
MERÉNYI László 380 




MUCSI Mihály 128 
MURADIN Jenő 459 
NAGY 
- Ádám 230-231, 233, 235-237 








NÉMETH Péter 134-135 
69 
NEPPER Ibolya, M. 136 
NOVÁKI Gyula 72,137-138 
OLÁH Sándor 139 
OLTVAI Ferenc 384-386 
ORBÁN Imre 387-388 
P. BRESTYÁNSZKY Попа Id. 
BRESTYÁNSZKY Ilona, P. 
P. HARTYÁNYI Borbála ld. 
HARTYÁNYI Borbála, P. 
P. LÁSZLÓ Emőke ld. LÁSZLÓ Emőke, P. 
PAKSA Katalin 312(252) 
PÁLÓCZI-HORVÁTH András 140 
PÁRDUCZ Mihály 141-144 
PÁSZTOR Adrien 145 
PATAKY László 44,46 
PATAYPál 146-148 
PATEK Erzsébet 149 
PÁVAI Éva 150-151 
PEREMI Ágota 152 
PERTLWIESER, Manfred 153 
PÉTER László 389-390 
RAPCSÁNYI László 391 
REGIUS János 137 
RÉKÁSI József 537 
RÉVÉSZ László 154 
ROBOZ István 392 
ROMSICS Ignác 393 
RÓZSA Gábor 454, 461 
SÁRKÖZI István 394-397 
SCHEIBER Rózsa 155 
SCHMIDT Egon 530 
SCHRAMM Ferenc 398 
SELMECZI László 156-157 
SIMON 
-Ilona, T. 226 
-Katalin 158 
-László 159-160 
SIPOS József 399-405 
SÓLYMOS Ede 313 
SOMOGYI Péter 161 
SONKOLY István 443 
SOPRONI Sándor 162 
STERBETZ István 538 




- János Győző 163 
SZÁDECZKY-KARDOSS Samu 164 
SZAKÁL Aurél 314 
SZÁLAI Ferenc 215 
SZALONTAI Csaba 165 
SZATMÁRI Sarolta, B. 166 
SZÉKELY Levente 159 
SZELESI Zoltán 462-476 
SZÉLL Antal 539 
SZEMÁN Attila 167 
SZÉNÁSZKY Júlia 68 
SZENTI Tibor 315-316 
SZENTPÉTERI József 168 
SZIGETI György 317-321 
SZILÁGYI Miklós 322 
SZÓNOKY Miklós 536 
SZOVÁK Kornél 409 
SZŐLŐSY Gábor 169 
SZRENKAÉva 410 
SZUROMIPál 477-480 
SZŰCS Judit 323-327 
T. DOBOSI Viola ld. DOBOSI Viola, T. 
T. JUHÁSZ Irén ld. JUHÁSZ Irén, T. 
T. KNOTIK Márta ld. KNOTIK Márta, T. 




TÁLASI István 556 
TARI László 238 
TÉGLÁSYImre 444-445 
TÉSIKNÉ KNOTIK Márta ld. 
KNOTffi Márta, T. 
TOMKA Péter 557 
TÓTH 
-Ágnes, B. 172 







-Ottó 122, 174-187, 558-560 
TRUGLY Sándor 188 
UZSOKI András 189 
V. VADÁSZ Éva ld. VADÁSZ Éva, V. 
VADÁSZ Éva, V. 190 
VADAY Andrea, H. 191 
VALTER Попа 192 








VESZPRÉMI László 424 
VIDA Tivadar 197 
VINCZI Károlyné 385-386 
VINKLER László 483 
VISY Zsolt 198-199 
VOLLY István 332 
VÖRÖS Gabriella 105, 200-206 
WALDMANN József 333-334 
WOLF Mária 207 
ZAUNER Éva, Gáspárné 484 
ZOFFMANN Zsuzsanna, K. 223-225 
ZOLNAY László 425 
ZOMBORI István 341, 362, 372, 426-429 
ZSEDÉNYI Magdolna 430 
71 
IREN SALIGA 
THE REPERTORY OF THE YEARBOOK OF MÓRA FERENC MUSEUM (1956-1991/92-1) 
The Repertory includes the volumes of the periodical entitled Yearbook of Móra Ferenc Museum 
published between 1956-1992-1. These volumes - following nationwide practice - cover the scientific 
field of archaeology, ethnography, history, literature, art history and natural science. However, be-
coming more and more modernized the museum had outgrown the given framework of its scientific 
publications. Therefore the yearbook was divided into five separate sections in year 1995. Before this 
the previous series had represented a unified structure, while since 1995 the individual volumes of 
each scientific field are issued independently. 
In the framework of the earlier structure each volume signed /2 used to refer to an independent 
monographic work written by an individual author. Nonetheless, there are unpublished volumes of the 
kind within the series. These are the following: 1986/2., 1987/2., 1988/2., 1989/2., 1989/90/2., 
1991/92/2. 
By publishing the Repertory we aimed at providing help for scholars in searching for scientific 
material for further studies. The structure of the work is the following: 1. catalogue of fields 2. list of 
authors 3. subject index 
The first, analytical part of the Repertory groups the articles according to a certain catalogue of 
fields within which the individual studies are listed in alphabetical order of the authors. Then the 
works of each author are given in chronological order. 
The second part, the list of authors, gives reference to the individual studies of the authors and 
co-authors. 
The third part, the subject index, provides a list of subject headings and their variants. In due 
course of forming the subject headings used in the index we stacked to the original titles given by the 
authors themselves. 
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